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REGIONALES - BANCARIAS 
9.1.1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos (1) 
(Millones de pesos) 
I Aotloqula Atlántico Bollvar BoyacA Caldaa Cauca 
Fin de: 
Total Barran- Total Total Total Total Total 
Medell!n departa- departa- Jartagena departa... Tunja departa... I.fanlzales departa- Popayán departa... 
mento Quilla mento mento mento mento mento 
1967 ............. 1.810 1.498 600 628 226 818 69 299 248 869 107 164 1968 ............. 1.604 1.887 704 749 264 868 76 881 286 426 116 189 1969 ............. 1.878 2.167 846 996 297 406 92 444 816 490 129 212 1970 ............. 2.848 2.717 1.218 1.866 481 667 117 619 860 646 176 270 1971 ............. 2.862 8.266 1.694 1.744 684 728 140 488 488 681 202 827 
1969 Junio .... 1.703 1.966 793 880 269 866 84 427 288 447 117 198 Sepbre .. 1. 800 2.082 821 922 287 876 92 449 804 474 120 200 
Dicbre ... 1.878 2.167 846 996 297 406 92 444 816 490 129 212 
1970 Marzo ... 2.266 919 1.066 886 426 96 463 221 478 184 221 Juoio .... 2.060 2.384 976 1.104 862 443 108 479 282 497 186 225 Sepbre .. 2.295 2.681 1.061 1.205 401 480 116 604 841 620 164 238 Dlcbre .. 2.848 2.717 1.218 1.856 431 567 117 619 860 545 176 270 
1971 Marzo ... 2. 644 2.878 1.810 1.446 380 602 126 548 379 662 184 286 
1971 Mayo .... 2.697 2.932 1.389 1.460 484 602 181 463 387 677 189 287 Junio .... 2.621 2.969 1.837 1.463 808 612 184 458 390 697 192 289 Julio ..... 2. 698 3.061 1.862 1.481 602 624 187 466 411 626 194 291 Ag08to .. 2.777 8.142 1.409 1.682 606 631 186 471 418 689 196 295 Sepbre .. 2.798 8.184 1.426 1.606 688 662 188 477 426 667 198 306 Octubre 2 .812 3. 198 1.612 1.666 460 682 142 483 424 664 205 816 Novbre. ( ... ) 8.196 1.584 1.681 574 708 140 479 422 667 204 819 Dlcbre .. 2.852 8. 266 1.694 1.744 684 728 140 481 436 681 202 827 
1972 Enero ... 2 .909 8. 289 1.602 1. 742 686 724 141 487 429 669 202 827 Febrero 2.968 8.869 1.683 1.768 690 728 141 490 434 684 197 324 Marzo ... 8.160 3.656 1.660 1. 781 606 747 In 619 441 701 206 887 Abril .... 8. 252 3. 669 1.678 1.801 601 760 168 667 461 727 206 338 Mayo .... 8.204 8.628 1.642 1. 792 694 749 161 674 466 786 212 844 
Junio .... 8. 274 8.700 1.664 1.799 621 780 161 697 409 756 218 862 Julio ..... 8 . 326 ¡ ... ¡ 1. 678 ¡ ... ! 664 ¡ ... ¡ 162 ( ... ) 491 ¡ .. . ) 220 (.) Agosto .. 3. 388  , 1.700 ( ... ) 164 { ... ) 601 ... ) 222 '" ) Sepbre .. 3. 383 1. 789 c:: : 688 : : : ¡ 161 ... ! 606 ¡ .. . ) 222 ... ) Octubre 8.869 1.768 ( ... 706 .. , 167 617 ... ) 226 ( ... ) 
Ceaar Córdoba Cundinamarca Chocó Guajira Huila 
Fin de: 
Total Total Total Total Total Total 
departa... Monteria departa- Bogotá Girardot departa- Qulbdó departa... departa... Nelva departa-
mento mento mento mento mento mento 
1967 ................... 198 106 211 4.884 97 4.687 10 12 82 200 298 1968 ................... 298 120 260 6.281 106 6.680 10 18 lOS 196 816 1969 ................... 409 166 818 7.178 124 6.967 8 16 109 190 831 1970 ................... 467 207 867 8.728 141 8.770 4 18 116 204 887 1971 ................... 461 241 888 11.028 166 11.694 9 26 '1.24 213 1196 
1969 Junio .......... 240 128 269 6.863 123 6.804 9 16 84 203 841 
saIJtiembre. 840 148 296 6.191 121 6.989 8 16 97 ll/8 381 Diciembre ... 409 166 813 7.178 124 6.967 8 16 109 190 8S1 
1970 Mano ......... 889 166 298 7.089 121 7.466 6 18 108 197 8S0 Junio .......... 881 161 297 7.878 182 7.761 6 16 97 208 3(8 Septiembre. 880 200 327 8.168 128 8.411 4 17 102 192 880 Diciembre ... 467 207 367 8.723 141 8.770 4 18 116 204 837 
1971 Marzo ......... 878 212 866 9.460 169 9.344 4 19 110 204 372 
1971 Mayo .......... 864 216 880 9.670 168 9.488 6 19 98 202 862 Junio .......... 368 218 834 9.872 162 10.892 6 20 93 204 366 Julio ........... 366 231 843 10.267 166 10.786 7 21 96 209 864 Ag08to ........ 897 229 868 10.467 160 10.996 6 21 102 210 870 Septiembre. 416 284 863 10.688 168 11.204 6 21 107 209 876 Octubre ...... 486 236 867 10.761 168 11.292 9 28 110 212 886 Noviembre .. 447 243 368 10.888 168 11.481 ( ... ) 26 1I8 212 391 Diciembre ... 4se 241 888 11.028 166 11.6U 9 26 ·124 213 896 
1972 Enero ......... 488 244 372 11.167 161 11.726 9 26 116 209 394 
Febrero ...... 878 246 418 11 . 236 156 11.821 6 26 110 209 449 
Marzo ......... 846 246 417 11 . 682 166 12 . 297 ( ... ) 27 104 209 462 Abril .......... 866 226 423 11. 840 170 12 .169 11 27 100 217 477 Mayo .......... 86( 283 429 11.767 169 12.887 12 28 102 219 486 
Junio .... ... .•. 86( 264 484 ( ... ) 171 12.619 14 30 106 220 494 Julio ........... i' .. ) 266 ( ... ) ( ... ) 172 ( .. . ) 16 ( .. 'l ¡ ... ) 222 ¡ ... ) Agosto ........ ... ) 260 ( .. . ) 1",) 166 ( ... ) 16 ( ... ... ) 226 ... ) Septiembre. 
... ¡ 268 ( ... ) ... ¡ 164 ( ... ¡ 16 ( ... ) ! ... ) 284 ... ) Octubre ....... 269 ( ... ) ... 167 ( ... ( ... ) ... ) 287 ( ... ) 
(1) La Información de las ciudades es II\lmlnlstrada por loa bancos; para loe departamentoa Informa la Superintendencia Ban-
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REGIONALES - BANCARIAS 
9.1.1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos (Conclusión) 
(Millones de pesos) 
Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Quindlo Risaralda 
Fin de: 
Santa Total Villa· Total Total Total Armenia Total Total 
Marta departa.- vicenclo departa. Pasto departa. Cúcuta departa. departa- Pereira departa. 
mento mento mento mento mento mento 
1967 ............. 148 274 187 184 112 217 144 224 93 162 137 188 1968 .........•... 167 283 142 210 135 289 167 265 146 184 168 229 1969 .•.. ....... .. 186 881 181 228 148 333 190 308 163 221 213 229 1970 ............. 261 416 201 812 186 882 234 868 200 267 281 862 1971 ............. 292 497 228 887 216 44.> 276 404 282 886 366 4&5 
1969 Junio .... 166 276 166 289 141 310 179 286 148 198 183 260 Sepbre .. 184 816 140 240 142 220 182 300 156 211 202 277 Dicbre .• 186 331 181 228 148 833 190 308 163 221 218 289 
1970 Marzo ... 196 824 18' 23' 162 846 199 316 160 229 226 289 Junio ..•. 188 826 146 245 160 364 210 343 167 286 248 809 Sevbre .. 266 858 195 261 175 859 220 850 174 241 262 Dicbre .. 261 416 201 812 185 883 234 868 200 267 281 862 
1971 Marzo ... 288 412 210 883 192 399 241 880 214 289 287 370 
1971 Mayo .... 287 400 226 316 196 392 245 850 227 307 809 389 J unio •••. 248 406 284 324 198 889 251 856 234 814 316 398 Julio ..... 268 421 239 330 201 392 261 373 251 329 882 416 AgOl!to .. 160 455 224 828 205 400 266 881 266 848 884 429 Sepbre .. 294 466 268 830 210 413 269 890 270 864 326 441 
Octubre 250 469 210 831 212 420 269 891 274 368 342 446 Novbre. 289 481 228 832 214 427 268 894 277 874 846 464 Dicbre .. 292 497 228 837 222 445 276 404 282 886 366 465 
1972 Enero ... 247 487 220 886 218 441 275 401 284 390 866 467 Fehrero 231 473 238 841 222 466 288 408 290 401 367 466 
.Mnrzo .. . 231 469 ( ... ) 354 227 468 289 418 801 416 880 499 Abril. ... 265 475 278 371 229 474 287 424 308 423 401 514 Mayo .... 234 480 244 387 247 476 2R7 428 815 434 412 530 Junio .. .. 242 482 271 398 232 479 296 430 322 446 420 544 
Julio ..... 819 ( ... ) 258 ( ... ) 230 ¡ ... ) 295 ¡ ... ) 823 ¡ ... ) 427 ( ... ) Agosto .. 284 ( ... ) 264 ( ... ) 233 ... ) 295 ... ) 337 ... ) 439 ¡ ... ) Sepbre .. 263 ¡ ... ) 262 ¡ ... ) 235 ( .. . ) 297 ... ) 846 í'" ) 439 ... ) Octubre 278 ... ) 267 . ,,) 234 ( ... ) 298 ( ... ) 346 ... ) 447 ( ... ) 
Santander Suere Tolima Valle del Cauca 
Resto 
Fin de: del Total 
Buca.ra. Total Total Total Buena- pala 
mansra departa- Sinceleio departa. Honda Ibagué departa- ventura Cali Total 
mento mento mento 
1G67 ............ 814 642 64 124 22 178 891 22 961 1.462 128 12.626 1968 ............ 879 664 68 167 81 229 602 24 l.145 1.578 186 15.169 1969 ............ . 443 780 66 199 29 263 575 29 1.396 1 .882 211 18 . 197 1970 ........... . 680 989 97 267 30 807 668 43 1. 595 2.268 238 22.510 1971 ............. 736 1.188 120 820 38 868 796 49 1.949 2.71g 264 27.792 
1969 Junio .... 886 707 68 169 32 239 568 25 1.228 I.G88 198 16 . 888 Sepbre .. 429 664 66 191 29 256 542 22 1.317 1.771 207 17.509 
Dicbre .. 443 780 66 199 29 263 575 29 1.396 1.882 211 18.197 
1970 Marzo .. 437 768 68 192 26 281 687 82 1.421 1. 976 216 18.965 Junio .... 476 880 101 201 27 801 643 85 1.(60 2.076 218 19.750 Sepbre .. 643 886 90 228 29 816 607 86 1. 549 2.183 217 21. 122 Diebre .. 680 939 97 267 80 820 668 48 1.596 2.268 233 22.610 
1971 Marzo ... 581 940 188 268 84 838 698 46 1.714 2.381 240 28.609 
1971 Mayo .... 608 925 102 219 84 348 743 48 1. 765 2.314 239 24.247 
JunIo .... 621 940 102 222 34 838 786 43 1. 769 2.315 240 24.581 J ulio ..... 647 975 104 228 37 841 723 43 1.818 2.378 239 25.816 Agosto .. 672 1.004 108 285 36 839 709 42 1.835 2.451 237 25 . 930 
Sepbre .. 699 1.040 114 246 39 349 729 44 1.868 2.504 242 26.541 Octubre 716 1.057 117 246 36 356 754 44 1.893 2.633 247 26.984 
Novbre. 728 1.069 118 246 89 362 783 48 2.099 2.668 265 27.308 Dicbre .. 786 1.133 120 820 38 368 796 49 1.949 2.719 .264 27.972 
1972 Enero ... 729 1.122 182 310 37 373 798 50 1.966 2.714 264 28 . 018 
Febrero 732 1.132 183 809 36 874 799 48 1.989 2.756 269 28 .362 Marzo ... 742 1.160 188 320 38 888 843 49 2.102 2.896 277 29.413 Abril.... 762 1.193 187 326 37 392 882 66 2. 140 2.969 286 80.040 Mayo .... 768 1.196 189 331 87 892 891 68 2.137 2.976 294 30.020 
Junio .... 759 1. 219 193 340 37 397 899 59 2.200 3.050 304 30.520 
Julio ..... 771 ¡ ... ) 199 ( ... ) 37 408 ( ... ) 60 2.216 ¡ ... ) ( ... ) ( ... ) Agosto .. 778 ... ) 199 ( ... ) 38 410 ¡--. ) 62 2.202 ... ) ( ... ) ( ... ) Sepbre .. 792 ( ... ) 201 ( ... ) 89 411 .. .) 63 2.206 ( ... ) ¡ ... ) ( ... ) Octubre 802 ( ... ) 208 ( ... ) 39 408 ... ) 64 2.301 ( ... ) ... ) ( ... ) 
caria. Segregados de: (2) Ma¡¡dalena. (3) Caldas. (4) Bollvar. 
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REGIONALES - BANCARIAS 
9.1. 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, en 30 de abril de 1972 
(Miles de pesos) 
Destino 
Ag-ricultura . .. . . . . . .......... . ........ . . ...... . . •. 
Café .. ... . ... .. ... .... .. . . ... . . . ..... . .. .. .... . . 
Otros cu ltivos . ......... . .... . . . . .. .... . . . . . 
Fondo Fina nciero AgrRl·io . .. . . . .. ... ... . 
Ley 26 de 1959 . .. •. . . ... ... . . .... . . . .. .. . . . .•.• . 
Ganadería . . .. ......... . . . .. .. .. . ...... . ...... ... . . 
Industria .. . ... . . . . ...... .. ...... . .. . .. . . . ........ . 
Extractiva . . . .. .. . . . . .•. . . . • . .... . . . . .. . . .. . 
De transfor mación ... . . . .. . ... ........ . . ..... . . . 
De construcción ... .. . .. . . . . . . . ........ . .. . . . . 
Fomento de exporlaciontlS .. . .. .. . .. ... . . 
Fondo de Inversiones Privada • .... .... .. . 
Fondo Financiero Industrial .•. .... . ... .. 
Otros .•.. . . ..... ... . .. . .. . . . . .. .... • .. . . 
Servicios público • ... . .. • . . . . . . .. . •. . ..•.... ... 
Oficiales . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . .... . .. . . .... . 
Particulares . .. . ... .. . . . . . . . .. . ... . . .. . . .. . .. . .. . 
Fondo Financiero de Desar rollo Urbano ... . ... .. . 
Antioquia Atlántico Bollvar Boyacá 
94.083 46. 066 8 . 440 14 .580 
28.286 6 1 .848 
18.017 25 . 630 621 5.363 
731 14 . 915 2.819 2.826 
57 .049 5. 515 4.498 
281.805 104.472 79.584 50 .833 
563.124 251 . 8~ 0 54 . 501 21.949 









361.961 179 . 219 47.258 12 . 863 16.027 
63.262 25 .709 5 . 871 7. 920 4.516 
19 
96.264 26.100 10.003 
19.205 14 .892 775 890 
4.953 2.082 758 24 
121.199 61 . 199 27.969 11 . 850 27.624 
59.722 60. 609 24.488 11 . 849 19. 759 
3.450 590 281 1 865 
58.027 3.200 7 .500 
Comercio . . . ..... . . . .. .. . . . . . .. ... ...... . ...... .. .. 375.868 218.164 80.064 54 .702 59.525 
Transportes . . .... . ... .. . .. . .. ... . ...... .. . .. .. .... 18. 706 11.961 2.161 9.689 8.570 
Hoteles, turis mo y "'spectáculo8.. . .. . ... .. ...• . . . .. 13.952 3.560 755 124 1.241 
Finanzas., seguros ............ .. ... .. ... . . . . . .... 5.420 452 21 1.889 
Consumo .. .. .. .. .. .. . ...... .. ... . .. . ...... ... . .... 70.293 24 . 514 19 . 226 9. 518 15.242 
Cllnicas y colegios ..... .. .. ... . . .. .. .... . ..... ... . 4.089 2.188 1.815 85 2~i 
Impuesto de renta ...... . ... .. ......... .. .. . .. .. . .. 225 .9~78 10.046 6 . 540 7.998 
Colonización y parcelaciones . .. . . ..... .... .. .. . . . • • 33 1 . 424 
Damnificados . . .... . ..... .. .. . .. . . . . .. . . .. . . .. . . ... 4. 587 166 8 .084 
Cooperativas .. ... . ...... .... ...... . .. . .... . ..... . " 5.976 4 . 682 406 2 .788 1.150 
Compra de fh.ca ralz . .. .. . ... . . .. .. .. .. . .. . . ... .. . 32.479 8 . 845 5. 089 8.082 10 . 051 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República . ... . 369.253 129 . 957 15. 476 2 . 624 






4 . 679 
81. 742 
11.161 













Otros . ... ... . ..... . ..... . . . . . ... .. .... . ... . ... .. .. 1 _ __ 9_. 4_5_0_
1 
___ 2_._3_40 __ 
1 
____ 8_1_5 _ 1 _ __ 7_4_5_ 1 _ __ 1_. 4_2_5_
1 
_____ _ 
Total. .. .. .. .... .... .. ...... .. . .. .. .. .. . 2.204.997 875.688 296.880 I S8. 1GS 342 . 777 92 . 127 
Destino 
Agricultura 
Café . .... .. . ........ . ... . .. . .. . . ........ .. . . . . . . 
Otros cultivos . . .. .... . .. . .. . .. . .. . . . ... _ . . . . . . . . 
Fondo Financiero Agrario. .. . .. . . .. . . . .. .• . . . .. 
Ley 26 de 1959 .. ... . ...... .. ... . ... . .... . . .... . . 
Ganaderia • . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . 
Industria . ... ... . . . . . . . ... . .... .. . .... . . . . . .. . .... . 
Extractiva .... . . .. ... .. . .. .. ... . . .. . .. ... ..• . . . .. 
De transformación . ... .. .. . . .. . .. . . . .. . . ... . .. . . 
De construcción .. ... . . .. . . . ... .. . . .... . . . .... . . . 
Fome nto de exportaciones .. .... .. . . . . . .... .. ... . 
Fondo de Inversiones Privadas . . ... . .. . . . ... ... . . 
Fondo Financiero Industrial .. .. . . ... . ...... . . . . . 
Otros .. .. .. .. ........ .. ... ....... . ..... oO . . . ... . 
Servicios públicos . ........•..... . . .. . . .. _ ..• . .. . • . . 
Of iciales . . . . . .. ... . . . . .. . . . . .... . . . .. .... . . .... . 
Particulares ...... . . ..... ... ... . .. .. .... .. .. . .. . . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ....... .. . 
17 . 675 
1.159 





















2 . 100 
85 
Bogotá Cundi-







2 . 040 . 267 
19 . 982 
1. 320 . 498 
357 .792 
880 
193 . 117 
70. 817 
15 . 560 
7.888 
22.041 







~0 . ú81 12 
510 .381 2 .584 
866 . 248 1. 261 
46 . 210 240 
97.924 1.088 
Comercio . . .. .. . . .... . .................. . ... ...... . 22.823 84 . 572 1.674 .460 65 .820 
Transportes .. .. .. .. ... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 378 1. 404 87 . 580 6 . 172 
Hoteles, turismo ., espectáculos ........ ...... . . . ... 18 20 21. 648 639 
Finanzas y seguro . ...... -.... .. .. .. .. . .... .... . .. 8 288 81.088 
Consumo. . ..... ... .. . ... .. . . . .. . .. ...... ..... .. .. . 2.724 8.862 298.941 7 .892 
Clínicas ., colegios .. .... .... .. .... .. .... ...... . ... 115 17 . 865 111 
Impuesto de renta... .. ... . . ...... .... ......... .. .. 276 . 064 2.000 
Colonización y parcelaciones .. . .. .. ..... .... . ..... 1. 834 1. 632 
DamnUicados .... ..... .... ... . . . ...... . . . .... .... .. 8 . 411 132 462 
Cooperativas ...... . . . .. . .. ...... . ... . .... .... . .. . . . 78 60 . 461 256 
Compra de finca raiz ..... .. .... ........ .. ......... 689 1.881 220.852 4. 759 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República. .... 1. 514 446. 865 416 
Educación .. .. .... . .... . ..... .. ....... oO.... .. .. . . 878 512 178 . 602 262 



































Total. .... . . . .. . . . . . ...... ........ .. .... 142.506 168.768 6 .562.856 221.720 8.268 26 . 602 
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REGIONALES - BANCARIAS 
!).1 .2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, 
en 30 de abril de 1972 (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Norte de 
Destino Huila Magdalena Meta Nariño Quindío 
Allricultura ........... , .........................•. 
CaCé .. ....... ... . .. ..... . ... . ... . . ..... . ...... . . 
Ot ros cultivos ..... ..... ......•... . .. .. .......... 
Fondo Financiero Agrario ... .. .. ..•. . . . ..•....•. 
Ley 26 de 1959 .... .. . .. ..... . ....... ........ .. . · 
GanadeTia . . ... . . ....•....... . •.........•.. .. .... . . 
111dustria .... . ........... . ........ . ....... . ........ . 
Extractivn .. ................. .. ..... .. .... .. .. .. . 
De transformación . .. .... ... . ..........•......•. 
De construcción ............ .. . ..... .... .... ....• 
Fomento de e.xportaciones ......... . . .. ..... . ... . 
Fondo de 1 nversiones Privadas .................. . 
Fondo Financiero Industrial ........•............ 
Otros ......... ... ..... . . ... . .......... . ........ . 
Servicios públicos ................................. . 
O ficiales ... ... .. .... . ............. ...... ... . ...• 
Particulares . .. . ................... ..... ........ . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano .. .......• 
Comercio ......................................... . 
Transportes ...................................... . 
Hoteles, turismo y espectáculos .. . ......... .... ... . 
Finanzas y sesruros .................. . . . .... . ....• 
Consumo . ........ ....... .. ............ . ....... .•.. 
ClInica. y colegios .................•...........•.. 
Ilnpuesto de renta. .....................•...•.. . .• . . 























Danmificados ...................................... 1.669 
COOptO ati, L8 •.••••.••••••••••••••••••••••••.••••••• 893 
Comp, de Cinca raiz.. ............................ 2.395 
nonos CUI'O .sllecia!. Res. 18/63 llco. República..... G. 040 
17.762 
2.457 


















Educación ... .. ... .. ............ . ......... .. ....... 262 











































































































Total. ..... .. .......................... . 141. 63 1 140.312 139.474 107.166 165.386 161.951 
Destino 
Allricultura 
CaCé .. ... . ......... .. ......... . ................ . 
Otros cultivos .........................•......... 
Fondo Financiero Agl·nrio .....•.......•......•. . 
Ley 26 de 1959 ............................... .. . 
Ganadeda ........ .. ..............•. . ..... .... ..... 
Industria ...... . ................................•.. 
Extractiva .................... .• .•.......••...... 
De transformación ......................•....... 
De construcción .. ................ . .•..•........• 
Fomento de ex\)Ortaciones ......•...•. . ..•.. •. ... 
Fondo de Inversiones Privnuas ............... ... . 
Fonuo Financiero Jndu~trial .. . ............•..... 
Otros ...................................•....•.. 
Servicios pú blicos . ......•....................•....• 
Oficiales ......... ..... .. . ...................... . 
P articulares ... . . ........ . ...... ... . .... ... . .... . 



























7.314 11 . 618 
566 4.443 
6.000 232 
Comercio ....... . . . ..... .. ........... . ............. 58 .604 153.280 
Transportes ............ .. ...... . ............... .. . 1.482 14.362 
Hotel... turismo y espectáculos. ................. . . 1. 771 1. 035 
Finanzas y selluros ........ . • . . .. ....•........ . ... 168 21 
Consumo . .... .. ................ . ....... . .......... 8.610 19.485 
CHni .... )' colell'I08 ... •....... . ........ . . . . ... ..... 46 876 
Impue.to de renta .............................. ... 20.410 3. 366 










































Damnificados .. .. .. . .................... .. .. . . ... .. 7.842 1. 649 -- 1. 617 
Cooperativas ..................... .. . ........ . ...... 876 2.118 -- 1.976 
Compra de (inca rai....... .. .. ............ ........ 2.982 12.574 874 5.165 
Bonos cupo especia!. Re •. 18/63 llco. RepúbIl... .... . 10.877 18.362 108 29.479 
Educación ............. . ....••. .. . .. . .... • ... .. .... 61 349 1 246 
Valle Territorio' 















































332.073 33.843 3.518.645 
16.827 1.164 193.696 
7.457 718 66.203 
3.734 -- 92.746 
55.740 3 .797 607.737 
651 -- 29.055 
89.787 -- 64 5. 332 
99 -- 6.685 
14.777 -- 64.078 
5.619 111 88.901 
29.163 853 355.149 
94.887 -- 1.127.857 
4.397 44 19Q.925 
11.076 -- 54.667 
1------1-------
Otros ............................. .... ... .. ...•... 160 2.7&2 60() 60 
1-------1------1-------1-------1-----
fotal .................................. . 239.999 439 .122 94.146 338.696 1.908.329 134 .574 15.116.477 
OCTUBRE 1972 1913 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.





Bollvar ........ . 
BoyacA ........ .. 
Caldas ......... . 
Cauca ......... . 
Cesar .......... . 
Córdoba ....... . 
Cundinamarca .. . 
Choc6 ........ .. 
Guajira ....... .. 
Huila .......... . 
Magdalena •.•.•. 
Meta ......... .. 
Narlño ..•.....• 
N. de Santander. 
Qulndlo ........ . 
Ri.aralda •...•.• 
Santander •••••. 
Sucre ., ........ . 
9.1.3 Banco Central Hipotecario. Préstamos nuevos y vigentes 
por secciones del país (1) 
Préstamos concedidos desde Préstamos vigentes en Préstamos nuevos en 
BU fundacl6n en 1982 Abonos, can- 30 de junio de 1972 el mea de junio de 1972 
--- ceJaclones y 11- ---,-----1 1-----.,-----,-- amortizaclo- ----,----,-----




19.646 1. 236.864 62.960 
9.666 676.616 69.968 
3.670 261.226 73.172 
2.477 139.100 66.166 
3.039 188.329 61. 970 
2.128 106.660 49.647 
100 26.706 267. 060 
998 64.067 64.196 
66.111 4 .950.711 88.230 
24 1. 648 64.600 
112 8.734 77.982 
1. 039 67.841 56.669 
2.023 131.021 64.766 
769 63.634 82.749 
1.849 111.926 60.633 
3.135 191.196 60.987 
8.328 162.134 48.718 
4.526 241.816 &3.427 
8.976 632.783 76.373 
1.496 100.603 67.247 


































































Número $ (000) 
Valor de las 
garantlas 
$ (000) 
102 14.016 23.839 
130 16.093 23.516 
29 2.926 4.233 
19 1.669 2 . 482 
35 2.766 6.209 
26 1.778 2.806 
1 194 352 
16 1.484 1.959 
602 117.132 196.234 
1 73 113 
2 176 211 
lO 868 1.333 
16 1.353 2.062 
9 898 1. 027 
28 2.817 4.806 
62 6 .622 8.971 
44 3 .4 67 10.267 
35 2.948 4 . 109 
89 10.620 17.742 
16 1. 404 1. 62,1 





42 4.218 6.704 
Valle del Cauca.. 16.476 944.622 57.330 10.678 
41 
168 17.331 28 . 262 
Int. y Comll8rlas 56 4.189 76 . 163 3.824 1 108 130 
------- 1-------1--




Atlántico •..• . •. 
Bollvar ........ . 
Boyacá ........ .. 
Caldas ........ .. 
Cauca ...•••.... 
Ceaar .......... . 
Córdoba ....... . 
Cundlnamarca . ,. 
Choc6 .......... 
Guajira ........ . 
Huila ........ .. . 
Magdalena ., .. . . 
Me~_ ......... .. 
Numo ........ . 
N. de Santander. 
Qulndlo ........ . 
Rlaaralda ••...•• 
Santander ••.•.. 
Sucre ••.••••••• • 
Préstamos nuevos en 
el mes de julio de 19i2 Abonos. can-
Saldos vigente. en 
31 de julio de 1972 
Préstamos nuevos en 
el mea de julio de 1972 
celaciones 7 11 _____ -;-____ 1 _____ ,-____ ,-___ _ 
amortlzaclo-








Número $ (000) 
19.7521.260.868 63.328 387.748 1\.772 863.120 
9.812 700.424 71.384 142.290 6.860 668.134 
3.593 264 . 328 73.667 82.304 2.197 182.024 
2.601 140.999 66.377 38.236 1.731 102.764 
3.081 191.921 62.291 ~7 .639 1.896 144.882 
2.147 106.962 49.814 34.374 1.361 72.678 
























1.009 66.060 64.479 16.434 787 48.626 11 993 4.112 
56.669 6.060.301 89.300 1.606 . 783 33.416 3 . 454.518 568 109.590 177.482 
26 1.605 64.200 211 23 1.394 1 67 81 
118 9 .606 80.569 935 HO 8.671 6 772 1.101 
1.065 59.009 65.932 17.397 677 41.612 16 1.168 1.372 
2.044 133.126 66.129 28.607 1.421 104 . 618 21 2.104 2.766 
788 67.663 86.727 13 . 688 657 63.8~6 19 3.919 6.287 
1. 879 116.310 61. 367 28 . 506 1. 234 86.806 30 3.384 6.798 
3.178 195 . 448 61.600 57.672 2.038 137.776 43 4.263 6-'63 
3.368 166.460 49.124 37.232 2.013 128.~18 40 3.316 4.424 
4.666 244.719 63.726 100.924 2.546 H3.795 29 2.904 21.621 
7.074 549.543 77.684 161.016 6.061 398.628 98 16 . 760 5.806 
1.612 101.921 67.408 19.022 1.060 82.899 16 1.318 1.917 
Tollma ......... 3.117 206.406 65.898 66.040 1.958 139.366 46 3.961 6.899 
Valle del Cauca.. 16.644 964.341 67.939 309.126 10 .781 666.215 169 19.819 31.578 
lnt. y Comlaarlas 56 4.277 76.376 870 42 3.407 1 88 120 1-------1------1------11------11------1-------1------1------1-------1 
Totale ..... 144.07710.624.770 73.743 3.198.673 89.618 7.426.197 1.474 228.102 361.196 
(1) Dato. del Banco Cent.ral Hipotecario. Incluye únicamente préstamos hipotecarios de amortlzaci6n gradual 
1914 OCTUBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - BANCARIAS 
9.1. 4 Sistema bancario. Depósitos de ahorro (1) 
(Mil •• de pdSOS) 
Cundi-
Fin de: Antioquia Atlántico Bolivar Boyacá Caldas Cauea Cesar Córdoba Chocó Guajira Huila 
namarca 
1967 ............ 242.816 106.462 46.717 63.180 69.6&4 22.723 4 .887 11.838 766.228 6.098 6. 846 29.20.4 
1968 ............ 292.208 136.645 48.280 82.866 76.476 26.794 14.206 13.419 880.660 6.132 7.866 34 . 1Q7 
1969 ...... ..... . 841. 070 166 .972 68.788 76 . 912 89.822 30.840 1~ . 522 15.616 987.9J 5 7.6~7 9. 17f S8 .1)84 
1970 ............. 426.857 204 .015 84.458 94.147 113.008 43.648 18 . 397 18.682 1.224.820 R.996 11. 60& 46.661 
1971 ............. 619 .989 276.012 112.969 110.443 108.620 50.611 24.080 24.930 1.511. 248 12.S39 16.406 84.226 
1969 Marzo .. 301.277 140.698 46.143 62.082 77.983 26.284 14.179 14.778 870.349 7.249 8.795 32.814 
Jun io ... S07.471 148.934 52.256 66.674 78.626 28.657 11.719 13.066 868.198 7.447 7.694 33.106 
Sephr~ .. SI7.069 168.704 66.0'61 72.187 76.531 31.465 12.942 14.901 956.90'6 7.295 8.988 85. 927 
lJicbre .. 841.070 166.972 66.788 76.912 89.322 30.840 15.622 16.616 987.916 7. 627 9 . 178 88.064 
1970 Marzo .. 370.874 174 .764 66.688 78.746 95 .664 31. 074 16.199 17.870 970.922 7.722 9.326 37.606 
Jun io ... 368.204 183.826 60.984 81. 603 102.880 33.318 14.796 17.028 1.040.296 8.161 10.876 38.164 
Sepbre. 383.026 187 .421 65.683 84.624 99.617 39.646 14 .683 17.862 1.104.640 8.619 11.476 43.642 
Dicore .. 426.867 204.01lí 84.468 94.147 113.008 43.648 18.397 18.682 1.224.820 8.996 11. 606 46.661 
1971 Enero ... 446.195 205.189 85.931 98.219 121. 626 43.365 18.287 18.69a 1.198.704 9.124 11.605 46.801 
Febro ... 466.073 210.576 86.844 95.908 126.484 43 . 389 20.236 20.020 1.204.414 9.S0~ 11. 786 48.190 
MArzo .. 465.776 209. 972 93 .932 96.223 126.806 42.933 21.193 22 .802 1.219.138 9.106 12.849 48 .868 
Abril.. .. 461.121 204.051 99.792 96.048 124.252 43.239 21. 715 21.784 1.228.64 ~ 9.283 lS .091 48 .899 
Mayo .. .. 461.888 228.819 100.371 96.749 121.132 43.974 20.632 21. 581 1.245.150 9 .508 12.688 48.1\~3 
Junio .... 468.185 287 .286 102.870 101. 567 122.018 47.653 20.067 22.030 1.293.3R!: 9.800 18 .097 61.~43 
Julio ..... 472.245 238.033 101 .711 102.273 118.171 46 .911 19.625 22.866 1.303.084 9.788 18 .582 58.770 
Agosto. 476 .167 286.273 103.610 106 .925 116.540 50.825 20.972 22.381 1.374.482 10 .069 13 .973 56.608 
Sepbre_ 486.372 238.892 106.434 113 .011 118 .251 52.466 22 .249 23.043 1.345.916 10 . 600 14.282 61 . 061 
Oebre ... 497.528 268.(115 104.315 116.875 120.128 51.460 22.671 22.981 1.869.096 11.404 14.760 63.799 
Novb~ 497 .220 261. 290 106 .669 114.687 119.764 49.364 16 .871 28.224 1.863.936 11. 829 14.633 61 .297 
Diebre .. 619.989 276.012 112.969 110.448 108.620 50.611 24.030 24.930 1.511.24a 12.889 15 .405 64.225 
1972 Enero .. 606.884 291.782 110.210 120 .863 121.717 50.895 24.945 26.04 O 1.437.700 11.805 16 . 202 61. 982 
Febro ... 1\33. 002 309.151 111 .838 108 .924 106.396 49.819 26.699 27.991 1.4H~.00r, 11 .61)9 17.092 61. 368 
Marzo .. 666.426 290.468 11 3.618 126.724 126.042 61. 277 28 . 1\1~ 28.868 t.442.24 R 9 .949 17 . 369 61.916 
Abril .... 569 .620 314.64.0 113.016 125 .279 128.993 62.710 27.179 27.804 1.461.01 3 10 .244 17. 274 61. 898 
Mayo .... 668.131 293.100 110.590 131.619 131. 217 55.120 26.796 26.296 1.621.109 11. 063 19.717 63.775 
Junio .... 599.716 313 .502 112 .756 136.897 136.373 59.676 28.763 27.346 1.646.200 12.147 20.958 67.662 
Magda- Norte de Valle del Resto del 
Fin de: Meta Nariño QuinlJlo Risaralda Santander Sucre Tolima Total 
lena Santander Cnuea pal. 
----- ---
1967 ............ 24.862 16 . 897 88 . 536 69.186 27 .611 89 .581 126 . 276 7.152 ~5.499 216 .260 18 .255 1.989.561 
1968 ............ 24.200 20.888 45 . 826 75.171 87 . 619 52.127 146 .827 7. n 7 86.129 250.139 22.634 2.367.19(' 
1969 ............ 22.427 21.988 50 674 91. 603 43 . 9~0 68 . 843 160.61\9 8 . 320 91. R97 297 . 242 24 . 802 2.716.22f. 
1970 ............. 86.878 28 . 838 58.610 115.401 61. 136 87.687 198 .81)7 1?444 11 R.936 aRI.6S1 32 .071 3.425.468 
1971 ............ 48.192 40.487 78.663 189.707 53.783 83.108 231.311 18.808 138.640 448.694 46.216 4.148.224 
1969 Marzo .. 25.258 20 .511 45.S51 78.592 36.374 54.849 146.368 7 .7R7 84.674 261.882 23.024 2.386.896 
J unio .... 21. 228 18.150 48.014 85.669 39.731 55.616 149.391 6.929 82.328 278.495 21.880 2.426.0'21 
Sepbre .. 21.989 18.625 50.245 87.882 87.219 54.088 154.602 7.489 90.171 279.564 23.442 ~.571.062 
Dlebre .. 22.427 21.988 50.674 91.608 43.960 68.843 160.659 8.320 91.897 297.242 24.802 2.716.225 
1970 Marzo .. 25.072 20.302 51. 608 94.949 43.454 74.544 166.299 8.364 94.816 317.555 2ó.681 2.789.991 
Junio .. 25.688 20.196 52 . 368 99.478 59.574 82.317 166.599 8.376 100.170 341.187 26.015 2.941.583 
Sepbre .. 26.594 24.4S6 58.998 107.828 63.935 76.965 174.688 9.872 119 .795 356 . 092 28.707 3.102.337 
Dicbre .. 86.878 28.688 58 . 610 115.401 61.136 87 .687 198.367 12.444 118.936 381.631 82 .071 3.425.46~ 
1971 Enero . .. 87.185 28.274 58.980 118.030 60.102 92.268 200.166 13.689 117.476 388.115 32.871 3.449.539 
Febro ... 88.626 28.088 59 . 752 121.820 60.179 93.429 205.807 13 .737 121.446 894 . 113 31. 859 3.510.42~ 
Marzo ... 89 .884 29.302 59.592 124.305 59.244 93 . 335 204.206 14.137 122.683 400 . 388 81.142 8.646.766 
Abril .... 40 . 897 28.759 59.090 124.923 58.659 96.658 202.850 14.948 121. 608 408.769 S1.441 8.555.000 
Mayo .... 89.979 28.417 60.600 124.580 57.213 92 .824 201. 519 J4.628 122.488 416.761 32.443 8.601.872 
Junio .•• , 41.475 29.067 63 . 048 129.045 58.875 87.972 205.8R8 16.604 126.216 438 . 845 84.600 3.718.48 (. 
Julio ..... 42.448 29.118 64.486 129.887 58.371 84.110 208.656 1~.616 135.893 489 .336 3~. 926 3.743.800 
Agooto. 43.658 30.846 65.891 131.968 66 .605 80.470 211 .138 16.061 140.427 437 .734 39 .810 3.842.868 
Sepbre. 45.826 32.489 69.433 136.406 56.799 83.490 218.646 16.444 142 . 619 443.431 41. 477 3.879.625 
Oebre ... 4>6.609 84.511 71.218 187.476 56.198 88.873 223.0&9 16.700 140.424 441.067 44.275 8.957.036 
Novbre.. 45.112 35 . 376 71.156 186.602 54.891 83.347 220 .649 17 .012 135 .918 484.198 48 .903 3.917.fi3~ 
Dicbre .. 48.192 40.487 78.668 189.707 53.788 83.108 231.311 18.808 188.640 448.694 46 . 215 4.148.224 
1972 Enero ... 50.774- 86.491 70.808 141.885 55.147 88.278 228.632 19.101 148.876 891.924 44. 608 4.151.489 
Febro ... 51.771 36.083 73.645 140.007 55.103 85.606 227.232 19 .786 140.704 446 . 369 42.754 4.165.108 
Marzo .. 53.888 44 . 296 74.215 141. 671 56 . 644 90 .907 233.239 20.31\6 144.196 473.096 48 .919 4.227.679 
Abril. .. . 54 .449 44.064 74.830 143.698 57.564 93.076 235.088 19.235 150.019 483.476 44 .160 4.299.329 
Mayo .... 65.161 43.971 77.919 147.903 59.507 96 .539 236.531 18.722 153.303 493.807 44.810 4.386.706 
Junio .. . , 56.667 47.300 83.166 156.643 61.109 100 .752 246.879 20.759 163.144 622.930 47.929 4.668.074 
(1) Dato. de la Superlntendenela Banearla. 
OCTUBRE 1972 1915 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - BANCARIAS 
9.1. 5 Sistema bancario. Depósitos a la vista y antes de 30 días (1) 
(Miles de pesos) 
Cundina-
Fin de: Antloqula Atlántico Bol[var Boyacá Cald ... Cauea Cesar Córdoba marca Chocó Guajira Huila 
1967 •.......••.. .1.177.716 486.483 141.141 187.151 218.094 90.003 9.792 100.566 4.970.164 26.979 31.411 123.290 
1968 ............ . 1. 329.907 698.933 270.228 197.362 297.170 99.084 97.867 114.966 5.679.728 18.774 38.765 135.597 
1969 ............ .1.618.244 782.439 278 . 176 236.720 362.988 108.253 122.438 160.966 6.651.861 69.990 61. 925 152.204 
1970 ............ .1.854.230 824.697 410.667 293.168 411.012 188.879 163.860 161.728 7.484.309 41 .970 69.072 177.946 
1971 ............ . 2.175.425 978.724 486 . 196 341.727 430.693 168.466 180.748 191. 994 8.583.963 43.617 74.787 201. 206 
1969 Marzo .. .1.682.861 719.773 281.894 289.282 825.726 108.046 166 .890 167.088 6.262.012 33.163 49.671 148.211 
Junio ... . 1. 569.342 751. 049 278.844 251.808 827.919 113.270 128.520 140.179 6.790.173 83.401 46 .938 166.559 
Sepbre .. 1.676.741 810.171 287.957 269.171 841. 607 118.644 139.671 148.818 7.348.477 36.171 54.987 148.940 
Dicbre •. 1.618 .244 782.489 278.176 286.720 362.988 108.258 122.438 160.956 6.651.861 69.990 61. 925 152 . 204 
1970 Marzo ... 1.932.740 966 .066 333.721 304.562 394.433 122.051 175 .916 177.388 7.483.627 38.592 60 .865 161.126 
Junio .... 1.853.615 942.746 826.485 312.684 405.634 134.197 138.884 168.621 7.596.471 40.818 68.068 181. 706 
Sepbre .. 1. 912.634 1. 021. 286 371. 089 304.867 429.639 143.054 148.617 176 .955 8.171.926 41. 399 71. 794 199.995 
Dicbre .• 1. 854.230 824.597 410.557 293.168 411.012 138.879 163.360 161.728 7.484.309 41. 970 69.072 177.945 
1971 Enero ... 2.268.783 987 .77S 439.868 331.498 493.129 140.571 232.847 206 .111 8.352.945 41.640 78.829 206.542 
Febrero 2.208.412 1.080.902 477.326 848.674 479 . 522 138.152 256.166 214.996 8.523.305 41. 549 78.484 210 .392 
Marzo .. 2.199.688 967.924 460.714 843.096 480.618 148.486 208.147 212.462 8.528.271 40.812 73.794 201. 624 
Abril .... 2.150.817 991. 387 453.575 853.794 460.083 146.912 189.694 208.444 8.601.487 41. 374 70.528 198.704 
Mayo .... 2.136.082 1. 025.284 455.906 349.766 466.186 158.062 166.829 209.076 9.080.626 48.482 67.685 199.024 
Junio .... 2.127.105 982 .988 469.877 852.728 488.627 167.301 154.155 206.124 9.153.306 44.824 69.486 214.847 
Julio ..... 2.168.668 1.013.861 467.476 876.267 446.138 118.946 149.917 209 .744 9.401.397 48.882 76.845 220.117 
Agosto. 2.180.029 1.023.176 464.142 886.151 424.876 179 .272 182 . 077 208.834 9.365.601 41. 050 82.147 233.799 
Sepbre .. 2.184.161 1. 021. 233 476 .026 892.029 436.016 174.944 186.656 20V.943 9.102.611 45.636 81. 555 236 .888 
Octubre 2.128.842 1.019.565 475 .912 369.221 450.461 167.945 173 .727 203.868 8.902.708 44.309 81.539 238.993 
Novbre. 2.287.881 1.116.245 4V1. 794 375.461 41;3.888 163 .104 168.964 205.815 9.413.410 45.063 88.293 229.445 
Dicbre .. 2.176.425 978.724 4S6.196 341. 727 430.693 163.466 180.748 191.994 8.588.968 48.617 74.787 201. 205 
1972 Enero ... 2.745.646 1.157.379 609.608 886.217 469.893 167.733 267.378 214.966 9.807.421 41. 623 92.624 221.358 
Febrero 2.467.201 1.127.998 494.923 413.874 460.446 161. 260 301.866 288.696 9.992.074 41. 907 97 . 570 222.488 
Marzo .. , 2.894.580 1.104.348 48R.045 368.077 439.188 140.720 262.523 217.624 9.878.551 26.340 72.890 184.825 
Abril .... 2.526 .423 1.123 .902 507.302 421 . 488 4~.185 171.514 265.697 237.582 10.105.288 38.572 99.989 232 .921 
Mayo .... 2.634.127 1.174.202 630.836 436.749 47 .172 185.200 280.272 246.287 10.629.673 33.962 106.670 246.617 
Junio .... 2.573.241 1.118. G86 644.001 447.781 473.188 196.630 261.401 253.706 10 .436.230 30.680 104 .019 262.6f!4 
Magda- Norte de Valle del Re8to I Fin de: lena Meta Nariño Santander Quindlo Ri8arnlda Santander Su ere Tolim" Cauea del palo Total 
1967 ............ 172.808 lU.944 118.701 187.068 110 .957 177.676 396 . 063 6~ .635 218.025 1.185.842 97.081 10.512.485 
1968 ............ 147 . 867 127.096 142.980 197.684 120.837 198.681 462 .893 66.158 822 .689 1. 421. 290 lIS.741 12.203.236 
1969 ............. 138.277 149.386 164 .919 224.768 162.187 266.749 569 .917 70 . 262 307.702 1. 677 . 025 182.745 14.474.061 
1970 ............. 197.199 184.529 161. 711 272.610 181. 952 293.030 642.9ó8 101.814 887.186 1. 961. 781 209.657 16.616.248 
1971 ........... .. 229.597 211.816 2u6.399 306.687 16~. 068 298.968 692.757 110.591 396.419 2 . 018 . 006 249 .228 18.739.959 
1969 Marzo ... 172 .974 134 . 1V6 168.769 218.604 181.105 206 .731 552.906 76.831 297.121 1. 672 . 759 110.010 18.794.002 
Junio .... 153.614 143 . 671 176.084 213.671 157.693 207.709 556.582 66.717 298.069 1. 608 . 069 122.396 14.289.262 
Sepbre.. 150.516 163.024 188.290 239.917 148.104 226.085 691.186 72.194 823.896 1. 745. 9S7 132.901 16.257.R49 
Dlcbre .. 133.277 149 . 3S6 164 .919 224.758 162.137 266.749 669.917 70 . 262 307.708 1. 677 .026 182 . 746 14.474.061 
1970 Marzo ... 174.20~ 177.242 194.577 264.266 172.772 287.046 662.196 82 .996 346.687 2.007.627 199 .598 16.690.069 
Junio .... 170.778 182.91 3 196.471 267.239 242.177 288.998 638.825 75 .863 408 .901 1. 967.258 221. 371 16.814.613 
Sepbre .. 173 .924 215.555 216.361 287.078 205 . 828 269.238 681. 312 92.098 441.895 2.046.056 241. 603 17.863.638 
Dicbre .. 197.199 184.6,29 161. 711 272.610 181. 952 298.030 642 . 958 101.814 887.186 1. 961. 781 209.657 16.615.243 
1971 Enero ... 245.779 207.092 176.214 308 .761 201.932 329.1G8 778.644 116.666 447.671 2.162.4'17 281.329 18.980.069 
Febrero 252.800 214.783 196.828 306.052 192.695 820.586 741.561 131.499 464.226 2.126.821 283.007 19.186.487 
Marzo .• 260.088 218.678 200.018 806.637 200.442 821.908 760.508 128.689 448.977 2.160.182 281.948 19.062.142 
Abril .... 228.877 216.659 195.077 806.164 204.788 828.721 750.070 120.1a9 460.062 2.090.993 267.828 19.010.562 
Mayo .... 219.178 215.199 199.687 818 .696 201.763 806.269 748.549 125.430 449.071 2.201. 94e 242.625 19.666.192 
Junio .... 232 . 269 217.608 201 .908 316.626 191.676 806.227 738.362 182.423 428.157 2.217.89~ 246.822 19.609.674 
Julio ..... 248.118 226.180 211. 658 316.067 190.699 206.789 734.446 188.668 478 .980 2.265.986 260 . 581 20.068.704 
Agosto. 236 .881 249.019 228.243 331.981 177 .529 289.646 765.432 181.191 471 .876 2.269.415 261. 679 20.182.944 
Sepbre .. 237.069 248.760 230.456 881. 402 176.999 292 .662 772.486 182.067 477.818 2.240.614 263.162 19.948.078 
Octubre 233.004 243.883 228.829 31ó.418 170.612 278.Sa7 756 .106 122.003 442.560 2.187.212 266.612 19.490.606 
Novbre. 284 .996 239.792 228.291 825.810 178 .116 29S.466 767.722 126.106 441.405 2.223.698 272.171 20.848.935 
Dicbre._ 229.697 211. 816 205.399 306.687 164.063 298.963 692 .757 110.691 396 . 419 2.018.006 249.228 18.789.969 
1972 Enero ... 2fi6.746 227.807 211.220 342.704 178.022 828.1~1 806.936 124.646 474.972 1.988. 84~ 246.849 21.286.042 
Febrero 279.687 742.690 225.604 352.861 189.943 318.122 824.867 118.068 481.611 2.247.080 266.890 21.665.664 
Marzo ... 264.0ao 226.16a 247.195 819.813 179.860 30S.647 760.211 98.~7fi 416.975 2.284.83P 201.599 20.863.408 
Abril ..... 266.098 258.125 260.297 354 .01 8 208.646 316.454 840 . 626 129.539 494.370 2.411.664 249.974 21.984.460 
Mayo .... 266.868 264.477 256.161 361. 646 208.104 340.871 864.666 129.255 495.740 2.608.138 261.170 22.823.953 
Junio .... 270.194 265.891 251.234 372.820 202.945 338.321 887.261 143 . 664 520.908 2.442.209 260.832 22.607.395 
(1) Datols de la Super in teuo.lencia Bancaria. No incluye depósitos de ahorro. Segregad"" de: (2) Magdalena. (3l Csldu. (4) BoJ[var. 
1916 OCTUBRE 1972 
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REGIONALES - BANCARIAS 
9 .1.6 Sistema bancario. Depósitos antes y después de 30 días (1) 
(M 1I d Iones e pesos 
BarT'1l.n- Bucara,... Buena.. 
Fin de: Armenia Bogotá Cali Cartagen8. Cúcuta Cil'ardot Honda I1mgué Manlzales Qullla manga ventura 
1967 .......... ... 12') 679 4.974 312 66 1 .179 266 187 106 81 163 220 
1%8 ........ ..... 130 727 6.606 338 78 1 .::; 36 291 192 134 87 185 247 
1%9 ............ . 139 876 6.222 434 98 1. 71 3 326 226 134 38 225 291 
1970 ............ 162 1. 071 7.760 648 lit 1.978 456 2n 180 37 282 316 
1971 ............ 146 1. 231 9.'120 698 114 2.169 696 331 161 40 277 346 
1969 Marzo ... 136 829 6.193 411 78 1.706 336 202 164 42 190 266 
Junio ... 132 853 6.fi99 4\3 86 1. 746 341 211 146 36 202 265 
Sepbre. 123 926 7.132 468 98 1.830 3·17 236 174 40 2J9 270 
Dicbre.. 139 876 6.222 434 98 1. 713 325 2::!6 134 38 22fi 281 
1970 Marzo ... 143 1. 060 7.796 617 99 1 .898 403 241 161 40 242 294 
Junio .... 206 1.066 7 . SU4 525 103 1. 816 399 277 168 43 285 304 
Sepbre .. 177 1.127 8.633 553 113 1.878 448 2,R 209 44 300 319 
Dicbl·'· .. 162 1. 071 7.750 648 Jl1 1 .918 4r.6 293 180 55 282 815 
1970 Agosto .. 191 1 .1 ~I 8.291 644 99 1. 901 435 295 219 4fi 292 S17 
Sepbre .. 177 1 .127 8.622 553 113 1.878 448 2~8 209 H S()O 319 
Octubre 176 1 . 143 8.633 647 106 1.903 469 294 1~9 40 299 322 
~ovbre. 178 1. 1R8 8.439 67 1 114 1. 917 468 306 188 39 291 333 
Dicbre .• 162 1.071 1.760 ¡;4~ 111 1.918 466 2n 180 3i 282 316 
IY7J Ener" ... \ í8 1.262 ~.604 607 \ 13 2.121 473 322 222 41 313 ~87 
Febrero. 171 1. 249 9 .0[,4 620 116 2 . 146 óOR ~1:¡ 221 H SI4 868 
Marzo ... 177 1 .223 Y.180 637 116 2.172 6Q6 317 212 44 313 377 
AbriL .. . 181 1.224 9.191 629 118 2.162 óCl6 SIR ~O3 48 313 386 
May" .... 192 1.307 9.n9 629 130 2.228 60R 323 189 46 309 376 
Junio ... . \79 1 .283 9 . 501 619 129 2.252 528 327 204 46 278 854 
Julio .... 184 1.308 9.986 619 123 2 .279 630 3S7 218 47 299 847 
Agosto .. 176 1.298 10.1 \ fi 642 140 2.18\ 517 33S 2~8 46 300 329 
Sepbre .. 174 ) . 297 9.834 649 130 2.195 &~8 3·16 2~ 1 47 SOl 8<10 
Octuhre 170 1.823 9.6a9 657 136 2.148 647 3~7 207 44 293 ~46 
Novbre. 173 1. 339 9 .950 549 135 2.42~ 6uS 346 1~2 42 293 840 
Dlcbre .. 14 6 1. 281 9..120 698 114 2.169 6vó 33\ 1"1 40 277 M6 
1972 Enero ... 173 1.433 \0 .898 690 140 2.208 698 3GO 183 41 292 367 
Santa V iII" . 
Fin de: Medell1n Monterla Neiva Pasto Pereira P opayó n Quibdó Sinoelej" Tunja Marta vieencio 
19G7 .................. 1.288 89 111 98 166 90 23 @6 64 92 183 
1968 ................... 1.668 86 118 121 190 96 ~M 122 66 97 136 
1969 ................... 1.824 108 12~ 134 264 108 38 124 S8 113 135 
1970 ................... 2 .200 127 162 138 290 128 ~6 166 82 167 149 
1971 .................. 2.607 137 187 180 319 H3 41 186 100 199 159 
1969 Marzo ......... 1. 781 liS 123 134 194 IOfí 30 130 66 12\ 140 
Junio .......... 1.698 96 138 140 203 110 31 136 62 127 148 
Septfemhr~ 1.763 103 133 161 225 116 31 124 66 12~ 182 
Diciambre ... 1.824 108 129 134 264 108 ~8 124 63 113 135 
1970 Marzo ......... 2. 188 183 134 116 272 12l 83 162 77 139 J4¡¡ 
Junio ...... .... 2.022 126 1G4 1 fifí 284 138 37 l67 70 149 157 
Septfemhre. 2 . 169 1M \r,8 1 il 264 148 39 156 84 164 146 
Diciembre ... 2.200 127 162 138 290 128 85 1tl6 82 15i 149 
1970 ~to ........ 2.182 136 166 169 261 146 36 162 81 162 166 
Septiembre. 2.169 134 168 171 '!G4 118 39 lGo 84 1&4 \40 
Octubre ...... 2.126 148 173 167 265 140 39 164 87 16~ 167 
Noviembre .. 2. ()90 140 180 164 279 136 37 161 84 17~ 170 
Dielembre ... 2.200 127 162 I~R 290 128 36 166 82 167 149 
1971 Enero ......... 2.416 156 182 HiJ 317 \ ~O as 179 94 170 17ii 
Febrero ...... 2.376 163 186 1Gr. 31 \ \ 27 EG 199 117 1~0 \73 
Marzo ......... 2.367 168 l 7R 165 316 121 86 199 108 \80 140 
Abril ........... 2.868 167 179 162 318 132 36 1 ~9 116 181 146 
Mayo .... ...... 2.439 167 \83 170 318 148 36 177 107 \84 162 
Junio .......... 2.360 163 196 \70 316 150 38 193 117 183 143 
Julio ........... 2.431 167 \99 174 316 148 ~7 194 116 198 168 
Agosto ........ 2.468 146 207 176 298 153 36 189 118 196 161 
Sept.Iem b re. 2.410 141 212 190 304 167 41 178 112 216 180 
Octubre ...... 2.603 138 214 191 296 164 ( .. . ) l'i7 106 226 178 
Noviembre. ( ... ) \43 211 183 317 147 40 \7 8 111 218 173 
Diciembre .. 2.607 137 187 180 319 143 41 18fi 100 199 169 
1972 Enero ......... 2.803 147 205 181 346 142 37 1~2 \ 10 222 149 
(1) Comprende depó.,to. a la Vista, ante. y después de 30 dI"" en moneda nacional, moneda extranjera rro'Jci,ln n moneda na· 
cional y dep6.itoe de ahorro. 
OCTUBRE 1972 1917 
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REGIONALES - BANCARIAS 
9.1. 7 Cheques pagados (1) 
(M lle. de pesos) 
Antioquia Atl ántico Bollvar Boyacá 
MedelJln BarranQuilla Cartagena Dultama 






Campen-Campen- mento mento mento 
!ación Total aación Total saci6n Total 8ación Total 
1967 .................. 26.784.528 41.107.281 44.592.153 9.291.297 19.190.998 19.225.262 2.918 .470 6.U9.922 7.845.0V8 307 .190 708.999 
1968 .. .....•. .... ...... 28.911.481 46.822.417 61.136.711 10.600.696 20.878.061 20.971.069 3.266 .674 6.820.369 8.208.(\76 331.060 799.197 
1969 ................... 35.480.697 66.207.709 61.1 07 .284 12.621.236 26.480.216 26.660.383 3.461. 246 7.266.688 8.887.U4 373.663 1. 039 .638 
1970 ................... 42.272.984 66.860 .884 71.828.213 16.94U" 81.889.906 81.689.661 4 . 269 .087 8.363.186 10.067.376 446.602 1.170.1161 
1971 ........ ........... 47.494.373 75.678.188 r18.360.426 18.361.436 39.509.767 89.886.863 6.610.938 10.664.609 1:/i.499.699 649.899 rl. 393 .966 
1969 10 trlm ....... 8.047.717 12.621.760 13.891.403 2.982.913 6.021.892 6.085.622 856 .583 1.846.623 2.218.415 87 . 683 288 . 376 
20 trlm ..•.... 8.656.847 13.626.801 14.601.590 2.998.408 6.052.632 6.071.611 802 . 300 1.726.657 2.085.70'2 84 .899 229 .851 
80 trhn .. .. ... 8.910.418 14.078.515 16.154.484 3.134.371 6.462.370 6.479.174 880.573 1.76~.79 5 2.176.821 108 .001 284.130 
40 trlm ....... 9.81C 116 15.981.143 17.459.867 3.505.643 6.943.822 6.968.976 921. 789 1.926.513 2.427.728 93.480 287.181 
1970 10 trimestr. 9.707.830 14.994.674 15.954.377 3.787.954 6.969.252 6.623.069 953 .965 1.840.391 2.243.168 95 . 451 257 .683 
20 trim ...... _ 9.670.181 16.442.527 16.640.786 8.872.906 7.165.778 7.192.703 979.690 1.967.811 2.355.579 106.016 290 . 172 
30 trim ....... 11.184.976 17.432.908 18.698.671 4.161.226 8.436.911 8.467.863 1.138. 186 2.210.186 2.666.834 121. 614 811. 786 
40 trim .... ..• 11.710.498 18.990.626 20.634.429 4.118.868 9.277.964 9.806.026 1.187 . 246 2.334.798 2.802.302 123. 621 811.311 
1971 Enero .......... 8.096.730 6.604.788 6.148.485 1.800.'U6 2.776.486 2.786.882 898.728 785.257 890.071 44.402 109 .434 
Febrero ..... .. 8.584.225 5.750.0U 8.087.948 1.41U28 2.974.711 2.992 .044 404 .394 768.431 899.663 46 .801 113 . 464 
Marzo ......••. 4.084.878 6.U9.UO U17.401 1.610.80'2 8.434.l114 8.447.932 867 .968 748.748 888.878 47 .H2 136.623 
Abril .... .... .• 3.723.600 6.800.899 8.264.947 1.4 67.l60 8.049.491 8.069 .866 417 .697 817.275 940.027 39.086 117 .581 
Ml\yo .......... 3.782.443 6.837.814 6.267.943 1.420.861 8.032.848 8.042.673 406.829 79l.407 948.467 89.691 107 .890 
Junio •. ... .. ... 3.726.614 6.977.443 6.370.776 1.478.393 3.287.866 3.293.846 429.644 818.694 966.890 88.194 107.097 
Julio .. ......... 3.980.174 6.387.733 6.813.841 1.606.763 3.356.566 3.364.879 608.608 966.771 1.119.083 48.664 132 .668 
Ago.to ....... 3.818.676 6.196.807 6.601.077 1.591.737 8.398.777 8.406.498 488 .714 8118.341 1.067.260 47.890 123 . 468 
Septiembre. 4.860.167 6.689.678 6.997.038 1.671.166 3.402.178 8.411.726 509 .876 948.888 1.127.699 47.493 199.237 
Octubre. .. ... 4.287 .146 6.602.803 6.9n.884 1.467.426 3.433.187 8.443.462 616.887 976.826 1.166.91 6 66.698 122.216 
Noviembre .. 4.369.831 6.781.001 7.241.030 1.689.11 2 8.621.791 8.632.698 638.202 9g6.93~ 1.183.249 87.592 76.149 
Diciembre •.• 4.799.900 7.981.946 8.480.993 1.786.087 3.844.236 8.866.047 633.696 1.118.136 l.S28.142 66.647 128.239 
1972 Enero ......... 4.066.639 6.138.068 6.667.476 1.616.672 3.283.623 8.298.762 540.283 961.707 1.167.942 54 .860 117 .89& 
Febrero ...... 3.846.466 6.762.680 6.627.903 1.638.826 6.348.391 6.366.623 627.766 966 .456 1.121.832 63.491 123.60r. 
Mnr:r.o ......... 4.4 56.238 7.168.187 7.623.207 2.960.217 4.431.498 41449.730 647.966 1.068.743 1.236.680 69.774 124'.609 
Abri1. ......... 4.369.698 6.776.669 7.281.161 1.677.271 3.240.403 8.261.423 607.143 937 .9 13 1.119.622 57.381 118.230 
Mayo .... .... .. 4.946.612 7.395.896 7.862.967 1.763.020 3.720.297 3.781.274 622.346 991.456 1.186.284 64 .201 128.917 
Jun io .......... 4.666.667 7.259.690 7.713.409 1.706.726 8.738.866 3.748.703 600.814 1.021.444 1.186.008 60 .878 116 .721 
Boyaei (Conclusión) Calda. 
Sogamoso Tunja La Dorada Manizale8 
Periodo Total Total 
Compen- Campen- departa- Compen- Compen-
departa-
mento mento 
... ci6n Total 8ación Total aaci6n Total laci6n Total 
1967 ....•................ 299.640 914.261 519.434 1. 890.691 4.776 .823 851. 310 726 . 893 2 .740.358 6.602.164 7.772.669 
1968 ........ ............. 866.178 1.101.838 641. 461 1.489.314 6.897.160 877.688 870.563 3 .362.460 6.629 .41 2 9.240.629 
l~fi9 ....... . ............. . 443 .262 1 .329.642 668.576 1.716 .846 6.232.838 373.277 776.284 3.817.264 7.603.407 10.466.171 
1970 ..................... . 566.797 1.592.066 964 . 276 2.466.806 7.446.183 409 . 881 942.672 4 .860.051 '.280.0'61 12.724.212 
1971 .... .................. 722.842r 1. 889 .789 1.069 . 481 r3 .119 . 106 8 .863 .884 469 . 186 1.085 .808 6 . 694.600 12.072 .184 r16.076.876 
1969 10 trimestre ... 94.071 269.131 153.487 S82.990 1.884 . 671 84 .966 196 . 66 1 860.709 1. 682 . 443 2.847.688 
20 trimestre .. . 121.809 384.794 169 . 662 409.640 1.477 .266 88 . 242 183.614 878 .678 1.703.169 2.360.080 
So trimestre ... 109 . 066 836 .931 191. 492 446 . 846 1.622.046 99 . 707 197.866 969 . 803 1.861.054 2.468.066 
40 trimestre ... 118.826 399 .776 163 .946 477.871 1.748.961 100 .873 198 . 164 1.128 . 184 2.416.741 8.816.847 
1970 10 trimestre. . 119.111 371. 33G 164.022 406 . 334 1.570 .966 85.802 203.166 1.090 . 244 2. 072 .727 2.728.269 
20 trimestre .. 147 .861 888.627 223 . 849 629.839 1.768 . 864 90.113 207 .453 1.018 . 047 2.206.767 8.043.59 í 
So trimestre ... 161.114 427.982 286.216 676 . 431 1. 976. 646 124.867 266.840 1.072. 004 1. 979 .616 2.811.03í 
4 ° trimestre ... 136.711 404.222 291.188 844.201 2.128.717 109.409 265 .618 1. 679 .766 8.001. 067 4.161.309 
1971 Enero .•.......... 47.895 126.0'09 78.181 197.580 617.921 31.138 75.091 648.074 V08 . 770 1.291.796 
Febrero .. ....... 62.699 140.480 49.674 1811 . 628 m:m 34. 622 76.730 442.101 768 .uI 1.090.760 Marzo ........ .... 64.868 141. 787 67 .941 170.888 36.800 79.466 471.128 \1311.842 1.264.663 
Abril .... ......... 46.427 138.789 87.148 285 .001 SSS.OU 86.876 86.766 687 . 868 976 . 784 r1.289.669 
Mayo ...•....... .. 62.603 166.262 92 . 669 268.700 704 . 130 39.929 107.491 456.041 904.646 1.242.681 
.Junio ••....•..•.. . 62.696 149.793 80.614 231.442 706 . 316 37.864 81.496 424 . 866 893.466 1.194.366 
Julio •...•.• ••...•. 73.149 167 .72F 95 .268 264.836 770.436 41. 908 107 . 689 447.593 994 . 727 1.326.601 
Agosto ...... ..... 68 . 869 161. 868 108 .464 296.988 781. 746 39.760 94.882 446.741 996.626 1.287.667 
Septiembre .••. 67.962 166 .504 107 .663 305.006 799 .411 41.1 73 94.246 808 .641 1. 261. 416 1.661.793 
Octubre .•.....•. 63.436 163.896 116.660 818.824 842 . 106 37.924 90.867 604.302 966 .636 1.311.494 
Noviembre. ... 67 .841 173 . 229 88. 573 269.846 726 . 813 47.408 93.068 531. 669 906 . 886 1.261.422 
Diciembre .•••.. 71.603 20'1.116 122 . 971 396.402 968.866 44.740 101.188 1.077 .184 1. 668 . 612 1.964.684 
1972 E nero ...... ..... . 61.101 142.340 92 . 439 277.360 736.471 48 . 833 93 .997 466.009 814 . 818 1.161.814 
Febrero ..•.•.•. . 61.414 161. 681 96 .861 800 .028 787.928 46 .676 99 . 282 387.026 787 . 094 1.060.066 
Marzo ........... , 63 .808 166 . 101 87 .837 323 . 891 817 . 887 49 .538 98.627 1.030.978 1.467.892 1. 777 .667 
Abril ............. 70.029 163.302 97. 617 299.148 802.724 43.779 106.676 627.878 1. 022 . 208 1.899.051 
Mayo ......... ... . 58.967 170 . 119 118 .832 339.467 858 . 605 52 . 166 109 . 677 640.678 977.146 1.839.467 
J unio ..•.•.•...... 64 .964 174 .061 100.163 803.560 869 . 064 43 .202 103 . 139 739.814 1.265.746 1.671.200 
-
1918 O"Cl'UBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - BANCARIAS 
9.1. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles de pesos) 
Cauca Cesar Córdoba Cundinamarca 
Popayán Valledupar Monterln F\,sagaslIgá 
Periodo 
Total Total Total 
departa- denarta- departa-
Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total 
aaclón sación eaci6n sación 
1967 .......•. .. ..••.... 6G6 .608 1. 709 .460 2.102.204 .. ..... , ...... (2) 923.7 32 2.428.611 3.646.003 142.941 407 . 491 
1968 ....... .. .......... 807. 762 2 . 026.467 2.601.3G3 ....... . ...... 3.321.88~ 1.105.478 2.846.608 4.052.611 183.262 491 .816 
1969 ................. .. 886.374 2.304 . 148 2.871.906 
1. i72:6i5 " ..... 3.917.903 1. 331. 206 3.279.160 
4.595.321 190.773 628 . 524 
1970 .....•.......••.••• 1.090.122 2.712.5RO 8.378.073r 2.982.808 4.266.497 1. 650 .04 2 3 . 986.468 6.614.273 200.91\7 627.00R 
1971 ......... .......... 1.270.916 3.058 . 168 3.950.005 1.898.548 ,'4.089.486 5.780.817 1. 902.908 4.424.146 6.365.496 216.696r 692.8931' 
1969 10 trimestrE 187.201 474 . 991 593.388 .. ..... , ...... 1.197.957 376.874 844 . 736 1.323.885 40.864 116 . 877 
20 trimestre 229.177 680.259 781.281 ....... . ... ... 957.755 301.047 723 . 216 1.162.878 45 . 646 183 . 630 
30 trimestrf 233.495 582.888 733.368 ....... " Oo ••• 829.877 292.342 740.532 1.441.036 40.755 105.443 
40 tr imestrE 236.601 610 .5 10 763.869 . ...... ....... 932 . 314 360 . 94 3 970 .666 1.586.474 68 . 508 173.074 
1970 1o trimestTf 229.199 539.628 673.649 836 .4~f 868.306 1.184.047 391. 894 930 . 064 1.828.885 48.106 151.818 
20 trimestTE 280.073 762 . 418 936.726 322.567 730 . 815 1.110 . 994 855 .775 805.347 1.162.878 62.960 169.480 
30 tri nlpst rl" 292.900 706 .323 893.784 287 . 980 728.670 1.019 . 012 436.716 1. 064.232 1.441.036 53.084 168.029 
40 trirncsln 287.950 704 .2 16 883.914 226 . 642 656.018 942.444 465 .6r,R 1 . 186 . 816 1.586.474 46 .817 158.186 
1971 Enero .•..•••.. 86 . 696 182.265 241.556 163 . 265 885 . 038 606. 1\1 fi 117 . 914 337.210 482.880 16 . 441 58 .986 
Febrero .... ... 85 . 006 195 . 61R 258.501 205.175 40'5.048 649 . 880 121. 000 287.440 449.058 23.584 55.851 
Marzo .. .. ... .. 98.473 204.155 277.961 217.569 426 . Jl4 604. 2~r. 170.239 323.723 647.791 18 . 233 52.267 
Abril. .......... 104 . R16 259.167 334.724 16 . 264 841. 879 447.74P 166.107 363.101 505.854 16.036 48 . 492 
Mayo .......... 109.277 273.769 358.386 158.875 814.857 404.34 t 161.772 335 . 386 490.34 6 17 . 270 59 .043 
Junio .......... 108.679 292.867 374.787 79.064 190.324 274 . 581 145 . 399 331. 440 475.095 17 . 680 63.3571' 
Julio ........... 130 . 044 330.940 427.421 134.518 283.257 388.301 162.1 88 371. 664 536.987 21. 537 82.672 
Agosto .... .. . 104.966 255.921l 331.633 188.010 812.617 412.9 54 174 . 422 369 . 44 5 512.847 17 .667 67 .494 
Sentíem breo 112 . 486 260.489 831.889 147 . 677 885.288 462.46~ 171. 772 385.041 535.965 17.751 54 .2~ 1 
Octubre . ..... 114 .786 253.783 327.691 157 . 946 333.728 447.44~ 158 .210 390.249 648.299 17 . 398 52.786 
Noviemhre. 100 .866 233 . 742 301.627 142.662 889.634 445 . 458 185.189 435.878 604 .672r 16.825 47 .024 
Diciembre ... 114.938 815.445 388.930 178.527 422 .247 586.869 188 . 696 504.174 675.702 16.U5 50.720 
1972 Enero ......... 104.042 246.938 310.968 852 .853 686.331 969.781 240.41l8 421. 60P 738.886 15 .385 46 . 493 
Febrero .... .. 105. 451 194 .508 259.265 401. 320 676.753 957.214 238.000 448.167 636.144 14 . 065 48 .724 
Marzo ........ . 108.832 264.460 342.128 347.793 579.213 877.223 162 .650 362.471 582.234 13 .517 42 .370 
Abril. .. ...... . 109 . 463 277.418 356.244 244.896 448.736 599.627 243 . 992 HO.968 612.012 14.786 51. 675 
Mayo .... .. .... 111 .820 291. 944 360.432 281.455 462 . 726 633 .226 257.979 458.621 652.607 14 .340 61 . 4~3 
Junio .......... 108 .864 291 .321 260.357 184 . 858 401. 535 545.987 234.504 478 . 183 657.772 14.978 59.089 
Cundinamarea (Conclu.ión) Chocó 
Fncatativá Cirardot Bogotá Quibdó 
Periodo 
-- --- Total Total 
denarta- departa-
Compen- T olal Compen- Total Com pen- Total mento Compen- Total mento 
saci6n saci6n sación saelón 
1967 ...... ......... ... .. .. 99 .104 304 3~7 911.15 2 2 . 8G3.b6a 85.~1 3.60?' 142.867.088 I 4~.136.261 12~.641 367.716 418.545 
1968 .......... .... ...... . l04 . 115 326 . 699 1.100.871) 2 . 918 . 499 102.P62.801 180.162.959 186.849.880 163 .275 486. 167 580.517 
1969 ...................... 113.065 397. I 30 1.286.161\ 3.269.321 121.923.001l 207.576.00r. 21r.. 122.29P 128 . 134 477 . 463 59 1 . 11\2 
1970 ................... ... 164 . 364 681\ .979 1.413.817 3 . 617 .8~1 141.108.197 241.894.177 248.204 .977 90 .244 496 . 019 640 .887 
1971 .................. .... 229.617 1.022.873 rl. 891. 339 r4. 031. 659 rI83.21 6.644 '296.559.457 306.427.192 117 .888 527 .229 684 . 949 
1969 10 tri mesh e . .. 23.116 84.864 275.516 707 .661) 26.929.901 44.911.618 46.587.688 77.749 168.71 6 191.158 
20 trimefllr~ .. 24.974 89 .727 296.31)3 RQ2.101 Z9.318. I 67 49.668.760 61.527 .232 13 .7 33 99 .800 130.783 
89 trimest re .. 82 . 388 108 . 225 357.431\ nr.2 . ~4fi 32.015.538 53.R90.612 66.940.751 18.119 104 . 1\18 133 . 852 
49 trimestre .. 82 . 687 114 . 814 306 . 8~1 806 . 710 33.6r.9.399 59. I 06.01 6 68.066.714 18 .1\33 109 . 430 135.409 
197019 trimestre .. 32 . 452 1I6 . 41R 333 . 042 8~9 . 646 30.50U61 61.364.056 51.443.128 25.845 116 . 101 189 . 401 
20 trimestre ... 37 . 940 149 . 520 336 .666 8R4.4~7 32.66<1.367 68.184.021l 60 .353.199 30.611 125 . 1\32 165.34» 
30 trimestre . .. 49 . 746 209 . 303 408 . 787 1.010. 751 38.139.529 61.898.322 64.273.907 18 . 709 120 . 497 15!. 266 
·40 trimestre ... 44.227 211.738 335.322 883.007 39.794.550 69.947.774 72.134.743 15.079 132 .889 194 . 885 
197f Enero ........ .... 16 : 2811 62.125 119.134 279 . 044 II.M6.73P 19.451.845 20.141.358 ~ . 04~ 82.091 44 .800 
Febrero ........ .. 16 . 295 69.333 138.478 307.001 13.n6.197 21.802.98~ 22.625.328 4 . 389 32 . 828 43 . 144 
Marzo ............ 20.014 79.190 135.63~ 289.260 14.626.283 35 .096.76~ 25.838.294 5.309 39 . 669 52 .877 
Abril ............. 20 .032 86.238 122 . 892 238 . 420 13.792.929 28 .003.80? 23.72I.R31 3.602 40. 197 53 .n5 
Mayo ....... ...... 17 . 942 89.405 131. 734 29~.412 13.972.372 22.337.141l 23.124.704 3.447 40.630 54.973 
Junio ............. 17.831 85 . 609 1 ao. 887 293.102 16 . 382.~4n 25.043.932 25.8 17.2R4 4 . 0~3 38.148 51. 632 
Julio ......... ... .. 20.605 98 .048 21\5 . 41l3 637.225 15.230.2liF 25.1\96.95 7 26.709.781 17.897 52.410 64 . 677 
Agosto ........... 15.191 89.936 261l.821 447.01~ 16.771.36Z 25.962.60G 26 .943.4611 15 . 537 4 J. 941 63 . 453 
Septiem bre .... 19 . 920 97. I 31 19S .li91 424 . 233 16.069.276 2~.331 .4 35 26.24~.996 13.866 61.181 64. I 110 
Octubre ......... 18 . 070 76.839 158 . Fln S32 . I 65 13.318.857 24.063 .840 24.873.9·17 18 . 861 57.421 70.650 
Noviembre .... 22.920 97 .808 119.962 270.411\ 16.627.061 26.044 .68~ 26.801.490 13.661 42 . 819 56.730 
Diciembre ...... 26.414 90.717 126 . 676 817.497 19.208.6·S6 32.836.454 83.684 .716 18.2H 57.994 74 .128 
1972 Enero .... ........ 25.651 78 .526 127.361\ 303.714 13.835.277 21.395.103 22.154.112 12 .868 41. 676 58 . 213 
Febrero ......... 26.482 83 . 291 121.816 S09.693 16.947.519 25.219.064 2r,.993.67~ 12 . 130 45.152 51i .641 
Marzo ...... ...... 20.604 88.494 123 . 658 809 .886 16.468.aOl 25.775.969 26.51l9.ln 14 .31n 46.732 58.041 
Abril ............. 35.458 112 . 834 129.264 312.538 17.663.675 26.246.906 27.097 .895 14.505 44 .762 64 .305 
Mayo ............. 27 .698 109.319 16R.IR7 4M . 269 19.494.99;; 29.214.702 ~0.11\1.664 12 . 14 r. 4~ .620 61. 426 
Jun io ..... .....•. 26 . 041 105. 916 160.432 378.372 18.093.952 27.463.775 28.390.633 12.373 46.423 48.837 
OCTUBRE 1972 1919 
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9.1.7 Cheques pagados (Continuación) 
(Mil .. de pesos \ 
Guajira Huila Magdalena 
Riohacha Neiva 
Perlodo 
Ciénaga El Banco 
Total Total 
departa. d t' tlart.a. 
Coml'<'n. Total mento Compen. Total mento Compen. Total Compen. Total 
sación sación sación sación 
: 967 .................... .. 64.925 359.298 807.876 1.433 .721 8.289.426 3.948.667 64.976 166 .602 127.918 368.608 
1968 ................ ..... . 105.689 366.601 867.688 1.847.947 3.912.679 4.699.978 108.806 249.637 164.099 402.614 
1969 ...................... 158.263 481. 683 963.662 1.912 .199 4.116.302 4 . 978.228 80.237 234.090 173.863 484.161 
1970 .................... . 268.161 721.482 1. 285.640 2.763 . 207 4.74.9 . 644 6.708.999 44.439 161.466 206.226 664.494 
1971 ................. ..... 2()9.775 866.287 1. 696.813 2.693.864 5 .867.969 7.159.644 60.610 199.653 216.42 4 604.102 
1969 1. trimestre ... 32.013 110.586 241. 906 474 .52C 942.727 1.129.836 86.279 73.975 48.794 120 . 730 
2<' trimestre .. 28 . 379 104.808 219.666 457.346 1.01G.427 1.216.939 15 .839 47.528 33.193 98.950 30 trimestre .. 49.402 182.821 245.362 603.034 1. 068. 478 1. 286.241 12 .962 54.980 44.917 122.921 
(O lriJnestre .. 48.469 138.968 266 . 788 477.294 1. 088.670 1. 847.212 16.167 67.667 46.949 141.650 
1970 lO trimestre .. 61. 339 161. 463 807.416 495.222 971.131 1. 075.468 12.629 47.630 49.371 186.902 
2Y trimestre .. 68.663 176.603 817.126 641. 816 1. 210.553 1.462.329 9.760 89.993 48.172 128 .112 30 trimestre . .. 62.645 174.199 849.074 1.164.917 1. 310. 259 1. 691. 010 10.761 36 . 977 66.714 161 .641 
40 trimestre .. 70.614 . 209.277 312.026 661. 26~ 1. 257 . 701 1.680.202 11 .289 36.965 61. 968 187.839 
\971 Enero ........... 22.382 93.168 149.168 177.217 884 .669 479 . 548 8 . 680 12.691 17.945 48.400 Febrero ........ . 19.114 60.096 117.245 192.609 410.992 497 746 4.871 14 .007 21. 468 56.241 Marzo .... .. ...... 16.926 64.619 145.0'52 216.927 454.118 548.4 1 4 5.979 19.028 23 . 691 66.500 Abril .. ........... 34.418 81. 697 130.608,. 196.486 464 .147 660.147 4.636 16.621 18 . 189 60.881 Mnyo ............. 21. 300 66.226 119.318 194 .117 467.461 557.67~ 6.261 17.231 24.391 67 . 108 
Junio ..•.. ........ 19.968 60.218 117.295 196.066 480.460 684.530 4 . 233 17.197 18.700 6' .124 Julio ............ .. 23 . 936 74.113 163 . 030 244.671 666 . 444 684.999 4 . 911 20.646 18.480 63.243 
I Agosto .......... 22.636 57.234 189.477 228.508 618.789 627.866 4 . 681 16.726 18.681 60 . 333 Septiembre .. . 83.242 76 .266 154.777 236.097 542.220 669.398 4.686 18.434 18.889 61. 980 
Octubre. ........ 29.030 78.673 146.421 230.798 628.247 647.700 4.698 18.661 11. 587 81. 879 
Noviembre ... . 21. 669 66 . 262 141.476 248.847 620.282 644.687 1.861 16.160 13 . 160 86.167 
Diciembre ...... 25.411 95.781 184.081 231. 782 650.800 676.941 1.614 12.263 11.298 87.761 
1972 Enero ..... .... ... 25.203 67.000 162.294 248 . 871 508.734 628.492 4.804 20.130 18.878 63.421 
Febrero ......... 36.144 95.090 164.784 224 . 970 486 . 948 687.469 6.820 18.728 22.887 68.616 
Marzo ........... 42 .568 111.046 188 .865 276.284 677.424 679.270 4 . 922 16.894 20.960 63 . 958 
AbriL .......... . 27.736 73.826 138.663 270.649 610.061 721. 694 6.249 17.854 16.171 65.724 
Ml\yo ............ 81.368 88.499 172.132 313.889 699.652 824.676 11 .427 80.666 22.116 69 . 684 Junio ........ .... . 28.726 81. 289 166.106 310.494 702.878 848.682 9.126 28.957 32.696 69.806 
I 




Marta Vlllavlcenclo Iplales 
Total Total 
departa. 
Compen. Total Compen. Total m .. nto 
departa. 
Compen. Total mento Compen. Total 
sación sAci6n B"clón 68ci6n 
1~~7 ..................... 281. 888 749.838 1.198.893 2.784.967 6.873.281 920.282 2 . 286.646 2.664.660 267.882 744.766 
In~R ................ .. .. 266.621 797 . 910 1.292.844 2.744.607 4.622.672 1.169 .691 2.868 . 192 8.240.274 296.273 926.768 
1 ~69 ................ . ... 262.640 901. 861 1.368.676 2.960 . 421 4 . 979.229 1 . 249.442 3.168.970 S. 579.252 380.211 1.081. 214 
1~70 .................... . 260.849 966.986 1.461.0'84 8.266 .470 5.880.730 1 . 569.817 S.756.981 4.820 .58P 407.627 1.821.256 
1971 ................... .. . 213.870 1.049 .021 2.091. 250 4.617.022 6 . 976.800 1.909.959 4.709.262 r6.478.942 386.194 1.248.188 
196P 10 trimestre. 74 . 506 288.948 348 .976 768 . 691 1. 848. 02n 2r,2 .R2~ 674.47~ 768.610 66 . 261 210.983 
20 tri mestre .. 66.698 286.513 861.n9 756 .860 1. 231.082 2M.610 766.406 860.00n 87.873 270 .666 
30 trimestre. 68 . 688 181 .801 823 .300 693 .047 1.165.899 3~4.54? 811.649 986 . 692 87.410 803.465 
49 trimestre .. 67.79S 200.104 819.660 781.82' 1. 234 .428 367.462 916 .4.87 1. 028. 94r. 88.667 296 . 101 
1970 10 trimestre .. 82.702 384.866 819 . 110 739.'17~ ' 1. 406 .014 2M.MIl 761~866 8(~ . 674 90.878 ' 288 ; 671 
2Q trime~tre .. 67.732 234.683 344.97G 7ó8.86fi 1. 264.121 36fi . 90~ 861. 470 9R2.592 90 .884 306.012 
30 tri me!l;tre ... 66.667 162.897 414 . 155 856.14G ' 1. 321. 671; 423 .R63 984.3R? 1. 151:230 97 .709 824.683 
40 trimestre .. 63.848 185.089 372 .793 916 .694 1. 888. 92~ 482. 44~ 1.159 .261 1.341. 092 128 .711 401. 989 
1971 F,nero ...... ...... 29.288 111.686 152.917 820.828 641. 188 129.R.49 297 . 823 846.380 85.710 lOO.086 
Febrero .... .. .... 87 . '18 118 . 272 166.088 8R1.846 617.8SR 164.689 884.681 SR' .186 24.806 84.247 
MnTzo ...... ...... 83.294 106.219 166 . 284 368 . 778 600 . 944 1411.197 362 . 077 405 . 574 26.82. 97.214 
Abril. ............ 23.216 79.884 169.428 839.768 584.565 1 ~O.61~ 848.686 405 .584 26.452 92.087 
Mayo .... ..... .... 22.696 73.205 176 . 196 876 .774 676 . 281 1S6 . 66? 336.68: 892. 109 28 .104 92.962 
J unio ............. 22.136 81.686 160.987 340 . 981 fiS9.017 111.841 287.77& 846.270 26.788 87.997 
Julio .. ........ ... . 26.614 94 .883 170 . 509 888 . 0811 698.676 1fiS.850 394.31P 461.809 37.241 108.609 
Agosto .. ........ . 26.778 84.169 198.892 404.611 69R . 57F. 16S . ~O~ 412.90F r482.031 36.781 106 . 044 
S.ntiembre .... 23.982 71. 388 195.188 394.366 595. 924 192.fifi1 612.94? 589.761 88.929 124.100 
Octubre . ........ 27.627 79 . 037 212.187 421.70P 610 . 933 203.67R 498.077 682.036 38.801 129 . 268 
Noviembre .... 21. 038 66 . 861 160.851 831. 926 507.972 19R.fiOO 448 . 611 523.680 34.332 115.840 
Diciembre ...... 20.589 83.841 182.328 462.878 654.997 181.8S2 490.826 561.642 54 .982 111.235 
1972 Enero ....... ... .. 28.186 94 . 002 193.204 402.1211 638. 67~ 160 . 672 368.288 416 . 143 40.463 108.262 
Febrero ......... 63.884 129.796 193.805 417.320 69fi. 3~4 172 . 36~ 424 . 094 481. 080 80.543 91.469 
Marzo .......... . 31.243 103.254 226.7112 457.71F 699 . n1 1 178 . 633 433.896 494.657 29.917 87.634 
Abril. ..... ... .... 27.079 71.069 197.874 3S8.67F 58S.85? 170 . 239 430 . 831 486.077 32.176 88.861 
Mayo ............ 31.490 88.794 200.786 400 .R77 M1.17" 2~8.444 621. 699 688.321 30.878 89.969 
J unio ... ...... ... 28.228 80.083 201.11 5 388.288 637.58? 217.507 605.819 564.896 29.296 86.860 
1920 OCTUBRE 1972 
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9.1. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles de poso:.) 




Total Total Total 
dellarta- dellarta- dellRrta-
Compen- Total mento Com¡>en- Total mento Com¡>en. Total mento 
. ación sación saci6 n 
1967 ... .. .... ........... .. . 826.636 2.012 . 648 3.190.682 1. 847 .944 4 A62. 026 6.608.378 1. 669.966 3 .686. 7~0 4.166.664 
1968 ..................... .. 1. 344.851 2 .6R2 .967 4. 098.216 2.426 .234 n . 468 .788 6 . 680.186 2 . 168 . 133 4 .762. 470 6.386.003 
1969 .......... ..•.. ......... 1. 453 . 227 2 . 867 . 391 4 .619.4a2 2 . fiaO .170 6 .398 . 436 7. 82 \. 761 2.441.192 6 .662 .931 6.163.824 
1970 .........•......... .... 1.589.329 8.068 . 261 6.178. 4~7 8.087.206 7.498 .892 8.674.197 8 .343 . 629 7.466 . 220 8.320.968 1971 ••• .••......... ........ 1.924 . 416 3.867.601 6.965 . 664 8.966 . 469 8.944.174 10.609.931 3.441.668 7.186.896 7.923 .718r 
1969 19 trimestre .. .. 343 . 880 666.994 1 .008. 876 686 . 768 1. 388 . 664 1. 731. 646 620 .801 1.183 . 320 1. 318.406 
20 trimestre ... . 334.646 664 .399 1. 088 . 346 686 .716 1. 649 .787 1. 991. 245 680.672 1. 327.437 1. 480 . 849 
30 trimestre ... . 887.614 743 . 024 1. 281.107 698 .754 1.688.726 1. 976.267 660.889 1. 225. 093 1. 366.862 
40 trimestre ... . 887. 188 802.974 1.296.804 708.942 1. 726. 269 2.123.613 779.430 1. 827 .081 2.009.217 
1970 10 t rimestre .... 377.191 682.211 1 . 144 .692 659.607 1.604.856 1. 889 .842 725 .611 1 .596.194 1.718 .161 
20 tr imestre .... 419.274 772.2~1\ 1. 270.378 798.802 1. 944 .659 2 .274.417 1. 007.312 2 . 286.195 2.609. 468 
39 trime.tre . ... 4a5.613 811.671 1. 348.294 780.077 1. 974.317 2.302.808 762.697 1. 729 . 618 1. 967 .060 
49 trimestre .... 367.261 792.144 1.416.138 848. 719 2.074.660 2.427.130 848.009 1. 90'1.153 2.097. 626 
1971 Enero ......•....... 122 .(08 286 . 668 404.647 291 . 668 629.008 768.678 268.060 548.822 609.999 Febrero ........ .. 146 . 982 290.186 488.487 291. 606 642.898 818.679 242.898 489.189 542 .680 Marzo .... ......... 148.60'4 274.212 442 .686 811.769 688.667 811. 711 292.689 588.743 651. 280 Abril ......... ...... 161.028 802 . 209 468.819 SOI . 296 708.600 821.774 302.890 621.872 688.823 Mayo ........•...... 142.134 276.98a 439.331 293. 172 664.123 782.525 303.386 624.405 691 .484 Junio .......... .... 146.748 804.966 469.421 280 .528 658. 760 771.126 284.386 568.496 683.786 Julio ............ ... 186.200 371.004 663.656 361. 028 846.947 970 . 067 809.284 608 .885 691. 638 
Ago.to .. .... ... ... 168.606 a16.899 489.816 367 . 873 820. 185 945.980 286.406 688 .569 647.799 
Septiembre ... .. 178.929 34ñ.a6~ 539.663 383 . 102 807.402 946.150 286.362 628 .676 693.057 
Octubre ........... 177.095 ~49.791 561.214 846.366 727.249 862.200 279. 156 598.645 662.186 
Novie,mbre ...... 171.902 340.787 519.398 R39 . 675 768.260 890.259 258 . 490 687.403 603 .466 
Diciembre ... .... 200.935 458 . 588 648.716 410.019 994 .690 1.141.796 338.657 732.892 808.670 
1972 Enero ...•....... ... 166.781 303.146 484.464 407.540 825.834 955. 180 292.746 606.934 669.989 
Febrero . ..... .. ... 180.828 362.713 616 . 648 412.240 1. 000 . 180 1.160 .106 292.994 602.038 679 . 044 
Marzo .... ......... 175 .826 a1\4 . 962 521.816 370.611 1.010 . 894 1.158 . 34~ 340.609 661.418 735 .1 95 
Abril. ........... .. . 189 . 664 S86.485 540 . 59" 34~ . 152 892.481 1. 035 . 765 365.597 733.154r 807.080 
Mayo ...... .. .... ... 18r. . 111 374.085 040.789 429 . 928 1 . 134.311 1. 279.966 364.273 762.579 848.539 
J unio .... .......... 176. 100 345.850 G09.786 415 . 650 1 .030.246 1. 183.136 306 . 904 619.431 708.292 
Rlsal1llda Santander 




Com¡>en- Total mento Compen- Total Com¡>en- Total Compen- Total 
sación sl\c,6n sación .ación 
19.67 .......... .. .......... . 2.288 .860 4 . 663.585 6.169.611 106 . 294 Rfi7 . 285 239 746 684 . 2~6 875.168 1. 807.762 
1968 .............. .... ... .. 8.103 .260 6 . 114 .191 6 . 850 . 80~ 111.082 388 .700 282 . 976 605.6M 1. 021. 054 2 . 288 . 792 
1969 . .......... .•.... ...... 8 . 899 . 989 7 . 66~ . 7fiO 8.3R6 . 514 137 . 610 4~9 . 61~ 259.4 16 669 .3 1~ 1. 208.749 2.493.616 
1970 ................. .. ... . 6 .002.746 9 . 602.888 10.676.233 146 894 426 . 46 2 269 . 029 699 . 904 1. 541. 373 2.881. 950 
1971 •.•.... ............ .... 6.088 . 940 11.66'3.476 12.888. 984 169.255 449 .84 2 329. 910 7% . 693 1.742.702 3.275.506 
1969 19 trime8tre .... 80 1 .288 1.5a1.630 1. 788.01 P 29.9r.6 106.9RO 61. 3PO 173 . 318 2¡j15.917 548.449 
20 trimestre .... 901 . 746 1. 676 . 878 1. 859 . 276 29.672 101 . 7np M . 993 138 . 829 290 . 696 6~5 . 354 
30 trimestre. ~. 1. 009 . 301 1 . R03 . G83 1. 957. OPG 30 . 603 97 . 394 67.666 142 . 190 302. 400 627.285 
49 trimE(Stre . ... 1.187 . ~64 . ,z. HI1.669 2.8.31.135 ~7 . 369 12~ . 44l. . ~H67 204.984 359.786 722.627 




421 .396 756.762 2 . 032.283 31).664 94.627 184 .509 
29 trimestre .... 1. 24 1. 040 2 . 304.515 2.663.102 29.380 A9.30~ 67.534 H6 .247 845.770 639.921 
30 trlmest re ... . 1. 244 .p66 2.268.090 2.515.619 36. 465 105 . 075 65.860 168.818 354 . 630 703.016 
49 t rimestre ... . 1 . 428.464 2 . 998 . 000 3.840 . 246 44.885 187 . 616 76.119 210.880 419.677 782.252 
1971 Enero ............. 486.862 861 .817 985.759 14 . 571 89.287 27 .086 75.804 116.761 227.211 
Febrero .•....••... 486 .¡9S 976 . 876 1.117.147 18 . 41i8 40 . R~n 29 . 537 28.836 162 .168 299.652 
Marzo ....••......• 648 . 419 996 . 482 1.114.588 14 .059 41 . 419 26 .155 69.748 151. 638 262.642 Abril ......•.... .... 505 . 276 947.469 1 .0 69 .916 12 . 566 ~~A7A 21 .429 62.168 181 .689 240.684 
Mayo ............... 475 .8'74 923. 122 1 .029 . 977 1 S. 674 Sfi . 2¡;S 2~ . 444 50.604 123.882 220.188 
Junio ....•......... 494 .880 918 .826 1.020.497 11 . 864 14 .8R2 22 .35 6 53.410 142. 04 5 269. 990 
Julio .. ............. 662.869 1. 01\2 . 564 1 .149 . 844 13 .Gn6 40 . 189 24 .94n 58.643 163 . 026 301. 937 
Agosto .... . .. ..... 608.094 9ñ 1. 345 1. 027 .696 12.493 M 8~7 2/) . G40 62.785 125 . 112 241.842 
Septiembre ..... 542.091 972.275 1. 057 . 360 12 . 604 a7 . 648 22 . 941 57 . ~7r. 150 . 318 287 .326 
Octubre .. .. ... .... 419 . 047 862 . 339 965 . 942 12 . 162 37 . 2R2 27.663 73 . 364 148.097 267. 966 
Noviembre ... • . 607.757 936 . 303 1. 027.062 14 .240 42 . fiP5 34.958 92 .83 1 155 . 678 803.274 
Diciembre ...•... 647 . 278 1.164.109 1.278.296 14.069 46 . 467 45.763 126.636 179.063 863 .054 
1972 Enero ..... . ........ 530 .616 982.126 1.080.562 8.383 38 . 722 43.370 112.282 173.582 384. 287 
Febrero ....•..... . 527. 429 1\61.869 . 966.455 12 . 726 41.~33 30 .776 77.032 276.667 44.9.236 
. .Marzo .... ... ... . . 561 .1.42 L Q11.121. 1.100 . 384 13.268 43. R6~ 26.872 . 67.126 168.237 
-
817.401 
_ AbriL_ ........... 515. 14 5 1. 076.639 .1.164.616 18.2Q6 42 . 1\7, . 25.663 63.298 193.299 857.274 
Mayo ........... .... 630.649 1.174 . 783 1 . 259 . 461 1( .565 49.629 27.873 68.930 163.649 823.892 
Junio ..•. ... ..•. _. 543.335 1. 050.34 1 1.133.004 14.627 47 . 6~3 25.231 63.417 162.317 311 .836 
- -
1921 
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(Miles de pesos) 








Total mento Comven- Total 
1967 .... ..... . ....•.•..... 
1968 •.................... . 
1969 ...•...... ............ 
1970 ......•............... 
1971 ..........•........... 
4.314.073 8.312.995 12.867.8~2 
4 . 720.404 9.251.226 13.996.890 
5.77.7.866 11.293.201 16 . 476.909 
6.667.748 13.26<7.197 1"8 .9fi2. 367 
7.336.434 14.363.470 20.778.039 
1969 l' trimestre ... 1.278.630 2.628.929 3.748.880 
2' trimestre .. , 1.463.809 2.724.011 8.901.833 
3. trimestre .. . 1.622.573 2 .942.788 4.197.756 
4" trimestre ... 1.622.943 3 . 097.473 4.627.441 
1970 l' trimestre ... 1.497.316 
2" trimestre... 1. 666.844 
3' trimestre.. . 1 . 716.967 
4. trimestre... 1. 788.631 
2.907 . 449 4.328.090 
8.162.496 4 . 884.757 
3.370.702 4.768.881 
3.809.661 6.480.689 
1971 Enero ............ . 
Febrero ........ .. 
Murzo ....... .... . 
Abri!.. •........... 
Mayo ..... ... ... . . 
Junio ......••.•... 
Julio ........ ..... . 
Agosto ... ....... . 
Sevtiem b .. e ... . 
Octubre ........ . 
Noviembre .. .. . 
Diciembre ..... . 
1972 Enero ..•......... 
Febrero ........ . 
Marzo ........... . 
Abril. ........... . 
Mayo ...... .. . , .. . 















714 . 617 
704 .677 





1. 142 .092 
1.166.926 
1.104.849 
1. 309 .708 
1. 190.162 
. 1. 232 . 769 





1.416 . 232 






1. 602 .840 







2.212 . 918 
1.888 . 946 
2 .008.188 





































1. 607 .644 














196 . 646 
211. 8R9 
206.437 









260 . 040 






































































325 . 655 
545.832 
847.580 










































93 . 938 
49.287 
18 . 067 
20.275 
20.481 






16 . 160 
13 .939 
16 . 670 
20.217 





































Tollma (Conclusión) Valle del Cauea 
Perlodo 
1967 .................. . 
1968 ....... ... .. ...... . 
1969 ........... •• .... .. 
19/0 .............•..... 
1971 ..........•... .•..• 








1971 Enero .•.•..... 
Febrero .. .... . 
Marzo ........ . 
AbriJ... ...... _ 
Mayo ......... . 
Junio ..••••.... 
Julio .......... . 
Agosto ....... . 
Septiem breo 
Octubre ..... . 
Noviembre .. 
Diciembre ... 

























































37 . 048 
32.767 










41 , 863 






















56 . 667 
60.544 










63 . 221 
66 . 920 
Total 
927.284 
1. 082. 946 
1.062 . 311 
1.826.806 





















142 .1 11 
160.816 










Total mento Compen- Total 
1.762.577 4 . 178 .666 7.887.697 
2.206.658 5 . 087 . 609 10.010.362 
2 . 480 . 462 6.759 . 526 11.237.988 
2.927.671 6.818.827 13.376.862 
8.404.441 7.810.714 14.498.021 
662.628 1. 262.060 2.520.866 
609.28~ 1.391.060 ' 2.766.340 
658.074 1.458.189 -8.040.376 
660.571 1.663 . 227 2.921.916 
691. 016 1. 624 .797 2.908.582 
741.924 1.717 . 138 3.393.241 
782.198 1.801. 169 3.678.888 




























694 .688 1.160.666 
584.987 1.077.964 
780.300 1.337.327 
680.13t ' 1.212.906 










































167 . 168 
212 . 919 
147. 452 




270 .1 87 .. 





11 1. 936 
93 . 482 
85. 0~2 















1. 229 . 765 
1. 298 . 386 
1.361. 704 











116 . 964 
111.800 
117.883 

















2 .672 .462 
568.80R 
647 . 71 2 
642.247 
691. 100 
346 . 612 








233 . 577 









218 . 446 
278.185 
248. i13 
(W-.EL.total VOL ciudades -Y par departamentos comprende .che.ques vagados vor compensación y directsmente. _ Eara. .-conoeer 
1922 OCTUBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
Amazonas CaQuetA 
- Reato del PB!. Consolidado del pB!. 




Compen- Total Comnen- Total Compen- Total Compen- Total 
RBción sBeión eación sBeión 
1967 ..... ... ... ............ 18.061 104.726 226.330 694.067 1.860 .255 6.774.8R6 25 .404.664 178 .726 . 185 335.911.401 
1968 ...............•....... 22.798 124.743 299.247 945.639 2.479.482 7.214.764 29.87ú.94R 210.661.383 405.857.884 
1969 ....... .........••.... . 26.529 159.680 374.8~~ 1.105.095 2 . ~48.277 8.604.650 33 . 742.471 249.140.156 468.977.064 
1970 ...........•.•...... ... 34.876 183 . 907 440.600 1.856.842 ~ . 636.196 8.171.487 35.601.884 295.140.459 556.768.495 
1971 ......... .......... ... . 43 .889 234.283 645.091 1.606.532 4.165.960 10.337.747r 41. 756.793 359.891.121 r662.578.384 
1 %9 1. trimestre .... 4.792 32.787 81. 877 232.733 563.228 2.198.921 8.155.742 66.480.916 10'4.568.689 
20 trimestre .... 7.199 86.968 89.174 260.700 666.202 1 .998.581 7.888.676 59.844.436 111.964.151 
8' trimestre .... 7.396 43.181 100.306 308 .804 813.910 1. 961.125 8.209.08~ 64.089.213 119.806.622 
4 o trimeatre •••. 7.142 46 . 744 103 . 476 302 . 858 804.887 2.446.023 9 . 488 . 966 68.775.591 188.147.7&2 
197010 trimestre .•.. 8.284 40 . 927 95 . 612 283 . 816 771.607 2 . 002.202 8.278.277 ~8.868.087 H2.262.201 
20 trimestre .•.• ~ . 666 40.631 104.374 816 .503 827.227 1. 985 . 987 8.602.114 69 . 864 .244 182.975.106 
So trimestre .... 9 . 255 49.491 143 . 311 419 . 230 1.019 .356 8 .683 . 530 9 . 086.056 78 . 487 . 562 143.065.312 
40 trimeslre .... 9 . 670 52.858 97.403 337.293 921.006 2.052 .868 9.635.437 80.942 . 566 157.475.876 
J 
197\ Enero .... ....... •.. 4.602 16.532 34.674 96 .626 287.451 76'6 . 401 3.430.241 24.720.947 46.158 .519 Febrero ........... 4.876 16 .866 87.696 92 . 0S7 273.525 1. ~13. 755 5.111).757 24.830.485 r48.051.432 Mar7'O .............. ~.819 18.486 43.384 125 .3\9 327.R86 821. 623 3.4\8 .852 30.246.691 56.725.149 Abril ............... 2.663 16.6\6 a3.61G 117 . 212 312.291 742.257 8 . 146.410 27.861. 288 51.422.686 
Mayo ............... 2.641 15.574 42.248 149.704 322.636 727.292 3 . 122 .580 27.780.196 60.481.100 Junio .............. 3.393 19.135 41. 663 125.992 296.447 7(1.117 3.0R6.703 80.044.213 63.60'1.952 Julio ............... 3.065 20.512 41.403 \40 .3G3 389.30!; 862.686 8.554.34fi 30.831.819 67.585.753 
Agosto ............ 8 .627 \8 .218 49.460 132 .433 ~70.1~¡; 762 .970 ~.220 .n9 31. 619.681 56.298.016 
Septiembre ..... 3.906 \9.1 21 40 . 160 114 .9r.0 3¡;~.30¡; 667.711 3.114.642 32.130.968 67.147.461 
Octubre ........... 4 .709 24.928 69.995 123 .9:;7 397.421 80fi.79fi a.465.120 30.745.792 66.432.699 
Noviembre ...... 3.946 20.902 66.170 129 .658 368.160 747.073r 3.263.961 32.28S . 617 67.199.806 
Diciembre ....... 4.192 27.391 64 .828 169.231 457.898 8i9.667 3.811. 542 36.800.624 70.459.667 
\972 Enero .............. 3.705 21. 276 81. 249 160.390 392.036 936.264 3 . 737 . 290 29.572 .394 52.429.727 
Febrero ........... 3.996 20.785 78.870 161. 58G 399.119 913 . 670 3 .519.126 31. 882 . 91 8 58.528.056 
Marzo ............ . 8.873 26 . 051 64 . 063 160 . 705 472 . 206 1.113 . 324 2 . 1~9 . 291 35.293.241 61.487.589 
Abril ............. .. ~ . 668 25 . 152 66.664 156 .878 413.689 1.137 . 161 3 . 792 . 679 34.603.198 69.694.81 ~ 
Mayo ............... 5.464 26 . 810 83.859 177.172 448 .206 969 . 967 8 . 602.622 37.367.848 64 .466.871 
Junio ...... . ....... 6.250 28 . 930 92 .532 211 . 650 476.880 923.599 3.682.526 35.791. 374 63.036. 14 4 
- -
otros aspectos, \léase cUBdro S.2 . 1. 
OCTUBRE 19r.! 1923 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - BANCARIAS 
9. 1. 8 Velocidad de circulación de los depósitos (1) 
Antloquia Atlántico Bol!var Boyacá Caldas Cauca 
Periodo 
Total Barran- Total Total Total Total Total 
Medellln departa- departa- Cartagena departa- Tunja departa- Manizal es depart,,- P opnyán departa-
mento Quilla mento mento mento mento lJlento 
196'7 Prom ... , 8.90 3 .89 3.60 3.66 S.OO 3.12 1. 70 2.64 3.36 S.37 2.52 2.44 
1968 Prom .... 4.17 4.16 3.37 4.12 3.36 3.67 1. 82 2.61 4.82 3 .70 2.44 2.37 
1969 Prom .... 4.27 4.48 3.61 3.62 2.94 3.10 1. 70 2.43 3.64 3.68 2.6V 2.84 
1970 P rom .... 4.20 4.04 3.64 3 .64 2.74 2.86 2.06 2.46 3.65 3 . 36 2.48 2.47 
1971 Prom ... 4.69 4.39 4.67 4.34 2.62 2.64 1.90 2.43 3.70 8.81 2.&6 2.48 
1969 Marzo ... 3 .64 8.63 3.61 3.69 3.27 3.31 1.84 2.61 8.03 8 .02 2.43 2.44 
Junio .... 4.57 4.09 3.75 3.74 2.99 3.12 1. 69 2.64 4.22 8.82 2.86 2.84 
Hepbre .. 4.01 3,93 2 .87 2.87 2.68 2,80 1. 63 3.64 3.62 6.13 2,23 2.78 
Dicbre .. 6.70 6.66 4.31 4.29 3.38 3.60 2.09 2.99 4.38 4.36 2.92 2. 92 
1970 Marzo .. 4 .02 3.90 3.64 3.63 2.82 2.96 1.81 2.47 3.49 2.27 2.66 2.59 
Junio . .. . 1.98 2.02 2.10 2.10 2.78 2.84 2.10 2.66 3.25 8 . 04 2.99 2.87 
Hepbre .. 4.3G 4.26 3.23 3.26 2'.68 2.77 2 . 18 2.49 3.01 2.99 2.06 2.04 
Dicbre .. 4.72 4.69 4.64 4.62 3.09 3.16 2.61 3.84 3.83 3.98 3.04 2.96 
1971 Enero ... 4.18 4.14 8.70 8.69 2.64 3.66 1.90 2 .82 8.66 3.64 2 . 16 2.26 
Febrero. 4.14. 4.96 8.82 8.81 2.64 2.66 1. 66 2.88 3.08 2.99 2.32 2.89 
Mnrzo ... S.62 8.46 4 .82 4.30 2 . 86 2.40 1.84 2.26 8.30 8.08 2.24 2.84 
Ahril. .... 4.16 8.18 4. 89 4.88 2 .80 2.82 2.01 2.~8 1.56 1. 77 2.90 2 .90 
Mal·o .... 8.7S 8.48 4.01 4.01 0 .88 1.00 0.28 0.66 3.roS 3 . 39 2.7'6 2 . 83 
Junio .... 3.79 3.68 4.43 4.40 2.66 2.29 1.76 2.47 3.34 2.98 2 .62 2.66 
Julio ..... 4. 60 4.44 4.13 4. 12 2.86 2 .R7 1.99 2.21 3.86 3. S9 2.87 2.87 
Agosto .. 6 . 64 5 .36 5.87 4 .42 2.82 2 .84 2.28 2.66 3.89 3. 38 2.42 2.45 
Sepbre .. 4.69 4.52 4 . 37 4.36 2.84 2 .9 ~ 2.26 2.63 5.23 4 . 64 2.27 2.36 
Octubre 4.74 4.37 4.94 4.92 3.06 3. 10 2.38 2.74 4.07 3.92 2.91 1. 34 
Novbre. 5.92 5.62 4 .r,3 4.62 ~.11 3.17 2.02 2.66 2.83 2 .11 2.30 2.32 
Dlebre .. 7.19 6.69 6.34 6.16 2.85 2.03 2.99 8.59 6.10 4.63 3.09 8.13 
1972 Enero ... 5.61 5 . 28 5.63 6.61 6.03 4.43 2 . 81 8.27 3 .92 2.68 1.56 1.55 
Febrero 4.70 3 . 16 7.09 7.07 3.20 2.99 2 .19 2.68 3. 52 2 . 75 1. 96 2.07 
Marzo." 4.12 8.99 5.39 5.88 3.19 3.08 2.36 2.76 3.43 2.42 2.48 1.82 
Ahri!.. .. 4 .26 4.13 3.80 3.79 2.77 2.77 2.00 2.47 4.08 3.84 2.54 2.52 
Mayo .... 5,22 4.83 4,90 4,89 3.51 3.41i 2,41 2.76 4 , 2~ 3.99 2,61 2.58 
J1Jnio ... . 5.35 5.08 4.73 4.71 3 .74 3.58 2.23 2.75 5.67 4.83 2.51 2.43 
CeBar Córdoba Cundinamarca Chocó Guajira Ruila 
Periodo 
Total Totnl Total Total Total Total 
departa- Monterln departa- Bogotá Girardot departa- Quibd6 departa- depart&- Neiva departa-
mento mento mento mento mento mento 
1967 PromedIo .... .... 3.11 S. 85 3.65 8.27 8.52 1.53 1.66 1.94 8.24 8.08 1958 Promed io .... 8.58 8.47 S.60 S.90 2.84 8 .88 2.61 2.16 2.04 8.47 8.24 
1.9r.9 Promedio .... 3.23 3 .82 3.50 3.8\ 2.99 3.79 1. 81i 1.70 1. 86 3.65 3.33 
1970 Promedio .... 2.90 8.20 3 . 25 8.96 2.76 S.RS 1.58 1.8S 2.28 8.55 3.31i 1971 Promedio .... 2.99 8 .22 3.18 8.98 2 . 45 3.85 1. 60 1.64 2.47 8.77 8.49 
1969 Mllno ...... ... 8 .99 8.82 3 . 67 8.75 2 .74 3.67 2.75 2 .29 2.81 8 . 85 8 . 48 
Junio .......... 8 .05 3.48 3 .63 4. 04 3. 77 4 .00 1. no 1.~0 1. 9~ 4.02 3.37 
Septiembre. 2.78 2.68 2 . 87 8.68 2 . 88 8.61 1. 41 1.~6 1. 61 8.87 3.1ó . pi~iembr~ ... , 3.42 . _«1.17 Lil8 . 4.68 3.19 4.60 _ 2.01 .. 1. 90 , 2.09 •. 28 3"~3 
1~70 Mñr~o .... ; .. .. 8 :70 ." S.52 JI.71 2.52 4 .8 6 2.68 4.26 2 .04 0.83 2.62 S.96 Junio ..•....... 2.68 2.78 2 .92 4.16 8.31 4.08 2.80 2.09 2. 85 8.70 S.60 fiellt iem breo 2.65 3.83 3.80 2 . 66 2.2R 2.64 1.29 1.26 2.25 3.26 3.12 Diciembre ... 8.18 8.25 4.5S 4.68 2.61 4.68 1.98 1.80 2 . 54 8.47 3 . 66 
1971 Enero .......... 8.80 8.22 1.12 8.69 2 .22 8.62 1. 18 1.28 2.88 8.81 8.16 Febrero ..... . , 8.16 2.44 2.74 8.82 2.28 8.75 1.30 2.10 2.R7 8.81 3.04 Marzo ......... 8.08 2.94 2.98 S.68 2.10 8.58 1 .86 1.40 2 . 39 8.66 8.21 
I Ahril .... ....... S .16 8.09 8.21 4 .15 1.97 4 . 06 1. 60 1.62 2 54 8.98 8.66 Mayo .......... 2'~85 2.81 3.04 3 .48 2.4R 3.41 1.51i 1. 60 2. 30 8.69 3 . 49 Junio ...... .... 2.19 2 .70 2.90 3.04 2.27 3.49 1. ~R 1.86 2.16 8.~0 3.32 
Julio ........... 1. 97 2.85 3.02 3.69 3. 69 8 .GÓ 1. 78 1. 66 2 . 65 4. 26 3.92 
Agosto ........ 8.10 S. lO 8 . 12 8.95 2.83 3.88 1 . ~1 1. 54 2.60 3.90 3.68 
Septiembre. 1. 65 3.72 3 .62 3.58 2.66 3.52 1 . i3 1.63 1. 79 3.66 8.42 
Octubre ..... . 3 .28 3.83 8.73 8.73 2.37 8.61 1.94 1. 80 2.34 3 . 53 8.41 
Noviembre .. S.66 8.73 8.90 4 .63 1. 73 4.r.0 1. 62 1. 64 1. 78 3 .76 3.05 
Diciembre ... 4 . 61 4.80 4.S3 6.26 2.92 5.19 2.41 2.24 8.87 4 . 91 4 . 63 
1972 Enero ......... 6.99 4.29 5.58 4. 75 8.35 4.66 1.94 1.86 2.94 •. 82 4.61 
F\>hrero ....... 4.14 8.94 8.32 4.84 2.54 4.72 1. 87 1.74 2.58 8.69 8.64 
Marzo ........ , 3.63 
- ~.04 3.38 3.95 2.46 S.~1i 2.80 2.34 . 2.1i6 4 .40 8.55 Abril. ......... 2.99 .11 3.16 3.73 2.71 3.G8 1. 69 1.94 1.87 4.43 3.91 
Mayo .......... 3.14 3.64 8.73 4.82 3.69 4.29 1. 98 1 .90 2.32 6.28 4.55 
Junio .......... 2.89 8.63 3.67 4. 42 3.16 3.16 1.99 1. 89 2.30 5.36 4 .66 
1924 OCTUBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - BANCARIAS 
9.1. 8 Velocidad de circulación de los depósitos (Conclusión) 
Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Qulndio Rioaralda 
Periodo 
Santa Total Villa- Total 
departa. deJ>'lrta- Pasto 
Marta mento vicencio mento 
1967 Prom ... 3.26 3.68 2.07 2.16 2 .33 
196B Prom ... 2.81 S.19 2 . S6 2.42 2. 64 
1969 Prom ... 2.61 2.99 2.69 2.61 2.43 
1970 Prom ... 2.46 2.6S 2.89 2.S8 2.86 
1971 Prom ... 2.86 2. 94 2.9S 2.71 2.86 
19U9 Marzo .. 2.75 S.26 2.50 2.64 2. 52 
Junio ... 2.79 3.06 2.77 2.81 2.S9 
Sepbre. 2.17 2. 68 2. 66 2.67 2.99 
Dicbre. S. 14 3.48 2.82 2.78 2.77 
1970 Marzo .. 2 . 48 8.01 2.S8 2.29 2.47 
Junio •.• 2.82 2.66 2.46 2.46 2.06 
Sel)bre. 2.43 2.01 2.81 2.28 2.88 
Dichre. 3.07 S.88 2.88 2.88 2.60 
1~71 Enero ... 2.68 8.01 2.21 1.99 2.n 
Febrero 2 .96 8 .14 2 .37 2.85 2.71 
Marzo .. 2.46 2.84 2.67 2 .47 2.89 
Abril.. .. 2.66 1. 79 2.60 2.68 8.06 
Mayo .... 2.98 2.66 2.30 2.30 2.94 
Junio ... 2.78 3. 09 1. 76 2.16 2.68 
Julio .... 2.61 2.34 2.45 2.44 8 .01 
Agosto_ 2.77 8.0ó 2.67 2.54 2 . 66 
Sepbre .. 2.68 2 .98 2.93 2 .89 2.68 
Octubre 3.16 3 .32 5.S8 4 . 67 2.74 
Novbre. 3 .21 3. 25 2.76 2.73 3.11 
Dicbre .. 3.43 3 .84 6.36 3.69 3.47 
1972 Enero ... 8.99 4.26 2.87 2.90 2.36 
Febrero 8.0' 8.41 4. 73 3.99 2.96 
Ma rzo .. 3.50 3.48 2.72 2.64 2.77 
Abril. ... 2.98 2.96 2.63 2.48 2.68 
Mayo .... 2.97 3.36 3.13 3.01 3.35 




Buca ra- Total Total 
departa- Slncelejo departa- Honda 
manga mento mento 
1967 Prom ... 3.26 S.16 3 .6 1 3 . 24 3.89 
1968 Prom ... 3.80 8.17 3.04 2.94 3.68 
1969 Prom ... 3.30 3.17 3.07 2.86 8.64 
1070 P rom .... 3 .83 8.22 2.91 2.94 3 . 62 
1971 Prom .... 2.98 3 .03 2.66 2.41 8.69 
1969 Marzo .. 3.09 2.92 3.04 2.87 2.8' 
Junio ... 8.34 3.19 3.35 8 .08 4.63 
Scpbre. 2.98 2.94 2.81 2 . 66 3.44 
Dicbrc .. 3.87 8.88 8.69 3.S8 4.19 
1970 Marzo .. 3.14 3.29 3.03 2.82 3.48 
Jun io ... 3.80 3 . 18 3.76 3.47 3.35 
SeIlbre. 8.61 3.43 2.40 2.81 3.68 
Dicbrp. .. 3.78 3.76 3.36 3.18 4.87 
1971 Enero ... 2.81 2.90 2.87 2.7' 8.S2 
Fehrero 2.82 2 .99 2 .77 2.62 8.81 
Marzo .. 2.58 2 .81 2.49 2 .41 3.65 
Abril .... 8.03 8.110 2.62 2.19 8 .SS 
Mayo .... 2.89 2.86 2.48 0.96 4.10 
Junio .•• 2.63 2.69 2.24 2.2 1 3.25 
Julio ..... 3. 14 3. 16 2.49 2 . 46 8.78 
AllostO .. 2.96 2.87 2.67 2.60 3.42 
Sepbre .. 2.84 2.86 2.53 2.89 3.40 
Octubre 2 .97 2.93 2.61 2.63 3.54 
Novbre. 8.22 3.2Q 2.86 2 .72 3.71 
Dicbre .. 8.88 4.18 8.28 8.29 '5.04 
1972 Enero ... 4 . 10 4.31 4.43 4.17 4.61 
Febrerc 3.29 3.61 8.64 3.47 3.64 
Marzo .. 3.28 3.41 3.22 2.12 4.21 
Abril.. .. 2.95 3.14 2.87 2 .83 3.77 
Mayo .... 3.37 3.46 3.48 3 .23 4.36 
Junio ... 3.38 4.90 3 .72 3.32 4 . 42 
(1) Ba ncos comerciales y Caja de Crédito Agrario. El oistema 
de cálculo es como sbrue: monto de lo oaa-ado por medio de eh ... 
OCTUBRE 1972 
Total Total Total Total 
departa- Cúcuta departa- Armenio. departa- Pereira departa-
mento mento mento mento 
2.67 2.61 2.69 S.68 3.63 S.64 8.63 
2.80 S.44 3.33 3.93 3.96 S.87 S. 88 
2.68 3.63 S. 39 4.60 4 .87 4.83 4.21 
2." 3.47 3.66 3.88 4.16 4.40 4.22 
2.92 3 .86 3.27 4.39 4 .02 4.66 4.S1 
2.72 S.:;7 3.S4 4.20 8 .98 4.00 S.93 
2 .67 S. ,9 S.51 6.24 4 .R5 3.36 4.21 
2.60 S.49 S.26 3 .92 3.66 4.69 4.66 
8.06 4.26 4.06 6.86 6.16 6.16 4 .94 
2.86 8 .62 S.60 5.11 4.76 4.16 8.99 
2.44 8.60 S.21 4.33 4.28 4.16 S. 86 
2.68 S.47 8.22 2.43 2.38 4.87 4.20 
8.48 4.00 8 .82 4.87 4.U 6.76 6.49 
1.15 8 .14 2.95 4.01 8.79 4 . 21 2.88 
2.84 8 .26 S.29 S.69 S .40 4 . 48 4.41 
2.88 S.2.1 2.99 4.19 8.96 4.68 4.61 
8.16 3 . 66 8.88 4.66 4.42 4.93 4.83 
2 .70 3.38 3.11 4. 25 4.06 4 .6ó 4.44 
2.84 3.18 2 .96 8.84 8 . 67 4 . 88 4.26 
S.18 8 .86 8.53 4 . 18 4 .08 6.06 4.83 
2.82 8.90 3.60 4.67 4.28 4.15 4 .14 
2.83 3.47 3.29 4 .23 4 .04 4 .26 4.19 
2.96 S.SI 3.20 4 .59 4 .42 S.99 S.99 
2.30 3.60 3.31 4.46 4 .37 5.06 4.86 
8.63 4.63 3.62 8.05 8.86 5.07 4.98 
2.45 4.41 4 .11 5.91 5.72 5.29 4.88 
2.96 4.42 4.18 8 .66 8.68 4.09 3.66 
2.93 4.36 3.99 4.70 4.56 4.48 4.33 
2.66 3.67 3.46 4.24 4.76 4.62 4.44 
3.21 4.65 4 . 19 6.32 3.68 6.84 4.45 
2.97 4.74 4.33 4.76 4.62 4.99 4.78 




Total Buena- Tolal Comi-
Tbagué departa- Cali de)ar1R- oar! .... 
mento venlura m ento 
3.61 3.64 3.62 3.61 3.67 2.08 8.48 
3.82 3.40 8.68 3.64 8.76 2.46 3.69 
3.48 8.68 8.91 3.39 8.66 2.63 a.80 
8 . 10 8.11 8.89 3.n 3. 84 1.76 8.68 
8.26 3.48 3.43 8.88 8.92 1. 75 8.66 
3 .6 1 8.38 4.47 3 . 0~ 8.29 2.13 8.47 
3. 64 4 . 14 4 .08 3 .37 8 .64 2.66 8.80 
3.73 3.61 S.80 8 .22 a.a2 8 . 69 8.36 
4.06 4 .0~ 4.28 4 .26 4 .50 1. 75 4 .42 
3.74 3.86 4.66 3.90 4.13 2.00 3.82 
3.29 3 . 60 4 .17 3.61 3.86 1.86 8.20 
2.69 2.82 8.10 3.62 8.59 1.87 2.97 
3.01 3.63 8.44 4.60 4.69 1.80 4.28 
2.46 8.0' 8 .19 3.86 8.48 1.80 8.41 
2.70 8.00 3.29 3.48 8.62 1.6' 8.64 
2. 60 2.90 8.26 4.20 4.20 1.71 S.48 
S.18 8.89 8.77 8 .86 4.00 1.83 8 .66 
2.90 3.14 3.36 3.60 8.61 1. 76 3.02 
3.16 3.37 8.10 3 . 60 3.66 1.09 3 . 87 
3 .28 8.68 8 . 66 3.68 3.63 1.86 8.68 
3 .01 3.19 3.10 3.62 3.52 1. 69 S.73 
3.09 3.15 8.22 3.69 8 .78 1.66 8.64 
3.63 8.41 8.44 4.29 4.26 1.82 8 .68 
4.22 3.64 3.61 4.17 3.98 1. 93 4 . 10 
4.96 4.78 4.33 5.29 5.38 2.'1 4.90 
4.78 4.62 '.69 5.91 5.81 2.64 4.63 
6.70 8.96 3.70 3.96 4.12 1.82 4.10 
4.10 4 . 65 4.04 4.21 4 .39 2.09 3.89 
3.60 3 .53 6.10 3.84 4.26 2.09 3.66 
3.66 3.69 4.12 3.89 4.06 2.39 4.14 
3.80 4.06 4 .07 4.21 4.39 2.37 4.05 
QUes durante el mes, por cada 0080 de oaldo en los rlepóoitos en 
cuenta corriente, igualando los mesea a 80 dlas hábiles. 
1925 
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9.2.1 Constitución de sociedades (1) 
(M U .. de pesos) 
Barrnn- Bucara- Buena_ Ca rta-
Periodo Armenia Bogotá Cali Cúcuta Girardot Honda Ibagué Manizale8 Quilla manga ventura gens 
1967 •••••..•••... 18.622 139 .679 1. 629 . 448 84.772 6 .784 248. 175 34 .404 16.444 5. 96\ 6 .732 lR . 407 \ 20 .767 1968 •.••.....•... 16.871 222 . 806 1. 658 . 360 229.7\0 4.37t 809. 523 39.9 \ 3 43 . 208 11.768 7.0fiO \7.200 160.983 1969 ••.......... . 83.277 169.663 1.696 . 100 169 .946 2 . 834 484.860 91 .8% 26.779 9 . 101 8 . 240 33. 6~0 103 . 736 1970 .•..•........ 21.108 184 .707 2 . 847.792 156.603 7 . 247 8fiO.72 1 7R. I fí ~ 138.458 10 . 629 2.600 24.60r. 301. 968 1971 •.•.•.... .•. 28.569 138 .994 ( .. . ) 205.519 5 . 619 460.330 232.602 98.915 6 .876 2 . 760 45.420 227.908 
1969 20 trim. 8. 875 32 . 248 281. 70B 9.582 1.786 90 .511 46. fi92 6 . 501 1.615 1.985 14.606 45.682 80 trim. 12.161 40.843 516.862 17.471 580 64 . 804 19.600 1.786 2 . 3fíl 3.052 2.936 32.840 40 trim. 10.725 38 . 896 648.994 180.667 101 196 .174 8.962 8 . 357 8.420 2. 690 12.842 19.076 
1970 10 tr:",. 9.704 15.716 350.366 20. 155 1 .776 103 .094 43.099 3 .736 7.036 1.488 4 .016 147 .911 29 tr im. 1.760 66. 200 421 .569 9.949 250 29 .925 4 54~ 4. 630 717 646 3. 127 84 .923 80 trim. 8.346 88 . (,27 1. 342 . 242 87 . 264 822 133 .2ii2 20.355 124 .386 2. 2Rl - - 7 .924 97 .916 40 trim. 1.808 64.264 733.616 89 .245 4 . 400 84 .450 10 . 166 5 . 8Q6 696 367 9 . 439 21. 218 
1971 10 tri m. 7 .7 34 21.471 720.622 10. 206 2 . 440 130.304 81.389 5 .405 1 .816 10 5 .323 50.446 
1971 Abri!.. .. 1. 693 3.994 66 . 481 3.462 440 13.766 1.286 1. 766 
-- 428 1.609 6 . 808 Mayo ... . 6. 492 8 .999 114.467 10 .861 250 123 .046 6.H 8 6\.179 828 -- 5. 392 2.876 Junio .... 2.950 8.418 406.927 8 .678 896 20 .481 2.863 25 . 611 óO 177 7.791 14 .ó87 Julio ..... 1.825 7.450 120 . 225 5.284 650 33. 300 1.561 \. 181 769 
-- 1. 216 2.464 Agost o .. 500 26.428 115 . 362 4 .099 60 18 .471 24.030 1 . 841 
-- 2.150 1 . 263 8.327 SeDbre .. 1.483 8.567 ( ... ) 19 . 668 446 21. 955 11.148 2 . 198 110 
-- 14 . M8 1. 700 Octubre 560 13 . 476 61. 339 7 .665 10 26.941 1 . 4~ 1 920 1 . 0~0 
-- 2.400 17 .362 Novbre. 896 6.960 389 . 40~ 4.619 928 16 .876 803 6.165 786 
--
1.150 18.587 Dlcbre .. 487 81.861 666.920 181. 642 -- 42.380 102 . 613 3 . 370 1. 438 
-- 4.549 109 .762 
1972 Enero .. . 157 13.607 ( ... ) 6. 674 -- 69. 828 842 1. 6~ 3 60 500 190 876 Febrero. 4 . 665 38. 884 ( . .. ) 6 .166 1 . 386 19 . 205 1. ~60 1.624 6 
--
5. 161 1.648 MAor.to ... 867 9 .'676 (. .. ) 4.769 1.065 20 . ()70 1.304 1.1U 638 
- - 2.875 8.971 Abril .... 886 14 .242 ( ... ) 12 . 840 1. 619 9 . 863 978 2.386 424 -- 185 8.847 Mayo ... . 3.640 21.761 ( ... ) 63.774 80 48.748 8.730 3.970 179 110 8.861 28 .892 Junio ... . 4 . 637 14 .774 ( . .. ) S.396 106 36. 97R 7 .82 R 767 626 -- 11.173 1. 070 Julio ..... 70 9.069 ( .. . ) 29 . 265 280 16 .202 6.6R9 835 820 
--
4.860 740 Agosto .. 876 21. 828 ( . . . ) 3.152 1.000 18.024 6. 171 683 1. 060 50 2 . 860 3 .942 
SeDbre •. 10.429 89.224 ( ... ) 3. 824 11 33 . 341 3. 191 1.006 
-- -- 4.831 19 . 130 
Santa Villa-
Periodo Merlellln Mont.erla Nelvn Palllo Petelr" Popay An Qulbd6 
Marta Slncclejo Tunja vicenclo 
1967 •.••......•........ 628 . 261 6. 467 23 . 628 10 . 274 61 .778 8 669 1 . 4~2 26.071 81 . 8~6 2.384 11 .988 1968 •.•...•••••••.••.•. 626 .341 14 . 101 38 . 048 4 . 714 25 .227 2. 412 340 22 .828 28 . 666 2 .964 10.789 1969 ••.••...•.......... 1. 038 .946 97.386 19.881 13 . 116 11 0. 040 6.~05 356 60.361 9 . 447 6 . 886 18 . 886 1970 •••••••.••••....... 1.188.472 28.603 11 . 826 7 . 181 69 .361 8. 961 86 80 .408 16 . 607 13 . 371 10 . 800 1971 •••.•..•..•........ 919.066 26 . 663 19.766 60 . 476 49 . 162 40. 637 160 14.683 17.723 1.170 14.907 
1969 20 trim ....... 297 . 864 61 .786 4.948 10 . 624 24 .229 1. 010 300 7 . 676 4 . 804 8. 580 2 . 490 80 trim ....... 298 .169 81. 246 4.0U 1.020 6.008 386 - - 26 .968 1.723 1.590 8 . 840 
'9 trim ..•... _ 926 .187 936 9.828 663 71.631 4.745 
--
28.287 8.800 284 1.060 
1970 10 trim ..•.•. _ 176.389 14.400 2.886 4 . 049 9.400 230 80 1.161 M5 1.160 8 . 744 29 trim ..••••• 277.243 1.860 7.292 766 10 .674 6.006 
--
2. 194 86 10.130 1.236 80 trim ......• 262.9911 10.290 1.888 1.269 11.383 1. 840 6 23.710 1.4R6 60 8.004 
'9 trim •.•.... 421. 891 1.963 8U 1.108 87.904 1. 875 
--
8.338 13.150 2.031 2.317 
1971 10 trim ....... 192 .190 3 .817 6.899 50 .961 18 .751 4.499 124 1.451 1.600 10 4.844 
1971 AbriL ..•...... 60.476 -- 1.600 1.840 1.678 -- lO 1 . 280 8. 614 -- 200 Mayo ••..•..•.• 56.178 616 740 1.195 8 .816 460 
--
4.917 1.640 20 1.900 
Junio •...••.••. 187.808 -- 716 1 . 240 6 . 09 2 479 5 4.016 2.880 860 216 Julio •••....•... 98.464 840 267 2.786 2.162 80 
- - 266 6 260 1.482 Agosto ....... . 42.884 181 886 -- 1.787 1. 716 20 430 3.766 190 486 Septiembre. 26 . 294 10 2. 689 880 6 . 157 149 
--
364 -- 860 2.661 
Octubre .•••.. 66.828 719 960 667 1. 213 30. 683 
--
220 2 .026 -- 2. 020 Noviembre. 60 .089 120 2.178 898 2 .666 38.288 
--
1.000 210 -- 1.140 Diciembre ... 202.062 20.001 466 20 8.137 2.22 1 
-- 740 2.788 -- 120 




1.846 -- -- 200 186 6 420 
F.brero ...... 18 . 292 1.140 686 3.661 3.979 -- - - -- 2. 666 80 184 
Marzo ......... 46.860 la '180 1.428 8 . 223 186 670 200 60 80 1.952 Abril ••....•.•• 84.186 260 286 1.140 6.266 1.268 
--
lOO 2.010 -- 280 Mayo .......... 52 . 275 260 710 1.023 2 .069 60 450 440 41. 620 188 660 
Junio .•........ 43.199 1.876 365 2.363 2 .039 226 
--
40 600 910 --
Julio ..•........ 29.639 8.160 60 608 3 .731 5 
--
1.600 -- 818 871 
AlfOslo ... ..... 92 . 623 100 366 200 3. 116 44\ 60 160 160 18 9 . 881 
Septiembre. 206.601 760 13.826 1.030 3.760 106 
- -
2 .150 3.427 60 4.800 
(1) InellJ.Y8 aumento.. 
1926 OCTUBRE 1972 
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9 .2. 2 Consti tución y cancelación de hipotecas (1) 
(Valoreo an mll.a de peso.) 
Constitución 
Cancelación 
Partleular~ Bancarias Abiertas Sin intarés Total 
Periodo 
Prom.,.. Prom ... Prom ... 
N9 Valor dio de N9 Valor dlo de N9 Valor No Valor No Valor dio de No Valor 
interés interés interés 
% % % 
Boaotá 
1967 ........ (. .. ) (. .. ) (. .. ) (. .. ) c. .. ) (. .. ) ( ... ) c. .. ) ( ... ) c. .. ) 20.078 1.802.938 ( .. . ) 7.688 420.860 
1968 ....••.• ( ... ) (. .. ) c. .. ) (. .. ) c. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) 18.824 1.891.084 ( .. . ) 6.360 551. 704 
1969 ........ ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) 21. 276 2.296.442 ( ... ) 9.135 489.256 
1970 ........ ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 
1971 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ,( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
1971 Die .. ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... 1 
1972 Ene .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Feb .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) l" .) Mar. ( ... ) ( .. . ¡ ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ¡ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... 1 
Abr .. ( ... ) ( ... ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 
May. (. .. ¡ ( ... ) l'" ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Jun .. ( ... ( ... ) .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... 1 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 
Jul ... ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... 1 ( ... ) ( ... ) ( ... 1 ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 
Ago. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Annenla 
1967 ........ 696 12.571 17.12 112 4.615 12.22 156 11.818 57 1.186 921 80.189 15.81 I 
819 14.604 
1968 ........ 867 20.478 15.50 191 14.469 14.12 63 6 . 115 88 2.094 9U 43.156 14.93 970 27.64S 
1969 ........ 657 24.048 15.90 216 15.841 11. 98 105 16.498 67 1.260 1.035 56.142 14.36 919 28.181 
1970 ........ 699 24. 974 17.20 28~ 80.410 12 .58 27 4.362 126 8.966 1.138 66.691 14.66 1.288 84.899 
1971 ........ 1.142 42.344 15.92 566 62.66~ 10.46 49 9.003 266 16 .448 2.002 119.469 12.89 1.290 68 .867 
1971 Die .. 74 3.861 16.66 44 8.937 10.47 6 1.067 40 2.213 163 11. 068 13.48 73 2.742 
1972 Ene .. 46 2.306 18.76 49 3.089 10.12 1 30 16 999 110 6.424 13. 81 80 2.76: 
Feb .. 64 2.124 16.77 30 2.481 11.21 3 980 9 662 106 6.147 13.77 124 4.112 
Mar. 181 6. 739 13.66 36 3.406 12.33 6 1. 430 8 646 181 11. 120 13.16 79 2.178 
Abr .. 98 3.771 12.97 20 1. 979 11. 77 13 6.042 12 863 143 11.645 12.56 83 5.023 
May. 85 4.867 16.18 H 7.396 14.41 3 890 6 166 134 12.262 a .72 99 8.030 
Jun .. 78 4.808 14.13 31 3.282 12.91 6 1. 061 9 366 124 9.61 7 13.63 73 4 .027 
Jul ... 99 2.689 16.43 30 3.36 1 13.06 4 1.260 - - 133 7.200 14.63 66 2.096 Ago. 112 3.318 14.82 39 3.178 11. 01 6 741 8 469 164 7.706 12.95 101 4.958 
BarranQulUa 
1967 ........ 1.620 48.660 18.88 489 29.164 12.76 116 84.994 29 7U 2.204 118.432 16 .68 1.665 87 . 680 
1968 ........ 1.766 68 . 966 17.97 797 71.3U 13 .86 122 38.162 87 11.747 2.771 176.169 15.61 1.872 67.117 
1969 ........ 2.168 84.938 16.49 1.089 148 .622 11.88 1011 60.293 77 6.886 8.483 284.084 18.69 1. 761 77.844 
1970 ........ 1.730 83.096 16.67 1.680 298.849 12. 65 107 126.709 85 5.867 3.662 611.010 18.46 1.826 H.77i 
1971 ........ 2.272 102.186 16.37 1. 736 897.986 12.08 114 143.138 96 10 . 468 4 .218 663.762 13 .18 1.766 94.672 
1971 Die .. 181 7.428 16.71 92 18.666 12.14 18 19.778 6 174 296 45.936 13.6\ 109 8.836 
1972 Ene .. 236 10.426 15.46 72 8.646 11.08 7 2.093 6 221 820 21.284 13.49 117 6.202 
Feb .. 419 16.050 12.90 71 18.069 12.39 6 3.714 2 42 497 86 .876 12.62 87 4 .904 
Mar. 224 12.209 17.77 106 24. 437 12.13 6 27.776 2 190 337 64.612 14.06 188 6.232 
Abr .. 82 15.011 13.62 73 7.761 11.13 18 21. 180 7 1.466 180 46.397 12.77 100 6.447 
May. 194 11.147 16.80 126 16.077 12.21 111 4 . 860 6 428 845 82 .012 18.68 142 1.720 
Jun .. 143 7.742 18.62 171 30.621 12.00 13 12.679 
- --
327 60.942 13.31 124 5.634 
Jul ... 128 6.196 18.08 170 24.249 12.36 8 7.210 7 468 313 38.112 18.62 84 3.644 
Ago. ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
Bucaramanga 
1967 ........ 1.670 43.758 16.41 283 16.719 11.67 78 10.149 66 9.648 2.091 82.164 14.99 1.622 40.666 
1968 ........ 2.082 63.160 16.79 864 88.782 18.55 67 8.221 160 18.486 2 . 668 128.6811 14.94 1 .870 58.012 
1969 ........ 2.867 71.201 16.01 648 62 .686 12.2t 72 9.600 126 17.141 8.197 160 .678 14.26 2.062 69 .889 
1970 ........ 2.177 69.640 16.33 888 110.629 12.58 86 32.908 8H 8.424 8.489 221.401 14.08 2.186 87.883 
1971 ........ 1. 621 81. 540 16 .69 1.262 176 . 420 11. 67 97 26 .686 164 16.428 8.124 801. 068 18 .26 2.873 104.812 
1971 Die .. 123 8 . 677 17.79 81 4.869 12 .06 12 2.542 12 608 178 16 .196 16 .87 139 6.987 
1972 Ene .. 106 6 .646 16.49 66 6.084 10 .91 2 1. 271 U 668 188 14 . 668 18 .82 186 11. 024 
Feb .. 130 7.892 17.66 131 12 . 152 10.80 10 1.550 10 618 281 22.113 13.46 196 6 .748 
Mar. 188 7.863 18.80 112 10.749 11.10 6 2.860 17 1.662 273 23.124 14.14 221 18 .998 
Abr .. 166 8.435 16.36 62 6.782 12.38 6 376 10 980 233 16 .422 14.03 168 9 .461 
May. 161 11.7114 16.116 99 11. 621 11.91 8 6.647 22 2.202 280 29 . 264 14.22 286 10 . 888 
Jun .. 137 8.306 17.74 77 9.249 12 .40 9 1.897 9 614 232 20.066 14 .92 166 8.106 
Jul ... 161 9.609 17 . 49 62 7.041 12 .28 18 8.782 11 766 262 26.198 16.29 197 10 .986 
Ago. 146 7.978 18.19 74 8.794 12.67 6 944 4 410 230 18.127 16.30 198 8.060 
Buenaventura 
1967 ........ 68 1.149 9 .29 16 857 11.88 t5 2 . 093 22 884 106 4.482 10.16 63 1.477 
1968 ........ 18 589 14.31 27 8.626 18 . 10 20 1.887 18 480 78 6.581 13.:1.7 42 1.186 
1969 ........ 12 610 17.66 U 4.228 12 .74 11 686 11 414 68 6.988 18.84 62 2.622 
1970 ........ 42 2.697 14.60 88 7.287 12. 69 12 12.789 8 66 96 22.829 13.10 28 1.126 
1971 ........ 97 6.267 8.94 14 4 .883 13.61 26 35.796 6 144 141 46.089 11.19 72 2.486 
1971 Dic .• 6 294 10.03 1 58 16 . 00 - - - - 7 852 10.86 11 411 
1972 Ene .. 1 30 8.00 4 3i3 12.60 1 18.000 2 106 8 18.608 12.26 5 87 
Feb .. 4 83 11. 46 1 72 11.00 - - - - 6 156 11.25 1 1.086 
Mar. 
-- -- -- 1 80 13.00 2 120 - - 8 200 18.00 1 77 
Abr .. 2 126 4.36 2 236 13.00 3 1.100 - - 7 1.460 10 .00 3 81 
May. 6 231 19.84 a 292 12.44 2 210 Z 68 12 791 16.72 e 92 
Jun .. 4 89 10.06 5 1.508 14.19 2 260 1 22 12 1.8711 13.96 1 200 
Jul ... 22 684 10.72 4 1.119 12 . 68 - -- - -- 26 1.703 12.01 5 179 
Ago. U 269 8.14 2 228 5.79 - -- - -- 16 497 7.06 6 143 
OCTUBRE 1972 1927 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Valorea en mlieo de pesos) 
Periodo 
1967 ...... .. 
1968 ...... .. 
1969 ...... .. 
1970 ....... . 
1971 ...... .. 







l Ju!. .. 
All'o. 
1967 ....... . 
1968 ....... . 
1969 ....... . 
1970 ...... .. 
1971 ...... .. 
1971 Die .. 








1967 ....... . 
1968 ...... .. 
1969 ...... .. 
1970 ....... . 
1971 ...... .. 
1971 Die .. 








1967 ...... .. 
1968 ...... .. 
1969 ...... .. 
1970 ...... .. 
1971 ...... .. 
1971 Dic .• 








1967 ....... . 
1968 ...... .. 
1969 ...... .. 
1970 ...... .. 
1971 ...... .. 
1971 Die .. 

















834 ( ... ) 
( ... ) 
( .. . ) 
( ... ) 

























































Valor dio de No 
167.850 








( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 


























( .. . ) 
( ... ) 
( ... ) 
( .. . ) 


















81.769 16 .80 
41.901 14.66 
4 . 127 lS.26 
1.681 14.86 
6.868 13 .68 
4.866 12.76 
2.820 14 .27 
2.669 16.23 
1. 984 14 .76 
2.973 17 .66 
2.466 13 .28 
2. 696 
8 . 650 
5.994 




















































( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 





















































Valor dio de No Valor 
12.150 








( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 


























( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 






















1.709 10 .66 
8.634 10.79 
2.781 10 .90 
3.724 11.21 
1.810 11.34 


























10 . 22 




























( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
66 . 289 
119.451 
76.949 






( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Valore. en mlle. de pelo.) 
Conatltuclón 
Cancelación 
Particulares Bancaria. Ablertu Sin In teréll Total 
Periodo 
Prome- Prome- Prome-
N9 Valor dio de N9 Valor ello de N9 Valor N9 Valor N9 Valor dio de N9 Valor 





1967 ........ 671 14.704 14 .96 82 41.660 10.60 %11 16 . 481 48 1.374 907 38.109 18.62 645 10.849 
1968 ........ 608 16.6211 16.10 181 11.177 12.06 20' 111.721 lO 2.871 898 441.798 10.68 .16 15.887 
1969 ........ 480 17.768 16 . 611 287 82 .6211 12.56 164 20.701 16 1.874 961 71.872 14.00 488 23.184 
197<) ........ 466 20.224 16.06 812 88.877 12.86 168 28.716 82 816 978 88.132 18.88 427 18.516 
1971 ........ 648 26.038 16.46 481 40.494 11.19 213 36.098 26 1.241 1.187 102.871 13.26 694 29.780 
1971 Die .. 47 1. 616 17.20 23 2. 161 10.48 18 4.914 2 299 90 8.9i9 13 . S3 64 6.468 
1972 Ene .. 42 3.208 16.37 40 S.992 11.46 11 2.842 - - 93 10.042 13.19 68 4.36'8 
Feb .. 32 1.868 17.12 36 3.399 11.28 8 636 3 136 78 6.027 13.07 48 1.398 
Mar. 48 1.682 14.46 63 6.884 11.36 13 1.103 4 144 118 9.813 11.96 66 4.162 
Abr .. 37 1. 410 17.38 37 3.669 11. 80 11 83.063 1 29 86 38.161 12.99 46 3.963 
May. 63 2.946 11.19 81 8.280 11.06 18 8.490 8 200 116 14.916 11 .11 86 8.168 
Jun .. 49 1.523 15.05 20 1. 6aS 10.26 15 8.772 2 32 86 6.960 12.57 72 8.892 
Jul ... 40 1.668 14.11 17 1. 216 11.10 19 2.038 9 394 85 5.316 12.84 61 6.673 
Ago. 61 1. 874 11.04 40 4.807 12 .32 7 6.070 6 62S 114 12.274 11. 96 77 4.002 
Manlzalea 
1967 ........ 1.266 81. 706 17.80 184 9.794 12.84 180 24.729 ISI S~II 1.669 88 .868 18 .68 1.166 30.886 
1968 ........ 1. 017 29.807 17.26 182 19.410 12.80 126 86.890 76 8.708 1.8911 92 . 810 16.28 1.148 41.189 
1969 ........ 1.081 36.002 17.88 833 86.728 12.8S 188 28 .748 8SI 1.648 1.671 97.018 14.81 1.836 49.046 
1970 ........ 968 86.198 16.66 878 46.082 12.29 124 80 .814 88 8.098 1.544 116.702 14.16 1.464 60.894 
1971 ........ 1.078 40.623 15.71 669 64.407 12.09 149 27.664 108 6.867 1.894 188 . 061 13.60 73 52.254 
1971 Dic •• 77 2.629 16.86 21 1. 761 11.73 16 1. 663 4 27 117 6.880 14.76 1.209 8.9~9 
1972 Ene .. 54 2.482 15.40 17 1. 632 10.20 3 370 6 247 80 4. 782 13.33 86 2.768 
Feb .. 104 13.790 16.21 48 3.42S 10.44 6 646 9 269 166 8.128 13.47 104 3.167 
Mar .. 192 6.053 16.69 62 4.622 11.76 18 1. 697 7 274 264 12.646 13.99 129 8.826 
Abr .. 92 3.641 16.63 39 4.816 12.56 11 1.944 9 286 161 10 .186 13.92 118 4.246 
May. 97 4.668 16.44 88 4.888 12.96 12 2.301 10 291 166 11.688 14.76 114 4.061 
Jun .. 86 3.262 16.16 66 4.292 10.66 18 C.266 7 667 166 13.476 18.03 108 S.670 
Jul ... 79 3.107 14.67 28 2.761 12.81 II 2.662 6 116 123 8.636 13.80 142 4.726 
Ago. 74 2.862 18 .84 48 6.016 13.08 9 966 6 678 137 10 .621 14. 78 134 4.624 
Medellln 
1967 ........ 7.169 288.857 12.82 711 68.825 12.88 296 67.180 867 9.780 8.612 868 .892 12.42 6 . 952 218.110 
1968 ........ 6.926 246.860 12.78 1.612 161.181 18.911 276 78.021 608 12.909 9.221 488.311 18.22 7.114 268.268 
1969 ........ (. .. ) (. .. ) (. .. ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) (. .. ) 
1970 ........ 6.885 841.048 18.80 1· 678 286.697 12.56 184 62 . 810 772 60.742 8.849 700.192 18.00 6.804 400.647 
1971 ........ 8.027 489.733 18.04 1. 657 866.887 12.69 296 177.420 911 43.0aO 10. 891 1.067.070 12.86 8.839 603.907 
1971 Dic .• 896 62.394 13.17 92 18.264 11. 76 42 18.506 81 8.582 1.111 82.736 12.88 779 45.190 
1972 Ene .. ( ... ) ( ... ) ¡ ... ! ( ... ) ( ... ) l' .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) l' .. ) ( ... ) ¡ ... ) ( ... ) (. .. ) ¡ ... ) Feb .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ¡ ... ¡ . .. ¡ ( .. . ) ( ... ) ( ... ) .. . ) ¡ ... ) ... ) ¡ ... ) ¡ ... ¡ ... ) Mar. l' .. ¡ ( ... ) (::: l" .) ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) Abr. ( ... ) ( ... ) ... ) (: : : ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( .. . ) 
May. l" .) ( ... ) ( ... ) ¡ ... ) ( ... ) ¡ ... ) (.. '1 ( ... ) ( ... ) ( ... ~ ( ... ) l' .. ) ¡ ... ) ( ... ) ( ... ) Jun .. ... ) ¡ ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ... ) ( ... ( ... ) ( .. . ) ( ... ( ... ) ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) 
Jul... ( ... ) ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Ago. ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( . .. ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Monterla 
1967 ........ 118 8.6911 14.88 8:1 6.176 12.82 84 8.760 16 606 280 14.122 18.43 88 8. 673 
1968 ........ 148 '.864 17.11 84 2.275 14.62 107 16.060 14 487 801 21. 776 16.16 819 5.420 
1969 ........ 168 5.682 12.28 t4 8.772 10.28 91 12.884 60 2.042 41S 28.730 11.04 122 7.660 
1970 .... ~ .. 270 9.629 14.22 121 11.995 10.88 89 5. 840 88 2.038 468 29.602 9 .12 18S 9.789 
1971 ....... . 247 6.725 7.36 127 14.842 10.98 38 7.739 64 2. 601 466 31. 807 9.82 ( ... ) 10.110 
1971 Die .. 8 646 4.60 12 1. 817 11.2S 7 1.166 5 S06 20 8.434 9.02 2 102 
1972 Ene .. 6 47 6.00 12 2.206 10.00 1 100 5 176 24 2.529 9.92 7 241 
Feb .. 28 403 5.26 12 1.328 9 .S2 2 133 5 135 47 1.999 8.37 18 61 6 
Mar. 14 279 12.06 8 990 11 .64 6 1.316 S 118 31 2.702 11. 66 3 768 
Abr .. 47 40S 7.12 16 1.888 12 . 07 8 440 1 12 67 2.743 12.07 4 134 
May. 36 680 8.32 U 11.4U 12.23 a 180 - -- 62 12.294 12.M 7 1.024 
Jun .. 13 487 16.91 17 1.640 11.18 7 1. 319 - - 87 3.346 12.66 14 1.186 
Jul ... 4 1.400 7 . 28 11 947 11.64 2 1.440 2 120 19 3.907 9.04 12 890 
Ago. 13 279 10.26 10 827 9.44 7 1.4GO 7 691 37 3. 097 9 .66 40 348 
Nei.,. 
1967 ........ 149 '.246 16.21 67 2.261 U.SS 177 14 . 060 8 483 391 20.089 1S.74 214 6 . 624 
1988 ........ 102 8.268 14.40 80 7 . 664 14.01 78 8.640 28 148 283 14 . 600 14 .13 178 8 . 976 
1968 ........ 124 4.066 18.07 86 8 . 942 12.66 68 11.660 20 76~ 287 28.426 12.81 162 6.668 
1970 ........ 251 12.082 9.44 98 11.796 12.81 74 14 . 686 48 1.176 474 S9.689 10.88 198 7.803 
1971 ........ 263 6.204 12.62 134 12.464 10.75 74 9 .571 4.9 1.697 610 29.826 65 249 28.384 
1971 Dic .• 26 804 13.90 9 729 11.94 b 377 - - 112 1.910 12.88 14 660 
1972 Ene .. 16 1.116 18 .84 7 694 9. 24 6 710 4 281 82 2.801 14.85 16 213 
Feb .. 14 768 17.76 7 610 9.13 6 1.616 1 2 28 2.896 13.94 19 982 
Mar. 17 1.127 16.30 7 623 10.00 7 406 4 226 36 2.380 14 . 0& 96 2.486 
Abr •. 9 1.161 14 .42 12 1.466 11. 61 4 678 4 62 29 3.367 12.86 16 643 
May. 11 7&0 21.77 8 1.926 14.68 • 8.840 8 280 26 11.276 18.63 16 916 Jun .. 6 286 26.73 14 1.168 9.92 9 969 8 49 32 2.447 13 .06 7 366 
Jul. .. 18 488 16.81 12 861 9.72 2 110 6 447 S3 1. 841 12.11 16 1.035 
Ago. 8 340 22.61 13 1.364 11.68 3 482 21 468 46 2.634 13.77 36 1. 812 
OCTUBRE 1972 1929 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - FINANCIERAS 
9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Veloru en mil •• d. pesOI) 
Constitución 
Cancelación 
Particulares Baneanas Abiertas Sin Interé. Total 
PerIodo 
Prome- Prome- Pro me-
No Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor No Valor dio de No Valor 
interés Interés interés 
% % % 
Pasto 
1967 •.•..••• 169 4.080 24.11 89 '.667 13.36 170 8.936 98 1.298 626 18.920 18.86 482 7.457 
1968 ........ 242 6 .080 22.28 182 8.413 12.18 164 8 .772 39 711 677 22.976 16.93 43a 8.221 
1969 ........ 68& 10.512 14.69 140 18.988 12. 84 266 13.938 76 3.967 1.017 47.871 13 . 34 619 16.48b 
1970 ........ 867 10.384 16 .86 168 18.168 11.71 176 16.026 76 2. 169 787 40.747 18 . 31 460 18.339 
1911 ....... 417 12 .124 18.73 S04 34.7S8 12.26 174 14.658 4S 2 . 257 938 63.777 13 .19 567 15 . 347 
1971 Dic .• 34 880 14.34 14 1.980 11.21 7 482 8 646 63 3.987 12.17 36 1.087 
1972 Ene .. 23 886 17.16 13 1.114 10. 44 10 926 4 60 80 2.975 13 .42 3& 794 
Feb .. 46 851 17.84 26 2.226 10.30 26 1. 335 4 983 101 5.395 12.39 69 47 3 
Mar. 44 840 17.11 20 1.93S 11.08 21 4.401 6 802 90 7.476 12 .91 64 842 
Abr. 40 722 10.96 20 2.067 12.23 14 815 1 30 75 3.634 11.90 3,1 777 
May. 18 727 16 .27 27 2.298 11.90 12 1.037 4 188 61 4.251 12.95 40 1.692 
Jun .. 27 928 16.04 16 1.280 12.34 9 457 4 308 66 2.973 13.90 4" 1.17 ;~ 
Jul... 82 1. 604 8.44 2S 2.178 12.86 7 433 1 6 113 4.220 10.98 67 1.194 
Ago. 62 2.~87 12.12 26 2.160 10.46 28 867 8 365 114 6.669 11. 3l 6~ 1. 421 
Pereira 
1967 ........ 1. 166 29.983 16.37 168 e.089 12.17 138 36. 729 66 1.416 1. 526 76.167 16 . 39 1.860 26 .40r 
1968 ........ 1.081 27. 072 17.06 225 14.864 12.64 162 12.947 88 1.408 1.491 65.791 16 .52 1.48~ 33.837 
1969 ........ 1. 287 86. ~ 80 16.81 889 82.781 1~.15 218 26.616 69 3.402 1. 943 99.077 14 . 34 1. 63~ 66.98 ~ 
1970 ........ 1. ~89 69. 301 16.06 474 47.261 1~ . 03 165 27. 667 122 2.169 2.040 1:16.878 14 . 26 1 .706 86.S9~ 
1971 ........ 1. 382 69.176 16.90 483 62.064 11. 79 210 37 .676 102 6.103 2.177 164.008 14 . 13 1. 716 61.8 2(' 
1971 Die .. 83 3. :;61 16.62 14 1.632 12.19 24 2. 818 16 766 136 8.769 16 . 16 16:: 6.222 
1972 Ene .. 82 3 . l iS 18.11 29 6.740 12.47 8 2."73 IS 640 132 12.066 14 ·16 70 2.72 fJ 
Fe\¡ .. 76 3. il7 18.64 40 2.624 10.14 13 2. 306 3 133 132 8.779 16 06 96 3.121. 
Mar. 94 3 . 172 18.64 60 4.978 11. 39 17 2.177 22 341 193 10.968 14 33 192 6.47(, 
Abr. 94 3. ;¡61 18.&1 47 4.108 11.60 18 11. 672 32 619 191 19.760 14 80 110 6.632 
May. 113 6.073 16.26 14 4.184 18.70 14 4.134 6 424 189 16.568 18 . 70 263 13.588 
Jun .. 110 5 . . ;36 15.6~ 24 1.974 12.23 19 4.137 6 331 159 11. 977 14 . 70 84 2.68" 
Jul ... 110 5.:;17 15.21 27 4.912 13.66 8 1.005 6 444 151 11.878 14 . . 12 16 ~ 6.697 
Ago .. 112 5.201 16.9U 21 8.623 12.48 31 11.402 8 282 172 26. 408 14 .19 16il 6.801 
Popayán 
1967 .... .. . 272 6 .778 20.09 106 4.848 11.61 122 7.604 84 797 633 18.627 16.46 S72 7.014 
lUti8 .. .. .... 298 7.436 18.98 110 4.468 11.26 103 7 .871 46 1.640 561 20.910 16 . 08 4tl2 11.187 
lU69 ........ 824 8.382 19.12 188 8.437 10.94 126 17.840 49 2.147 687 86 .754 16 . 00 471 18.21 2 
1970 ........ 278 7.488 19.17 217 16.676 11.87 181 30.177 96 6.006 722 68.846 14.28 605 14.762 
1971 ........ 461 13.941 16 . 26 267 22.U69 10.90 90 11. 232 145 8.0&8 963 66.200 13.47 686 20.192 
1971 Die .. 20 1. 006 17.43 8 638 8.67 2 176 9 7ilO 39 2.608 13 .99 22 689 
1972 Ene .. 49 1.012 11.28 89 2.893 10.73 3 1.980 10 3,3 101 6.268 10. 88 60 1.696 
Feb .. 40 1.628 18.19 26 2. 161 9.82 6 426 16 9&5 87 6.170 la.42 S2 1.621 
Mur. 27 642 17.26 25 2 .019 12.12 6 270 6 285 63 3.116 13.21 36 1.105 
Abr .. 50 1.442 16.62 28 2. a36 11. 76 8 83 8 4al 89 4.292 l a.23 68 2.766 
May. 46 1.298 16.09 87 3.126 12.00 8 186 4 287 89 8.846 13.20 46 1.187 
Jun .. 27 1.374 18 . 30 22 1. 644 11.33 2 1.106 4 219 56 4.343 14.60 3~ 1.488 
Jul ... 84 1.088 15.48 6 271 8.99 2 270 6 170 46 1.799 14.19 67 2 .544 




4 127 6.62 - -- 2 44 6 171 6.62 2 9 
1968 ........ - -- -- 6 208 7.78 - -- 6 ~d 11 291 7.78 4 ~&I 
1969 ........ 2 SO 16.87 18 814 8.91 - -- - -- 16 844 9.14 - --
1970 ........ 9 203 31.87 9 6" 11.88 7 888 - -- 26 1.180 16.66 1 2(' 
1971 ........ 83 419 10.83 12 796 11.17 - -- 2 1. 5"4 47 (00 .) 10 .88 2 10 ~ 
1971 Die .. - -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- - - - --
1972 Ene .. 1 60 12.00 -- - - -- - -- - -- 1 60 12.00 - --
Feb .. I 16 8 . 00 1 67 9.60 - -- - -- 2 72 9.18 I 30 
Mar. 1 46 12.00 -- -- -- - -- - -- 1 45 12. 00 - -
Abr .. - -- -- S 234 6.97 - -- - - - 3 234 6.97 1 30 
May. 8 179 7.72 1 120 2.00 - -- - -- e 299 6.42 - --
Jun .. - - - -- 2 177 6.70 2 97 - -- 4 274 6.70 - --
Jul ... -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- - --
Ago. 
-
-- -- -- -- -- 1 80 - -- 1 80 -- - --
Santa Ma rta 
1967 ........ &9 2.488 9 .30 97 11. 899 16.17 48 9.484 - - - 214 28.821 14.16 64 2.99 ~ 
1968 ........ 94 4.880 18.81 !t6 16. 044 18.70 46 16.681 - - - 286 87 .106 13. 61 10 l 4.94 ~ 
1969 ........ 91 4.411 10.68 186 88.068 12.51 78 11.574 - - - 356 49 .046 12.29 81 9.881 
1970 ........ 57 6.916 10.23 237 49.388 12.60 75 35. 246 7 696 376 92 .146 12.81 67 6.724 
1971 ........ 78 8.894 12.89 262 44.909 11. 79 56 13.612 6 8 .227 886 66.642 11 .88 168 27.074 
1971 Die .. 17 686 16.93 28 2.889 6. 69 7 6.010 6 1. 047 64 10 .632 10.89 10 1.408 
1972 Ene .. - -- -- 84 3.386 10.63 4 771 1 90 39 4.247 10. 63 14 1.148 
Feb .. 4 467 17.96 12 986 11.77 2 136 1 160 19 1.789 13.76 18 1.613 
Mar. 6 212 11.20 20 2.160 11.63 2 140 1 20 28 2.522 11.69 11 1.666 
Abr .. 4 407 13 .17 20 5.986 12.68 5 687 - -- 29 6.980 12 .71 20 1.181 
May. 6 897 5.99 U 1.294 11.81 8 280 - -- 22 1.971 10.08 11 746 
J un .. 6 2.816 23.60 17 1.663 10.66 6 764 - -- 27 6.222 18.77 8 240 
Jul ... 4 1.368 14.09 22 4.898 14.65 6 11.003 2 236 33 17.494 14.58 6 31 2 
Ago. 1 26 14.00 14 1.270 10.69 7 980 
- --
22 2.276 10 . 66 9 624 
1930 OCTUBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - FINANCIERAS 
9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Conclusión) 
(Valorea en mil •• d. pesos) 
Constitución 
Cancelación 
Particulares Bancarias Abiertas Sin interé. Total 
Periodo 
Prom~ Prome- Prome-
No Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor No Valor ciJo de No Valor 
Interés Interés Interés 
% % % 
Slnceleio 
1987 .. ...... 64 2 . 268 18 .80 48 8.118 18.26 66 34.650 44 840 204 41.465 17 . 07 94 4 .388 
1968 ...... .. S8 1.022 21. 08 107 8 . 800 lS.4' 29 2.276 57 886 226 18 .984 14.24 108 4.969 
1969 . ..•... S2 1. 768 19.62 140 16.911 11.64 100 10.147 20 517 292 28.843 12.88 113 6.237 
1970 ...•.... 22 8 . 437 18. 75 182 28.819 12 .84 66 5.544 40 1.131 299 88.981 12.51 160 9.966 
1971 ....... . 19 807 22.18 167 17.267 16 .08 40 3.669 21 662 247 22.296 16.36 109 6.160 
1971 Die .. 2 90 33.32 3 287 10.00 3 175 3 46 11 692 13.67 11 203 
1972 Ene .. 
- - -- 18 1.476 9.72 2 900 2 28 22 2.40R 9.72 1 49 
Feb .. 2 76 12.80 13 967 9.62 8 802 1 26 19 1.369 9.76 9 623 
Mar. -
- -
9 680 10.00 2 184 1 400 12 1.264 10.00 16 627 
Abr. 6 280 12.00 6 443 10 .29 - - 4 104 16 723 10.96 7 302 
May. 6 200 27.78 6 448 10.00 4 162 6 188 20 998 16.49 7 896 
Jun .. 1 60 24.00 9 840 11 . 80 1 300 4 130 16 1. 320 12.49 10 693 
Ju\... 2 68 10 .00 11 1.119 10.00 2 300 6 176 20 1. 663 10.00 11 719 
Ago. 3 79 10.00 -- -- -- 2 190 6 132 11 401 10.00 5 281 
Tunia 
1967 ........ 26 625 21.87 80 1.744 12.48 26 8.209 4 42 86 6 .619 . 14 .92 92 1 .988 
1968 ........ 63 1. R66 19.49 65 8 . 599 12.82 62 4.984 88 780 228 11. 029 14.98 127 3.616 
1969 ....... 88 4.078 16.07 142 11 .672 11.81 4 7.126 27 806 229 26.679 12.66 167 6.630 
1970 ........ 129 6.166 16.26 126 9.622 11. 82 17 9 . R80 17 R77 288 24.986 1S.S8 179 6.116 
1971 ........ 824 13.760 11. 48 162 15 .817 11. 66 12 10 .266 18 1i98 616 40.430 11.52 172 6.822 
1971 Die .. 64 2.473 14 . 28 14 1.243 13.41 - - 6 109 74 3.826 18 .99 12 534 
1972 Ene .. 84 1 .627 11 .77 18 1. 425 13.88 - -- 6 n 68 3.026 12.06 19 609 
Feb .. 43 1 .866 11. 60 6 418 9.88 1 130 1 90 60 2.604 11. 29 87 494 
Mar. 11 688 12.77 10 1.011 12.68 1 966 1 16 23 2.681 12.65 24 410 
Abr. 104 4.863 12 . 64 26 1.969 13.04 - - 2 22 131 6.844 12.76 7 337 
May . 13 874 22.00 29 2.093 12 . 64 - -- 1 16 48 2.982 16 .40 27 1.116 
Jun .. 14 424 18.44 27 2.259 10.90 - - - -- 41 2.683 12.09 21 618 
Jul. .. 29 1. 517 20.64 14 1.168 9.62 - - - -- 43 2.686 16.80 19 1.14 3 
Ago. 30 2.383 19.20 17 1.069 13 .43 - -- - -- 47 3.442 17 .43 SI 1.660 
V IIJavlcenclo 
1967 ........ ., 1.289 4 .40 48 2.698 12.88 83 6.141 - -- 126 10.077 10.21 28 636 
1968 ....... 74 2.806 16.69 88 8.488 14.08 76 12 .469 - - - 188 18 . 163 14.66 66 2.768 
1969 ........ 166 7.639 18.76 7S 12 . 868 12.89 84 18. 786 - -- 312 38.792 13.22 125 3.906 
1970 ........ 168 6.697 16.62 69 g.222 12 . 60 110 39.132 2 119 349 66.070 13.82 208 9.801 
1971 ........ 243 10.719 16.77 103 13.869 10.90 91 17.800 7 966 444 43 . 364 13 .02 205 19.184 
1971 Die .. 8 240 9 . 10 10 992 10 .68 10 2 990 - - 28 4.222 10.25 22 1. 964 
1972 Ene .. 8 2.361 13.91 1 30 14 .00 6 1 ~07 1 24 16 4 .022 13.76 8 267 
Feb .. 4 233 6.55 10 924 10.63 - _.- 3 184 17 1. 341 9.80 6 680 
Mar. 17 1.022 17 .89 4 232 10.00 4 366 1 60 26 1.669 16.43 11 429 
Abr. 26 1. 291 13.81 12 1. 389 10.32 9 926 - -- 47 3.G06 11. 76 10 828 
May. 28 608 11.28 14 1.285 9.82 1 80 2 89 40 2.012 10.29 18 786 
Jun .. 34 1. 762 14 .53 12 1. 878 10 .93 3 1. 354 1 90 60 6.084 12.68 26 1. 741 
Ju !... 24 1.126 16.13 8 950 10. 62 7 763 - -- 39 2 .829 13.09 23 1. 329 
Ago. 14 587 9 .87 9 888 11. 07 13 1.938 1 60 37 3.463 10.59 38 6.617 
Total 
1967 .... .... ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. oo) ( ... ) (. oo) 17.869 2.666.611 C. .. ) 27.783 966.884 
1968 ....... C. oo) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. oo) 18 . 524 3.641.363 (. .. ) SO.848 1.226.816 
1969 ....... (. .. ) (. oo) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1970 ........ (. .. ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) (oo.) (. .. ) ( ... ) C. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) 
1971 .... .... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) (oo.) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo .) ( ... ) (oO, ) 
1971 Die .. (. oO ) ( ... ) (. .. ) (. oO) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1972 Ene .. (. oO) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. oo) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) 
Feb .• ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) 
Mar .. ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) 
Abr .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo .) ( ... ) 
May. ( ... ) l") ¡ ... ) (oo . ) ( ... ) (oo.) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo .) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo.) Jun .. l'" ) oo.) ... ) ( .. . ) (oO, ) ( ... ) (oo.) ( ... ) ( .. . ) (oo .) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo. ) Ju!. .. .oO  (oo. ) ( ... ) ( .. . ) (oO.) (oO, ) ( ... ) (oO.) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) l''') ( ... ) Ago. (oo . ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo.) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo .) (oo.) .oo ) ( ... ) 
(1) Las Informaciones para la ciudad de BOj[otá son sumInIS-
tradas por el Departamento Administrativo Nacional de E .... 
tadlstica; para el resto de Isa ciudades los datos 80n obtenidos 
de las Oficinas de Re¡¡,istro de Instrumentos Públicos 'Y Pri-
vados. 
OCTUBRE 1972 1931 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - FINANCIERAS 
9.2.3 Compraventas de propiedad raíz 
(Mil •• d. peso.) 
Barran- Bogotá Bucar ... Buen ... Carta-
Periodo Armenia Call Cúcuta Girardot Honda !bagué Manizales Quilla (1) manp ventura gena 
1961 •••.•. .• •... 49.912 236.934 1.809.209 160.803 6.772 861. 263 66.525 69.273 12.723 4.686 47.978 79.142 
1968 ............ 63.060 274.963 2.091.434 171.590 8.231 441. 946 60.799 66.886 18.882 4.794 59.694 106.031 
1969 ••..•....... 72.744 342.860 l. 638. 211 210.622 4.783 480.6~4 90.648 89.846 30.020 7.270 71. 864 124.840 
1970 ..•........• 100.218 408.520 ( ... ) 238.326 14 .149 679.980 82.110 97 .166 21. 236 9.886 92 .036 147.834 
1971 ••...•...••. 66.408 488.874 ( ... ) 369.843 13.936 796.937 46.148 132.427 32.834 9.280 160.4MO 166.193 
1969 10 trim. 21.188 90.469 ( ... ) 54.787 662 111.122 11. 492 19.252 4.349 1.699 16.028 18.635 
20 trim. 21.124 69 .884 ( .. . ) 48 .183 1.460 129.327 19.030 27.698 9.448 8.178 17.074 86.804 
30 trim. 14.347 78.116 ( ... ) 64.261 1.669 116.939 26.577 17.716 8.182 1.168 14 .828 27.055 
40 trim. 16.090 104 .892 ( ... ) 63.391 1. 222 124.266 83.449 25.281 8.041 1. 230 23.939 42.846 
1970 10 trim. 18.781 92.364 ( ... ) 56.640 3.071 165.681 22.081 27.566 5.679 848 26.206 28.979 
20 trim 19.199 89.074 ( .. . ) 60.390 2.269 164.781 25.218 17.969 7.018 3.142 14.149 35.070 
So trim. 30.501 104.362 ( ... ) 68.242 4.696 116.287 19 .257 22.402 4.867 8.542 21. 429 46 .414 
"0 tri m 31. 737 122.720 ( ... ) 68.163 4.124 164.831 16.648 29.249 6.281 1. 864 31. 852 S7.871 
19i1 Marzo .. 10.076 40.146 ( ... ) 28.034 1. 677 56.623 7.139 16.491 1.266 861 11.499 12.088 
Abril .... 9.672 41. 691 ( ... ) 82.681 701 44.812 5.631 8.718 2.008 996 11. 501 14.021 
Mayo ... 12.271 86.260 ( ... ) 80.294 997 66.874 4.949 9.921 4.826 980 18.479 10.960 
Junio ... 11.817 42.999 l'" ) 81. 784 838 64 . 868 3.094 7.804 8 .861 1. 334 13.246 12.214 Julio ... 16.467 45.868 ... ) as.197 1.046 66.496 1. 921 10.848 2.767 692 10 .700 18.S85 
Agosto 9.287 26.106 ( ... ) 31.131 662 78.016 8.910 13.286 4.083 769 10.677 16.201 
Sepbre. 11. 381 43.421 ( ... ) 42.120 1.417 66.927 1. 866 14.970 2.799 402 19.818 16.146 
Oclubrl 8.377 46.429 (. •. 1 86 . 223 616 80.964 2.211 9.760 1.813 716 9 .798 15.788 
Novbre 7.948 89.286 (. .. ) 21.086 989 61.177 1.016 10.368 2.963 1.288 14 .786 12.623 
Dicbre. 12 .968 70.290 ( ... ) 26.413 3.796 162.444 2.127 9.843 2.246 813 14 .190 9.738 
1972 Enero .. 6.649 40.502 ( ... ) 23.773 1.311 39.641 8.990 9.266 1.919 1. 066 16.064 17.670 
Febrero 6. 764 87.628 ( ... ) 36.123 487 61. 962 2.216 18.424 1. 830 617 6.710 12.686 
Alarzo .. 13.676 28.668 l' .. ) 38.910 1.133 32.928 2.767 14.648 1.926 696 10.268 13.849 AbriL ... 9.830 14.903 ... ) 24.461 673 (. .. ) 2.989 10.094 1. 748 1.187 7.767 16.262 
Mayo ... 14.389 44.246 ( .. . ) 37.162 602 ( ... ) 8.460 9.748 1.693 1.214 8.697 18.889 
Jun io ... 10.011 35.609 ( ... ) 28.028 1. 086 ( ... ) 4.404 9.602 2.330 1.107 7.471 20.406 
Julio .... 10.026 20.895 1'" ) 32.438 1.024 ( ... ) 7.303 14.076 2.803 1. 368 9.174 17.460 Agosto. 13.829 33.662 . .. ) 33.652 1.290 ( ... ) 5.104 12.490 3.970 1.049 12.373 14.954 
Santa V111a.-
Periodo MedeUln Monter(a Neiva Pasto Pereira Po""y'n Qu1bd6 Slncelejo Tunja 
Marta vicenclo 
1967 .••..•••.•••••.... 6~1.666 28.826 26.860 2.099 61.484 22.216 2.402 27.603 28.1S1 18.876 25.660 
1968 •••.••.••••.•••••. 612.616 28 . 563 21.020 89.668 78.617 24.869 2. 809 39.496 17.068 19.680 20.986 
1969 .................. 768.460 31. 661 29.712 44.337 109.483 86.696 1.298 60.086 80.666 28.472 41.214 
1070 ... ................ ( ... ) 44.052 38.919 43.060 178.810 43.972 661 91. 381 82.091 87.862 4 •. 164 
1971 .................. 1.090.046 60.086 43.116 63.166 206.602 60.92'1 1.688 110.126 81. 696 40.003 67.247 
1969 10 trim ....... 141.192 5 .767 7.492 9.308 25.749 8.866 302 15.117 6.794 5.368 6.'44 
20 lrim ....... 168.868 13.021 7.212 12.144 22.489 7 . 373 870 12 . 852 7.186 6.283 15 .261 
80 trim ...... . 216.287 6.378 6.842 10.976 29.867 9.221 320 16.660 8.647 10.297 10 . 892 
40 trim ...... 268.628 7.396 9 .1 66 11. 910 81. 388 10.146 806 15.467 9.190 6.674 8 . 627 
1970 10 trim ....... l' .. ) 9.969 7.677 10.189 44.060 7.693 91 19 .619 9 . 178 7.672 13.146 20 trlm ....... . .. ) 16.231 6.691 9.886 49.498 8.400 105 28.944 8.708 9 . 002 8 .448 
30 trim ....... 265.266 8.232 9.082 10.478 42.719 10 .712 183 29 .918 9.228 7.958 12.712 
40 trim ....... 262.901 10.630 11.469 13.047 88.687 17 .167 272 17.966 4.982 12.820 9 .864 
1971 Marzo ........ 87.800 5.876 8.743 6.893 19.782 6.620 178 5 . 792 8.1 66 3.916 3.612 
Abri1. ......... 95.896 2.886 2.706 3.886 16.077 6.106 218 4.880 4.061 8.147 4. 282 
Mayo .......... 90.421 3.561 3.694 6.679 16.894 5.766 24 4 .718 8.168 867 6 .6 11 
Junio .•..•.... 90.869 4.502 8.451 6.292 16.206 6.628 99 6 . 876 4 .0'87 8.034 9 . 621 
Julio ........... 126.061 6.963 8.144 6.086 19.142 5 . 584 66 19.297 2.466 1. 641 2.437 
Agosto ....... 108.960 4.720 8.242 6.664 26.657 6.127 48 14.876 1. 646 4.846 6.014 
Septiembre 108.872 2.058 8.611 6.788 19.6&0 3.096 61 6 . 471 1. 704 4 . 684 8.020 
Octubre ...... 78.331 4.129 8.491 4.168 14.604 4.417 70 8.886 1.996 8.889 Z.820 
Noviembre. 77.864 8 .2 11 3.409 6.084 10.640 6.286 112 6.848 886 4.980 8.211 
Diclombre .. 88.823 8.269 4.962 6.679 14.739 4.883 69 11.064 2 . 078 6 .226 7.768 
1972 Enero .. ....•. ( ... I 2.667 3. 790 4.313 16 .637 6.240 120 7 .264 2.162 4.288 4 . 182 
Febrero ...... ( ... ) 10.823 2.861 6.902 16.181 6.374 724 4.280 3.896 3 .860 8.196 
Marzo ......... (. .. ) 5.042 5.481 4.709 12.663 3.060 90 6.191 8.616 4.746 8.949 
Abril .......... ( ... ) 4.838 3 .861 4.267 7.894 6 . 739 285 6 .171 2.871 2.297 2.870 
Mayo ......... c. . . ) 2.016 S.927 6.188 16 . 498 7.281 216 8.687 1.816 8.844 Z.976 
Junio ..... ... . ( ... ) 4.602 3.229 5.767 18 .837 7.190 387 8.287 1. 736 2.607 6 .692 
Julio .......... ( ... ) 4.276 4 .006 5.616 14 .727 4 . 006 168 8 .783 1.229 4.247 8.335 
Agosto ....... ( ... ) 4.137 3.426 7.628 14.774 3.897 177 6.781 2.003 3.618 4.326 
(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
Para el resto de las ciudades la Informaci6n 8e obtiene d. 1u 
Oficinaa de Re¡rlstro de Instrumentos Público. y Privado •• 
1932 OCTUBRE 1972 
I 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - FINANZAS 
9.3 .1 Ingresos de algunos impuestos municipales 
(Mil .. de poso.) 
Amlenia Bnrranquilla Bogotá Bucaramanga 
Periodo 
Industria Valori- Industria Valori- Industr!a Valor!- Industria Valor!-
Predial y ca- zación Predial yco- zación Predial y ca- zaci6n Predial y ca- zación 
mercio mercio mercio mercio 
1967 ............ 8 . 687 1.687 6.106 16.246 10.946 2.797 113 . 366 80.810 82. 676 11.927 3.214 7.860 
1968 .. .......... 2.822 2.162 9 .304 16.960 16.929 1.849 126.108 87 .461 64.438 12.148 3.761 11 .479 
1969 ............ 4.272 1.999 11.647 19.619 17.461 2 .897 162 .923 42.H7 ( ... ) 10 .214 3 .379 8.876 
1970 ............ 8.411 2.404 16 . 694 23 .964 18 .290 8 . 178 174.428 64.808 106.807 9 .946 3. 698 6.214 
1971 ............. 3.730 2.859 13.616 19 .979 16 .414 6.698 181. 672 60.426 109.724 13.305 4.461 2.122 
1969 20 trim. 990 460 4 .862 1.764 8.966 879 107 .829 29.441 18.429 921 680 486 
30 trim. 1.494 664 2. 984 2 .276 4.632 1.289 81.482 8.749 17.210 8.864 886 1.408 
"'O trim. 1.168 660 1.9" 4.430 4.889 629 18.612 4 . 257 ( ... ) 1.081 844 1.088 
1970 10 trim. 694 488 2.186 14 .109 6 . 227 1.114 89.,,70 28 . 169 84.440 4.4116 988 1.441 
20 trim. 1.221 66ó 8.412 8 . 684 4.600 684 26.281 7 . 628 81.867 1.848 796 1.649 
30 trim. 711 686 6.068 8.488 4.981 860 29.967 9 . 773 22.697 8.230 946 1.019 
"'0 trim. 886 671 6.928 lI .788 8.682 766 29.610 14 .849 17.908 986 968 1.206 
1971 10 trim. 763 611 945 13 .034 3.216 685 69.834 23.789 36 .698 4.829 1. 216 1.191 
1971 Abril .... 476 312 827 1.412 1.122 198 13.700 2. 794 7.038 2.224 264 184 
Mayo .... 200 226 1.471 666 1.188 166 9.490 6.295 10 .986 295 284 80 
Junio .... 440 229 646 810 1.266 221 6.676 4.112 6.308 491 281 71 
Julio ..... 162 292 1.680 788 1.404 356 82.796 6.029 6.827 2.608 462 64 
Agosto .. 138 286 419 698 1. 762 416 11 .667 8.022 8.968 697 876 8 
Sepbre .. 144 214 1.082 880 1.842 309 6.612 3.697 9.261 868 862 60 
Octubre 108 208 8. 796 614 1.580 808 6.962 2.806 10.846 272 802 188 
Novbre. 218 227 1.008 651 1. 649 1.109 6.170 1.684 8.037 390 307 84 
Dicbre .. 1. 081 264 2.293 816 1.686 2.087 17 .876 7.299 6.836 1.236 625 197 
1972 Enero ... 264 156 1.429 2.686 1. 666 1. 676 31.186 19.827 7 .239 2.686 19 33 
Febrero 41S 204 484 2.836 1.466 1.067 32.195 4 .661 6.419 1.880 802 69 
Marzo ... S87 256 612 10 . 229 1.684 769 11. 173 12 .686 8.402 603 571 406 
Abril .... 198 286 872 789 1. 556 494 2S.896 8 .989 6.641 396 413 29 
Mayo .... 821 186 944 608 2.198 191 15.361 S.904 9 .658 435 389 51 
Junio .... 440 429 976 934 2.016 637 27.438 8.148 4.601 812 421 48 
J ulio ..... 190 200 1 .376 952 2.028 5 . 073 ( ... ) ( ... ) 7.767 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Agosto. 197 267 966 968 2.622 810 ( ... ) l''') 5.716 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) Sepbre .. ( ... ) ( ... ) 281 ( ... ) 2.064 199 ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Buenaventura CRII Cartagena Cúcuta 
Perlado 
Industria Valori- Industria Valor!- Industria Valori- Industria Valor!-
Pred ial yco- zación Predia1 yco- zacl6n Predial y co- zaci6n Predial y co- zaci6n 
mercio m ercio mercio mercio 
1967 ............ 141 1.887 ( ... ) 42 .788 16.814 8.876 4 .98' 4 .624 894 2.781 J. 666 1.812 
1968 ............ 170 1.6U ( ... ) 48. 840 16.1Bó 28.488 6.764 4 .918 606 8.052 2.427 2.638 
1969 ............ 694 8.44S ( ... ) 47 . 081 15.842 80 .&66 4.882 6. 882 6Bó 8.296 2.492 8.&98 
1970 .... ... ..... 280 1.882 178 42 .942 20.460 88.994 7.170 ( .. . ) 847 2.884 8.224 2 .066 
1971 ............. 668 1.838 128 '1. . 69 46.974 62.966 8.353 10 .098 861 4.866 3 .796 1. S2() 
1969 20 trim. 478 2.127 ( ... ) 18.817 8 .907 7.682 1.142 1.487 118 774 671 1 . 602 
So trim. 86 489 11 10 .248 8 .672 6.691 798 1.427 187 846 616 689 
40 t rim . 87 62,6 (. .. ) 11.148 8.978 7.900 910 1.704 162 674 686 480 
1970 10 trim. 68 887 78 17 .058 6.868 9.996 8.480 1.611 88 991 1.067 69S 
20 trlm. .1 419 47 9.691 ' . 806 7. 990 1.940 2. 787 84 787 679 671 
So trlm. 84 897 88 7.864 4.949 6 . 674 1.089 ( ... ) 175 350 686 878 
"'0 trim. 102 429 1<6 8 . 441 6.087 9.336 881 ( ... ) 88 806 980 614 
1971 10 trim. Jl6 500 32 13.362 16.197 8.037 4.497 2.389 330 1. 716 1.036 396 
1971 Abril .... 8S 1406 8 1.669 879 8 . 299 1. 170 1.686 90 349 191 87 
Mayo .... 23 180 as 1.867 640 8.494 439 98S 22 857 lSS 100 
Junio ... . 4~ 161 4 6 .869 8.986 6.086 469 727 268 868 2(11 97 
Julio ..... 68 188 10 1.162 730 7 . 444 656 802 11 160 216 172 
Agosto .. 21 148 10 1.608 2.748 2. 024 269 777 24 486 233 216 
Sepbre .. 68 169 11 6.609 6 .964 '.666 273 752 22 96 250 194 
Octubre 84 107 7 1.227 1.106 8.914 166 584 44 161 238 185 
Novbre. 87 1U 6 1.761 1.606 6.140 266 720 16 248 211 168 
Dicbre .. 142 164 7 7.160 7.270 4 .922 261 728 29 999 1.067 270 
1972 Enero ... 28 113 11 1.141 497 1. 351 672 212 40 665 500 137 
Febrero 63 174 29 2.452 1. S81 3 .904 851 322 51 606 418 634 
Marzo ... 30 157 180 7.620 7 .004 2.873 1.602 617 lSR 1 qg 145 102 
Abril .... 24 146 283 875 291 3. 129 624 1.040 8 230 171 97 
Mayo .... 28 164 278 1.734 1.653 2.724 463 874 88 112 186 76 
J unio .... 28 146 202 5.540 7 .699 S.633 265 1. 473 42 147 213 103 
J ulio .. ... 67 193 216 1.151 843 3.421 366 ( ... ) ( .. . ) 169 228 79 
Agosto. 49 151 163 2.271 1. 627 3 . 048 406 ( ... ) 46 257 318 165 
Sepbre .. 79 171 204 ( .. . ) ( ... ) 3.242 ( ... ) ( ... 1 66 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
OCTUBRE 1972 1933 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - FINANZAS 
9.3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Continuación) 
(Miles de pesos) 
Girardot Honda Ibagué Maniz.ales 
Periodo 
Industria Valori- Industria Valori- Industria Valorl- Industria Valori-
P red ial y co- zaci6n Predial y el>- zaeión Predial yco- zaci6n Predial y co- zaci6n 
merclo mercio mercio mercio 
---
1967 ............ 679 810 778 899 706 -- 1.678 1.048 1.'88 4.912 2.286 3.686 1968 ............ 991 890 600 806 493 -- 1. 772 1.178 3.19 6.970 8.217 2.996 1969 ............ 1.428 882 <. .. ) 30'7 862 -- 2.537 2.172 3. &69 8.046 4.627 1. 767 1970 ............ 1.470 1.088 3.602 264 864 -- 2.975 2. 812 9.680 6.918 6.118 2.441 1971 ........... _ 1.487 986 2.008 310 897 183 2.871 3.GOl 4 .142 11. 266 6.780 4.973 
1969 20 trim. 260 166 664 60 20 -- 237 298 819 1.831 1.194 416 80 trim. 891 270 896 88 20 -- 735 924 777 1.988 971 841 49 trjm. 241 219 ( ... ) 2.8 26 -- 276 896 970 1.466 1.260 647 
1970 10 trim. 819 2.86 768 129 75 -- 1. 302 789 2.632 2.748 1.008 661 20 trim. 224 216 721 62 67 -- 236 438 4.696 1.223 1.284 666 39 trim. 228 889 1.868 45 12a -- 1. 007 881 1. 024 1.926 1.846 718 
40 trim. 204 247 660 27 99 -- 431 809 1.829 1.022 1.629 611 
1971 10 trim. 726 289 648 169 90 21 1 523 1. 098 917 4.346 1. 222 813 
1971 Abril. ... 101 69 130 87 n 62 86 102 276 848 869 1.490 Mayo .... 49 76 68 10 26 62 129 134 262 266 437 428 Junio .... 79 97 70 24 26 -- 98 102 899 1. 201 620 870 Julio ..... 99 122 147 8 26 -- 327 829 216 563 566 888 Agosto .. 106 66 200 7 42 -- 272 321 467 368 641 296 Sepbre .. 68 77 148 8 28 -- 267 228 775 1.221 6a 889 Oetubre 79 60 166 8 28 -- 48 306 157 460 643 278 Novbre. 86 71 101 12 39 8 61 106 284 761 618 296 Dicbre .. 144 80 366 27 62 60 80 276 396 1 .762 661 281 
1972 Enero ... 266 107 ~54 (°1 (0) (0) 711 330 671 760 968 166 Febrero 306 142 833 29 4 O 728 363 682 896 639 293 Marzo .• , 386 80 761 103 22 O 116 114 846 1. 373 689 572 Abril. ... 66 68 66 210 10 9 127 114 294 490 489 696 Mayo .... 72 76 102 113 38 10 104 162 723 783 629 323 Junio .. .. 85 6i 92 32 33 2 93 96 617 972 677 658 Julio ..... 102 144 219 16 19 13 248 480 620 712 668 422 
Agosto. 103 97 165 23 18 lO 351 334 446 8,10 598 364 Sepbre .. 89 96 187 ( . .. ) ( ... ) (. . .) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 




Industria Valori- Industria Volori- rndustrin Valori· Industria Valori-
Predia1 y el>- zaeión Predia1 yo<>- zaclón Pred ial y el>- zación Prediol y el>- zaci6n 
merclo mereio merclo mereio 
---
1967 ............ 4d.862, 88.787 26.921 1.474 921 660 810 869 1 .708 786 966 880 1968 ............ 69.666 43 . 490 64.950 2.4 60 977 462 1.817 769 947 989 1.1168 1.191 1969 ............ 60 .976 47.210 88 .686 1.744 1.274 477 1.47, 997 894 968 1 .122 ( ... ) 1970 ............ 70.966 66 ,806 46 . 647 1.815 1.824 661 1.611 986 1.208 1. 016 1.181 ( ... ) 1971 ........... _ 80. 868 64.730 63 35 1 2,619 1. 780 266 1.622 1.297 2.924 1.067 1. 404 1.884 
1969 20 trim. 11'.208 12 .304 8 .619 8,1 238 127 17~ 178 164 180 270 ( ... ) 
89 trim. 16 .484 12 . 176 8.878 212 432 171 42J 318 163 171 286 (. .. ) 40 trim. 1". 845 11 .878 12.672 445 426 128 831 239 219 203 867 ( ... ) 
1970 10 trim. 14.728 21 .272 14 .220 992 260 240 668 814 182 483 229 682 20 trim. 17. 868 16.043 11. 666 400 460 74 188 203 218 199 244 603 80 trim. 19 .145 14.686 10 .830 266 868 110 601 326 887 162 281 ( ... ) 40 trim. 19. 724 13.906 9 .842 157 241 287 269 141 416 221 367 ( ... ) 
1971 lO trim. 18. 169 15 .432 11 .344 866 205 79 633 344 432 440 261 383 
1971 Abril .... 3.224 6 .449 8 . 686 80J; 39 8 21P 74 6111 96 70 168 Mayo .... 13.269 6.167 8 76 1 52 271i 8 46 61 266 64 111 241 
Junio .... 832 6.229 3.069 837 260 21 3~ H8 217 73 136 277 Julio ..... 8.000 6.602 4 .329 46 164 70 12(' 134 488 50 130 144 Agosto. 16.681 6.090 4 . 361 93 206 11 17J 123 2~5 61 147 168 Sepbre .. 1.360 6 . 179 4 t28 48 160 26 94 68 132 66 96 137 Oetubre 8.130 6.276 6.262 49 126 9 61 67 170 61 83 82 Novbre. 18. 666 6.781 9 . 107 43 186 19 71 86 101 64 128 79 
Diebre .. 2.103 6.636 13.016 216 170 16 172 238 398 122 246 210 
1972 Enero ... 2.011 4 .860 16.788 478 109 7 23~ 1~6 186 23. 164 33 
Febrero 16. 616 6 .200 7.966 169 372 19 298 229 103 80 65 74 
Marzo ... '1.190 6.708 6 . 698 667 286 26 93 70 261 92 87 114 Abril.... 2.332 6.341 9.390 231 122 79 101 93 356 69 84 168 
Mayo .... 6 .096 6.339 6.826 69 186 106 94 108 882 61 123 160 
Junio .... 6.081 10.384 16 .942 166 137 12 08 67 438 62 95 101 
Julio ..... 4.480 6.4a l 10.886 1~0 128 180 138 216 1i97 69 154 206 
Agosto. 15.392 7.440 10.398 120 109 15a 237 262 244 47 98 122 
Sepbre .. 5.602 6.638 <. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 110 160 246 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1934 OCTUBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - FINANZAS 
9.3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Conclusión) 
(Mlle. de pesos) 
Pereln Popayán Qulbd6 
Periodo 
Industria VaIon- Industria Valori- Industria 
Predial y co- zaci6n Predial y co- zaci6n Predial y co-
m ercio mcrcio merclo 
1967 ...... .. ....... .. ... .... 3.218 2.994 2.7R6 688 463 459 12 170 
1968 •....................... 2.934 2.910 4.217 695 606 1. 774 16 185 
1969 .... ........ ........... . 4.6&5 3.954 3.119 812 642 2.565 49 882 
1970 •....................... 4 .940 3.930 2.925 912 710 2.600 32 338 
1971 ......................... 5.426 4.690 8.128 910 749 3.992 26 311 
1969 29 trimestre ...... 1. 743 1.020 705 138 132 514 18 127 
30 trtmes tl·e .... . 684 824 852 187 160 718 6 119 
40 trimestre ..... 1.011 1.087 722 188 176 687 17 96 
1970 19 trlme.tre .... . 1.876 1.264 808 822 174 784 7 89 
20 trimestre .. o o. 1. 783 849 763 141 140 642 18 68 
SO trimetitre ... . . 795 967 674 191 190 661 2 92 
49 trlme.tre ..... 986 850 680 261 206 463 6 84 
1971 19 trimestre ..... 2 .503 1.343 1.855 319 235 1.166 7 83 
1971 AbriL ............... 833 320 796 49 46 289 O 26 
Mayo ................ 347 241 646 31 49 333 2 21 
Junio ............ .. .. 362 816 498 48 64 228 7 20 
Julio ....... .. ....... . 892 416 712 84 61 428 2 21 
Agosto .............. 196 396 668 76 68 294 2 20 
Septiembre ....... 179 602 352 88 58 349 O 26 
Octubre ............ 160 479 279 82 66 624 1 42 
Noviemhre ....... 222 276 308 47 62 182 2 26 
Diciembre ........ . 742 301 616 87 80 204 3 27 
1972 Enero ............... 653 626 271 111 SR 2;;2 10 46 
Febrero ............ 666 374 626 164 80 336 19 43 
Marzo ............... 809 844 280 93 80 392 lO 4a 
AbriL .............. 346 185 663 42 63 141 9 22 
Mayo .... .. .. ... ... .. 249 639 602 40 67 183 9 47 
J unio ........... . ... . 1.144 214 660 65 63 165 R 26 
Julio ................. 461 6fiO 47R 89 Rl 209 R 84 
Agosto ....... .... .. 206 574 726 68 66 126 13 33 
Septiemb .. e ....... 16i 416 433 67 67 455 12 28 
Santa Marta Sincelejo Tunja Villf\Vi('encio 
Periodo 
Indu.tria y .. lnrl- Industria Industria Tndu!lria V"lorl· 
Predial y co- zar i6n Predi,,1 y co- Predial y ('0- P rcdia l y co- zacl6n 
mercio mercio merc~lo mercio 
---- -
1967 ..................... 746 1.649 10.9 806 486 1. 056 399 676 868 (-) 
1968 ..................... 986 1.562 SO 779 670 1.3" 376 609 8S8 1.278 
1969 ..................... 876 1. 778 ( ... ) 1.018 677 1.364 465 947 766 ( ... ) 
1970 ..................... 1.906 2.818 22 1.06S (8e 1.719 483 960 964 3.069 
1971 ..................... 1 . 548 2.799 42 1.054 956 1.582 1.782 1.161 1. 12'5 S.688 
1969 29 trimestre .. 186 427 278 190 189 221 84 189 161 (. .. ) 
80 trimestre .. . 160 462 (oo.) 130 128 266 118 880 197 6H 
4Q trimestre .. 120 418 (oo.) 144 106 849 173 212 218 842 
1970 10 trimestr~ .. 776 820 S 668 178 527 105 242 286 676 
20 trimestre .. 410 663 7 217 93 5n 94 198 loa 744 
So trimestre .. 480 567 6 141 101 841 165 344 234 897 
49 trimestre .. 240 488 7 136 119 289 129 181 235 852 
1971 10 trimestre .. 639 929 6 664 274 658 54 389 330 797 
1971 AbriL ........... 201 271 O 80 63 182 166 108 82 685 
Mayo ............ 174 197 O 86 59 (0) 298 116 65 228 
Junio .......... .. . 76 219 O 60 71 227 326 68 73 108 
Julio .............. 51 167 O 44 71 113 190 108 110 219 
Ago.to ........... 77 198 U lO 56 134 330 89 109 148 
Septlemhre .... 29 208 9 34 6, 86 223 83 145 801 
Octubre ......... 68 227 O 16 77 68 60 62 80 674 
Noviemhre .... 88 196 6 18 90 76 46 58 62 64 
Diciembre ..... 169 197 23 53 129 88 62 76 89 420 
1972 Enero ............ 248 198 21 154 109 41 27 126 121 118 
Febrero ........ . 197 618 10 10 8 142 63 118 77 77 
Marzo ..... .... ... 190 895 6 7 11 128 29 80 78 267 
Abri!... .......... 108 196 19 69 88 850 293 85 113 86 
Mayo ............. 60 283 16 26 92 162 89 94 122 80 
Junio ......... .... 66 262 5 65 96 150 617 60 95 173 
Julio .............. 81 822 10 46 79 179 41 118 39 90 
Agosto ........... 104 196 50 18 96 112 45 173 73 602 
Septiembre .... 68 219 5 (oo.) (oO,) 114 66 (oO.) (oO.) (oo.) 
(0) El valor correspondiente a eole periodo .,.u. Involucrado en el "lrUlente. 
OCTUBRE 1972 1935 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - FINANZAS 
9 . 3 . 2 Ingresos ordinarios municipales 
(Miles de peso.) 
Barran. Bueara- Buena- Carta· 
Periodo ArmenIa Ro&,otá Cali Cúcuta Girardot Honda Iba&'Ué ManlzaJ"" Quilla manga ventura gena 
1967 ............. 7.901 80.792 416.488 85.712 4.491 84.874 16 . 829 21. 806 6.853 3.189 10 . 330 16.634 
1988 ............. 9 . g68 80.060 471. 780 45.052 5.122 49 . 211 20 .489 28.798 0.768 2 .760 12 . 522 16.709 
1969 ............. 10.740 88.508 448.718 44.776 6.615 84.899 29 . 502 27.023 8 . 408 8.180 17 . 015 20 . 189 
1970 ............. 12.998 5~. 567 616 .788 60.811 6.788 101.114 18.209 26.811 9.726 3. 702 17. 857 18.7]] 
1971 ............. 14.884 62.875 ( ... ) 54.376 8.465 184.065 22.363 29.045 10.055 4.515 18.815 24.G26 
1969 20 trim. 2.888 7.970 248.901 7.741 1.184 23.178 4.249 7 .038 2 . 485 71 8 2 .210 4 .454 30 trim. 2.654 9.916 108.141 13 . 870 1.230 21.800 10.802 6.865 1.788 867 5 . 196 6 . 291 40 tl'lm. 8.819 13.868 91. 676 8.486 2 . 012 22 . 871 12.260 6.205 1.776 694 2.722 4 . 774 
197010 trim. 2.598 11.166 182.867 16.842 1.646 80 . 224 3.566 7.439 3.016 1. 886 6 . 644 4.887 20 trlm. 4.299 12.888 117.901 10.016 1. 897 24 .928 4.982 6 .029 1.638 762 8 . 408 4.770 So trim. 2.828 14 .610 184.112 18 .163 1.926 22 .942 8.889 6 .077 2 . 178 947 4 .690 4 . 810 40 trim. 8. 776 15.508 182.858 10.790 1. 769 23.020 '.887 6 . 266 2 . 894 607 8 .216 3.793 
1971 10 trlm. 2. 674 18.199 210 . 128 21 . 449 1.581 38.460 5 .214 7 .737 3 . 227 1 . 142 8.494 7.628 
1971 Abril .... 1. 288 6.038 44.198 2 . 603 670 5.221 1.844 2.861 517 35~ 776 1.327 
Mayo .... 876 4.419 58.708 2.660 604 8.932 2.020 1 .718 l6e9 288 1. 021 1 .070 
.JunIo .... 1.889 8.487 57.808 2.834 S96 19.G18 5 . 119 1.771 920 194 960 2 . 666 
.Julio ..... 1.490 8.462 86.439 6.897 777 4 .709 1. 784 1.895 785 251 1. 753 1.766 Agoeto .. 1.494 4.896 46.282 S.226 832 8.560 1.127 8 .042 597 264 1. 418 2.118 Sepbre .. 688 4 .086 59 . 332 3.774 583 17.013 1.116 2 . 113 9i 5 388 1.581 2 .088 Octubre 1.172 4.718 47.436 2.672 764 7.122 1.672 1.810 878 395 796 1.8<>6 Novbre. 911 '.819 48 .525 2.668 1.158 7.979 1.269 2.256 355 733 640 1.779 Dicbre .. 2.408 5.837 ( ... ) 5.593 1. 200 18.556 1.248 4.172 1.202 508 817 2 . 888 
1972 Enero ... 1. 612 6 .003 84.250 7.022 197 4.696 1.883 2 .130 1.049 (0 ) 2 . 665 2 . 975 Febrero 1.322 4 .918 67.492 5.885 676 8.705 1.890 3.870 1.685 149 2.948 2 . 217 Marzo ... 1.814 6.870 66.161 4 .047 1.005 21. 282 2 .126 2.562 1.270 460 1.009 2.562 Abril .... 1.026 4.846 66 .002 8 .062 420 6.158 2.014 1.688 807 680 791 1.944 Mayo .... 2.015 4 .962 70.145 8.227 1. 218 6 . 838 8 . 276 2 . 496 753 522 1.269 1. 871 Junio .... 1.732 8 . 778 71. 982 3. 646 333 19 .788 5 . 216 1 . 600 407 315 756 2.022 Julio ..... 1.840 6.093 ( ... ) ¡ ... \ 839 (. .. ) 2.307 2 .529 962 82" 1. 718 2.171 Agosto .. ( ... ) 4.825 ( ... ) 749 ( ... ) ( ... ) 2.249 879 182 1.802 2 .667 Sepbre .. ( ... ) 4 . 621 ( .. . ) <. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 688 147 889 ( ... ) 
Santa Villa. I 
Periodo Medellln Monterla Nei v8 PlUlto Pereira Popayán Q\J ibdó Slncele jo T u nja 
Marta vlcen cio 
----
1967 ................... 128.025 5 . 303 7 . 623 6 .931 27.089 9.061 709 6 . 618 2.848 4 . 326 4 .949 
1968 ................... 160.775 6 .913 8.208 7.878 84.434 9 . 704 842 8.406 8.545 4 . 536 6.774 
1969 ................... 186.610 6.696 12 . 572 8.470 86.850 12 . 496 1.662 9.564 8. 484 4 . 798 9 . 889 
1970 ................... 215.894 9 .1S8 18 . 058 8 . 428 87.596 21.146 1. 791 9.126 4.006 6.407 9.429 
1971 ............. .. .... 282.602 9.G06 U.lB6 18 .036 40.484 15 . 289 1Z.268 11.770 ( ... ) ( .. . ) 18.1004 
1969 20 trim ....... 41. 663 1 .845 1.980 1.460 9.344 4.097 837 2 . 540 684 1.412 2.280 
So trim ....... 48.288 1 . 676 8.022 2 .148 8. 675 2 . 661 683 1.976 8fiO 978 2.403 
'0 trlm ....... 64 . 864 1.662 4.50S 2 . 896 10.470 2.723 416 2.449 690 1.472 8.108 
1970 lO trim ....... 42 . 878 2 . 696 8.S67 2 . 062 10 . 141 4 .759 866 2.619 1. 291 1.248 1.616 
20 trlm ....... 65.889 2 .663 2 . 14~ 1.666 9.781 4.144 432 1.882 1. 066 2.057 2.269 
80 trlm ....... 68.394 2.088 4.M4 2. 088 8.865 6.266 891 2.176 727 1.827 2 .987 
40 trim ....... 64.238 1.846 8 . 218 2.677 9.858 6.977 603 2.449 922 1.780 2 .717 
1971 10 trlm ....... 44.767 2 .007 4.396 2.297 11.215 3.139 686 3 . 061 1.825 1.457 3.162 
1971 AbriL .......... 16.984 1. 616 1.207 637 2.616 857 185 973 221 867 1.210 
Mayo .......... 24.604 991 1. 548 573 2.861 1. 667 170 768 894 432 1.465 
.Junio .......... 12 .521 848 927 681 8.461 1.801 186 1.162 818 654 881 
.Julio ........... 14 .492 1.468 1.107 688 2.988 1.809 108 649 285 804 782 
Agoeto ........ 29.171 529 2.225 806 2.886 1.549 250 888 ( ... ) 466 966 
Sepbre ........ 16.082 517 785 976 2.674 1.282 108 682 416 ( ... ) 1.068 
Octubre ...... 14.872 460 671 678 2.819 1.269 211 824 800 '710 1.488 
NovIembre .. 86.272 488 1.278 1.812 2. 299 1.044 181 1.117 207 651 586 
Diciembre ... 24 . 987 742 1.998 4.145 7.281 1.382 280 1.651 270 689 1.671 
1972 Enero ......... 19.817 1.796 1.443 602 4.607 2 . 204 185 1.198 1.005 236 580 
Febrero ...... 27.882 873 1.8U 1.507 8.539 1.692 126 1.602 482 416 685 
Marzo ......... 20 . 221 1.176 664 8.366 2.'588 1.097 ~19 1.828 444 456 984 
Abril .......... 11. 949 860 949 2.816 2.976 1.175 278 1.177 226 645 721 
Mayo ......... . 28.02S 672 899 888 8 .880 1.876 882 908 826 785 671 
Junio .......... 28.465 948 840 l.107 4.170 1.890 877 897 1. 248 768 651 
Julio ........... 18.198 2.458 1.039 1.3R3 3.188 1. 226 598 1.214 244 618 l.063 
Agosto ........ 80.676 980 1.470 890 2.782 970 346 998 220 440 674 
Sepbre ........ ( ... ) 390 2.153 1.069 2.662 6.119 116 797 ( ... ) 1. 613 1.110 
• Valor eonaolldado en el periodo a\a'Ulente. 
1936 OCTUBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - FINANZAS 
9.3.3 Gastos ordinarios municipales 
(Miles de p.so.) 
Barran .. Bucar.... Buen .... Carta· 
Periodo Armenia Bogotá Cali Cúcuta Girardot Honda Ibagué Manizale. 
Quilla manga ventura gena 
1967 ............. 8.939 33.463 666.624 27.071 4 . 880 117 .866 11 .714 19.628 6.318 3.536 8.807 11.644 
1968 ............. 9 .562 26.467 490.277 43.616 4.708 85.298 11. 273 27 .282 6.088 2.694 11.486 18.196 
1969 ............. 10 .606 36 .635 436 . 808 64.687 6.389 88.459 22.863 23.861 9 . 016 2.544 12.706 20.657 
1970 ............. 18.466 36.406 682.293 54.023 6.992 112 .806 24.750 23.6fiO 11 .629 2.447 17.390 20.801 
1971 ............ 16.599 43. 834 ( ... ) 68.651 7.468 136.404 22.478 27.347 11.626 3.308 18.701 23.519 
1969 2. trim. 4.611 8.482 246 .539 11. 868 1.220 16.830 3.309 7.643 2.778 662 3.194 4.370 
S. trim. 2 .709 9.427 110.195 13.310 1.167 24.820 5.731 6.432 2.310 606 3. 047 4.986 
4. trirn. 4 .286 10 .978 80.074 16.766 1. 891 26.301 11. 618 5 .846 2.947 772 3.779 6.247 
1970 1. trlm .. 2 .619 8 .852 126.767 10.264 1.188 16.769 4.795 3.228 2.661 518 8.280 4.779 
20 trlm. 3 .772 10 . 037 137.679 14.395 1.294 27.765 7.432 5.9U9 2 .970 652 4.776 6.890 
30 trlm. 2.935 8.908 97.084 12 . 786 1. 789 26 .868 4.611 7 .368 2.848 623 8.978 4.726 
40 trim. 4.140 7.61S 220 . 863 16.838 1.776 41.418 7.612 7.146 3 . 1&0 784 6.866 6.308 
1971 10 trim. 2.560 6.510 52.159 9.200 1. 541 23.496 3.301 4.673 3.307 407 3.948 6.559 
1971 Abril .... 975 2 . 131 56.416 4.452 447 11. 380 2. 096 2.446 890 204 1.613 2.839 
Mayo .... 1.077 2.932 17.824 4.804 488 9 . 689 1 . 4fi~ 2 . 813 625 205 1 .141 1. 721 
Junio .... I.Uí7 2.511 88.982 3 . 457 649 10 .658 3.368 2 . 573 900 20l 1.460 2.286 
Julio. .... 2.126 3.691 122.292 6.066 688 18.386 2.736 1 .970 834 246 1.888 2 .1(7 
Agosto .. 1.409 4 .346 20.681 5.599 903 10 .182 1.414 1 .266 1.200 247 1. 227 2.526 
SeDbre .. i61 8 .580 48.885 6.226 892 14.729 1. 396 2.106 1. 252 265 1.871 2.048 
Octubre 1.099 6.299 22.470 8 .870 876 11.162 1 . 630 l . 8~ ·1 778 376 2.440 2.093 
Novbre. 1.009 4 .666 12 .802 6 . 44 8 480 10.824 3.108 2 .481 44 0 620 1. 016 1.849 
Dicbre .. 2.946 8.318 ( .. . ) 19.629 964 16 . 008 1.967 6.126 1 .400 536 2 .749 1. 006 
1972 Enero ... (" .) 1 .967 (0) 1.671 -- (0) 909 (-) 688 (0) 417 1.786 
Febrero ( ... ) 3.660 47 .6 12 6. 864 1.005 (O) 1. 985 (-) 1.200 82 1.538 2.525 
Marzo ... ( ... ) 4.878 17.244 6.764 849 28.927 1. 266 1.456 956 526 2.189 2.581 
Abril .... (. " ) 2.941 17.464 3.667 646 13.592 2.160 1 .613 1.022 405 1. 286 1.793 
Mayo .... ( ... ) 8.900 76.841 9.463 744 10 . 694 3.038 1. 740 973 615 1.78e 2.338 
Junio ... , (. " ) 2.370 30.768 15.199 306 13.811 3 .074 2.660 648 264 2. 200 2 .799 
Julio ..... ( ... ) 9 .011 ( ... ) ( ... ) 917 (. .. ) 4.160 4.160 996 876 1. 863 2. 191 
Agosto. (" .) 3.248 ( . " ) (" .) 729 ( ... ) ( ... ) 2.650 861 26~ 891 2.413 
Sepbre .. ( .. . ) 2.816 ( ... ) (. .. ) ( .. . ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 706 186 I .G86 ( ... ) 
Santa Villa-
Periodo Medellln Monterla Nelva Puto P erelra Popayán Quibd6 Slncelejo Tunja 
Marta vicencio 
1967 ................... 128.884 6 . 677 9 . 606 7.132 27 .803 9 .818 696 5 .876 2.768 4 .467 4.853 
1968 ................... 149 .6e6 7 . 126 7.819 7.879 38.807 11.291 797 8.098 a . 274 4 .323 6 . 177 
1969 ................... 178.686 7.177 11. 018 8 .871 33 .944 14.078 1. 603 9 .872 8.662 4 . 545 9.507 
1970 ................... 214.637 9.168 16.806 8.409 36.946 22.117 1.818 10.850 4 .126 6.163 10 . 056 
1971 .................. 262 . 882 9.741 19.827 18.806 87.187 17.212 2.632 14 .858 ( ... ) ( ... ) 12.619 
1969 20 tri m ....... 37.466 2.068 2.676 1. 517 8.066 2. 856 336 2.641 732 1.121 2.003 
8' trim ....... 42.490 2.016 2.701 2.304 8.499 4 .066 493 2.134 864 984 2.416 
"'0 trim ....... 66.008 2.144 2. 838 8.213 9.449 4.132 492 2.868 726 1.644 8.212 
1970 10 trim ....... 28 .212 2 .079 S. 139 1 .449 8 .892 4 . 656 278 1.916 1 .423 1. 034 2.056 
20 trlm ....... 48.880 2 .933 8. 453 1.829 9.486 6.762 461 2.029 910 1. 724 2.479 
So trlm ....... 61. 988 2. 102 3.897 1.971 8 .772 4.663 433 3.406 978 1. 626 2.331 
"'0 trim ....... 76 .457 2 . 049 4 . 817 8 . 160 9.796 7.146 446 4.800 819 1. 870 3.189 
1971 10 trim ....... 85 .954 1.307 4.866 1. 863 8 .407 4.405 702 3.802 1. 821 1 .048 2.417 
1971 AbriJ... ....... 16 .765 1.098 1.820 768 8.060 1. 682 299 824 283 407 1.086 
Mayo .•.. ...••. 25.188 924 1.144 876 2.632 790 299 153 278 469 2.199 
Junio .......... 16 .867 688 1. 287 758 8.829 1.137 179 1. 236 880 828 1.103 
Julio .......... . 19.230 1. 109 1.779 664 2.809 1.987 219 968 236 877 624 
Agosto ........ 22.444 696 1. 1 27 699 2.866 1. 687 162 889 (" .) 429 816 
Septiembre. 24.894 1.206 1. 412 1. 489 8.276 1.666 176 1.406 397 ( ... ) 856 
Octubre ...... 20.969 682 896 695 8.142 999 153 862 465 674 1.611 
Noviembre •. 24.474 635 997 837 2.882 922 188 666 630 488 781 
Diciembre .. 66.607 1. 604 2 . 001 6.188 4.895 2.188 166 4 . 057 611 7~1 1.126 
1972 Enero ......... 6.039 374 832 286 3.102 1.702 200 -- 242 185 443 
Febrero ..... . 14.429 1 .229 1.121 1.329 4.633 1. 606 200 896 342 803 830 
Marzo ....... .. 20.289 900 1. 251 1.912 8.781 1. 261 200 1.120 602 898 1.485 
Abril .......... 16 . 634 849 1.888 1. 424 8.468 1.167 200 1.887 494 697 670 
Mayo .......... 29.16ó 842 1.664 1.369 8.573 1. 210 296 1.762 399 542 666 
Junio .......... 18 . 634 925 1. 830 1.089 3.474 1. 246 366 1.600 722 577 445 
Julio ........... 19 .532 1.289 1. 021 1. 632 3 .222 1. 591 398 909 339 623 981 
Ago.to ....... 25.815 1.089 1. 613 976 3.209 939 381 798 375 696 601 
Sepbre ........ ( ... ) 684 1.287 926 3 .069 3.602 2í2 1.116 ( ... ) 696 1. 102 
• Valor COJloolidado en el perlodo .~I ... te. 
OCTUBRE 1972 1937 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - FINANZAS 
9.3.4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales 
(Miles do pesos) 
Armenia BarranQuilla Buenaventura Cali 
PerIodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Ga.too 
19G7 ••.. .. ......•.......... .. 14 . 681 11. 628 61. 443 47.684 2.697 2.689 206.616 161.602 
1968 •.....•...•......... . ". 16.861 17 . 040 79 .894 61. 61 O 3.244 3 .279 497.769 460.734 
1969 ....... .............. " .. 24.884 23.080 116.984 118.792 6.821 6 . 266 616.943 646.382 
1970 ........ ......... " .. " .. 26.869 26.196 160.876 168.789 7 .260 7.022 712.629 760 .908 
1971 .............. .. ......... 33.441 34.408 200.681 207.623 8.017 7.668 611.296 680.968 
1969 29 trimestre ...... 7 .426 6.619 26.401 24.873 1.699 986 163.216 170.696 
30 trimestre ..... . 6.468 4 .803 26.666 29. 660 1.662 1. 667 169.130 177.926 
40 trimestre .. .... 6 .160 7. 662 30.683 39 .442 1.643 1. 919 133.660 141. 126 
1970 19 trimestre ...... 6.798 4.926 44 .860 39.967 1.260 1.117 164 . 414 133 . 861 
20 trimestre ..... . 7.133 7.7 14 29.798 39.672 1.990 2 . 024 129.412 168.307 
30 trimestre .... . 6 . 261 6.893 34 .263 36.004 1.634 1 .966 202. 179 230.440 
40 trimestre ..... 7.667 6.663 61. 966 63.146 2.386 1.916 216.624 218.310 
1971 19 trimestre .... " G.649 5.779 48.798 40.791 1. 916 2.719 14 8.744 156.164 
1971 AbriL ................ 2.200 2. 479 11. 856 18.265 482 619 69.762 67 . 043 
Mayo ......... ... ..... 2 . 261 1. 930 18.887 16.656 967 496 44.279 52. 179 
Junio ............ .... 2.852 S. 251 12.641 16 .3G8 826 502 49.798 64.162 
Julio ......... .. ...... 6.608 3.238 13.967 18.867 678 495 62.808 61. 851 
Agosto .............. 2.979 4 .853 14 .4 11 19.926 613 509 45.964 61. 973 
Septiembre ....... 2 .746 2.714 18.879 19.107 586 697 60.340 58.678 
Octubre ............ 2.641 3. 436 15.409 19.933 459 436 48.805 56.420 
Noviembre ........ 2.869 2.676 16 .819 17.489 477 510 45.449 48.197 
Diciembre ........ . 3.146 4. 163 36.414 21.322 1.028 776 65.846 81. 80G 
1972 Enero .............. . 2.783 2.893 15 .588 18.606 693 639 106.658 46.626 
Febrero .... ...... .. 3.048 2.823 20.976 24.064 872 753 101. 992 72.676 
Marzo ............... 3 .066 2.990 31 .618 27. 067 846 706 108 .624 61. 364 
Abril ........ ... ..... 2.960 3.091 13.293 24.964 804 732 106 .948 62.847 
Mayo ..... ........... 3.096 3.261 16.318 26.664 906 839 124.1 80 69.908 
Jun io ... ............. ( ... ) ( .. . ) 14.966 Ir, .371 848 492 116.977 60.661 
Julio ................. ( ... ) (. .. ) ~I .678 23 .873 1. 067 1.677 ( ... ) ( ... ) 
Agosto ..... ...... ... 1 .. ) ( ... ) 18.693 20.582 907 618 ( ... ) (. .. ) 
Septiembre ... .. " ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Cartngena Cúcuta Girnrdot Hond.a 
PerIodo 
Rentns GIlst08 Renlas Gastos Rentas Gastoo Rentas Gastos 
1967 ...... ...... .......... ... 66.343 61. 666 24 .966 27.404 6.204 6 . 608 2.109 2.104 
1968 .. ....................... 68.248 61.177 28.980 33.473 6 .148 6 .916 2. 124 2.124 
1969 ......................... 82.788 86.258 80. 668 28.397 8 .048 6.947 2. 899 2 .782 
1970 ........ ................. 41 .012 H.744 26.284 23.111 9 .467 6.207 4.060 3 .858 
1971 ......................... 60.606 60.413 82.806 38.347 12.040 10. 272 4.576 4.669 
1969 29 trimestre ...... 22 . 688 24.790 6.729 6.112 2.218 1. 386 680 731 
39 trimestre ...... 26.332 26.662 6.678 6 .434 1.936 1. 272 743 726 
49 t rimestre ...... 10 .608 9 .099 6.433 6 . 391 2.161 2.026 807 814 
1970 19 trimestre ...... 10.268 10 .2 1~ 8.349 8.144 2.401 981 878 668 
29 t rimestre ...... 9 . 812 13 .2S8 6.063 4.737 2 .363 1 . 370 1.014 1.067 
30 t rimestre .. .... 11. 297 12.703 6.018 6. 135 2.441 1. 616 996 1. 214 
49 t rimestre .... .. 10.186 10.690 6.864 6.096 2.262 1. 341 1.173 919 
1971 1. trimestre ..... 12.722 12.369 6.995 7.645 3.038 881 1.294 903 
1971 Abril ............. .. . 4 . 194 4.439 2. 116 1 .768 90l 1.049 368 447 
Mayo ............... . 4 .06l 6.299 1.992 2.639 966 760 314 316 
Junio ....... .. .... . .. 4. 007 6.048 2.146 1.170 960 1. 622 373 406 
Julio ..... ......... ... 6.447 6.229 4.068 2 . 603 993 930 487 S09 
Agosto .............. 4 .987 6.867 2.787 6 .786 1 .138 1 .104 828 410 
Septiembre ....... 6 . 867 4 .987 2.364 1. 916 1.066 966 369 816 
Octubre ........... . 7.048 6.391 4.489 4 .311 996 1.026 330 316 
Noviembre ........ 6.277 6.608 2 .954 2.170 1.004 986 404 443 
Diciembre. ....... . 6 .906 6.276 2.909 3.340 989 1.048 368 694 
1972 Enero ............... 5.362 6 .381 3.444 1.694 1 . 124 1.066 369 109 
Febrero ............. 6.397 6.262 3.769 5.468 1. 184 1 . 122 380 297 
Marzo ........... .. .. 6.201 6.462 3.078 2 . 678 1.270 1.197 356 844 
Abr il ................. 6.813 6.369 2.697 2.178 1. 310 1. 216 347 392 
Mayo ............... . 6.726 6. 723 3.080 2.626 1.100 1.078 626 887 
Junio .... .... ... ..... 6.389 6.003 2.264 1. 864 1.011 1.012 396 281 
Julio ................. 6. 796 5.611 3. 908 6.923 1. 099 1. 298 392 686 
Agosto ........ .. .... 6.199 5.604 2 .684 2. 267 1.160 1.285 869 616 
Septiembre ....... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1. 308 1.272 348 328 
1938 OCTUBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - FINANZAS 
9.3.4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales (Conclusión) 
(Miles do posos) 
-
lba .. rué Manizales Medellín Monterla 
Periodo 
Rentas Gastos Rlnta. Gastos Ren las Gastos Rentas Gastos 
1967 ............... .......... 1. 644 4.897 2".664 30.380 290 .r,08 208.472 4.636 4.309 
968 .................. ..... .. 6.377 4 .728 31.329 31. 846 619.%9 446 .6.6 6.821 5.223 
1969 ......................... 6.167 6.146 31 .744 29.496 732.904 708. 727 6. 19~ 6.606 
1970 ........ ................. 8.674 8 . 301 30.841 37.270 770 '06 766.241 7.84~ 11.647 
1971 .... ........... .......... 10.390 10 .149 43.132 38.137 838.713 787.764 7.863 13.363 
1969 29 trime.tre .... .. 1. 606 1. 612 6. 640 6.676 161.786 176.649 1. 468 1.690 
30 trimestre .... .. 1.667 1.7 16 7 .364 6.932 168 .~ 09 179.618 \.689 1. 888 
49 trlme.lre ...... 1.746 1. 848 8. 087 8.069 230 .63 \ 191. 640 1.688 1.803 
1970 \9 tríme.l re ..... . 1.633 l . 33~ 9 .997 7 .677 189. :126 167.396 1 .862 2.441 
20 trimest re ...... 2.362 2.328 111. 699 10.086 181. 373 199.131 2.160 3.604 
30 trimest re ...... 1. 897 1 .848 7. 996 9.670 188 .167 193 .019 1. 916 4.366 
49 trimestre ...... 2.782 2. 787 8. \49 9.937 211. :150 206.695 1.918 3.346 
1971 19 trimestre ..... 2.383 1. 659 9.406 7.984 175 .%3 160.091 1. 88~ 3.104 
1971 Abril. .. .... ......... 838 896 :1. 024 3. 467 76."58 66.764 8Gr. 916 
Mayo ............... .. 745 552 3. 007 3.188 69.134 56.263 627 2.196 
Junio .. ............ .. 797 1 .238 5 .666 3.738 60 .101 62.721 790 1.662 
Julio ................. 984 781 3 .825 3.331 72.198 65.191 618 1.048 
Agosto ....... ....... 1. 119 737 3. 680 2.768 69. Q5'7 58.090 598 835 
Septiembre ....... 781 937 3.617 3.152 68.770 66.947 793 705 
Octubre .......... .. \ .026 944 3. 928 3 .081 92. 800 86.341 660 997 
Noviembre ....... . 805 1 .013 6. 227 3.282 68. ~ 17 63.060 642 882 
Diciembre ......... 962 1. 41 3 762 4.161 116 . 125 124 .306 687 1.121 
In2 Enero ............... 852 411 3.276 3 . 045 67.867 49.369 677 606 
Febrero ..... ....... 981 882 2. 899 3.333 61. 38'7 62.678 720 4.108 
MRrzo .. ....... ...... 620 616 2.897 3.997 66.662 69.641 1 .037 1.205 
Abril ... ...... ....... 1.127 1 .283 3 .024 3.700 70 . H50 93.020 690 948 
Mayo ................ 880 61l :l. 641 3.426 73 089 67.876 7. 499 930 
Junio ................ 937 1. 216 3. 262 3.428 63.366 56.236 752 6.332 
Julio ................. 913 1 .398 1. 437 4. 11 8 69. roS7 61. 781 578 2 .218 
Agosto .... .. .. ... ... 1. 017 802 ~. 906 5.006 71. 063 60.689 764 2.926 
SepUem br" ....... 94" 1.470 ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 677 1.508 
Nciva Pcreira Villavicenc io 
Periodo 
Renta. Ga.tos Rentas Gastos Rentas Gastos 
1967 ............................ 4.810 4.038 24.691 15.616 2.8 18 2.732 
1968 ... ........... ....... ....... 6.040 4.662 32 .3 '5 24.291 2.976 3. 60 
1969 ............................ 7 .839 7 .441 41.4 ~7 38.4 89 5.506 4 . 186 
1970 ................... .... .... 7.700 7.140 47.9 ' 0 60.368 6.850 7.797 
1971 ................... ......... 12.633 10 .266 62.812 71 .981 7.827 7. 114 
1969 29 trimestre ........ . 1.797 1 .421 \1. 3r. 1 9 .062 1. 880 960 
S9 trimestre ......... 1 .977 1.652 10.6;,9 9.384 1. 461 1.1160 
49 trimestre. ..... . " 1. 769 3 .040 10.212 9.449 1. 064 1 .364 
1970 19 trimestre ........ . 1.803 1 .332 13.3 ~9 10 .658 1.359 . 90 
29 trimestre ......... 1.852 1.433 11. 6!l3 10 .966 1. 985 1. .20 
S9 trimestre ......... 2.163 1.857 11. 311 11.471 1. 934 2.027 
49 trimestre. ........ 1.882 ~.fi I8 11.6n 17.264 1.672 3.260 
1971 19 trimestre ........ 2.361 1 .777 13 .8";; 13.4 84 1. 513 1 027 
1971 Abril. .................. 2.787 887 3.9~6 6.829 756 703 
Mayo ................... 845 842 14.1 ~4 13.696 1 073 793 
Junio ................... 785 1 .311 4.6 ~9 5.424 292 611 
Julio .................... 1 .028 981 4.\ ~2 5. 676 432 446 
Agosto .............. ... 1. 0·11 844 6.393 5.266 796 459 
Septiembre .. ....... . 1.010 1 .071 4.1 ~9 6.216 511 536 
Octubre ....... ..... ... 1. 031 780 4.2Q6 6.079 839 1. 031 
Noviembre .......... 673 625 4.1 91 6.640 1 .065 886 
Diciembre ... ......... 1.018 1 . 847 4.1 87 4.783 651 922 
1972 Enero .................. 657 985 3.910 4.447 -- 497 
Febrero ............... 673 1.606 4.4 n3 4.899 8.020 918 
Marzo ........... .... ... 826 1.791 4. 3Q3 6.291 693 743 
Abril ................... ~96 1. 198 5.600 6. 193 1.176 1.092 
Mayo ................... 1.568 1.634 4.519 6.542 669 662 
Junio ............... .... 1 .077 1.697 6.962 6.742 3n 899 
Julio ............. ....... (. .. ) ( ... ) 6.777 6.541 855 816 
Agosto ................. ( .. . ) ( .. . ) 6. 208 8 .818 676 1.232 
S~ptiem bre ...... .... ( .. . ) ( .. . ) 5.419 5.459 1.473 1.068 
OCTUBRE 1972 1939 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - PRODUCCION 
9 . 4 .1 Edificaciones 
(VIlo, •• en mil .. d. p •• os) 
ArmenIa Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Call 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
ro' prelu .. m' presu- m' prelJU- m' presu- m' prelJU- m' Dresu-
puesto. puestos puesto. puesto. puestos puestos 
1967 •••••.••.•.. , 86.990 17.880 178.766 67.168 1.694.884 768.904 110.862 42.879 10.992 6.H2 492.428 9Ó.418 1968 .. .••....... 62.842 28.866 229 . 044 85.084 1.796.787 1.079 .604 156.864 66.964 12.617 8.062 417,982 91.118 1969 •.•••.•.•... , 108.862 28.880 272.074 91. 298 1.972 .000 1.182.786 169.868 78.612 14.866 11.821 606.651 181.494 1970 •.••.•.•..... 89.971 26.4&8 292.·182 114.649 2.820 . 622 1.«2.682 160.668 66.981 20.841 16.668 683.728 162 . 096 1971 ••••••••.•.• , 106.277 76.669 437 .806 276.868 2.399.767 1.603.894 117.219 71. 442 9.823 6.881 867.389 147.996 
1969 10 trim. 78.810 11.822 44.86' 15.780 470.927 288.062 80.992 10 .626 8.242 2.446 86.487 21.661 20 trim. 7.0'68 4.881 70.150 21.107 693.888 861.846 41.162 18.480 6.886 4.H2 160.848 76.087 
30 trim. 11.887 7.879 72.6&2 26.318 499.926 298.297 44.682 16.984 8.710 2.692 121.072 86.861 40 trlm. 8.0~7 6.648 84.908 28 .098 173.462 98 .115 62.687 27.672 2.619 1.742 187.244 49.445 
1970 10 trim. 9.289 6.788 69.972 28.113 440.292 264.764 29.189 16.546 8 . 676 1.881 102 .527 26 .798 20 trim. 9.229 6.058 96.688 81. 666 428.644 248 .996 28.240 12.666 12.668 10.769 207.781 67.847 80 trim. 18.259 7.748 75,107 27.862 600.81,7 888.941 48.760 21.810 1.548 2.128 157.850 41.865 40 trim. 8.194 6.984 50.765 81. 919 856.8&9 549.982 44.469 16.959 2.964 1.950 115.620 26.090 
1971 Marzo ... 4.926 2.788 28 .921 23.621 20'6.299 117.724 21.269 18.088 1.264 622 19.979 6.812 Abril .. .. 14 .048 6.896 25.198 19.215 217.052 160.082 6.746 8.166 2.941 2.618 87.612 28.822 Mayo .... 6.288 4.093 45.879 84.009 229 .849 142.894 12.648 7.710 -- -- 41.99Q 24.788 Junio ... , 6,866 8.678 11. 768 6.766 148.678 88.676 18.172 8.110 696 2e6 23.868 16.722 Julio ..... 16,398 17.362 87 .927 66.692 264.912 162.698 10,606 4. 866 -- -- 37 .209 28.629 Agosto. , 12.714 9.968 85.666 11.385 216.796 163,336 6.666 6.456 848 720 17.847 4.664 Sepbre .. 6.690 3.488 13 . 363 8,692 201.618 144.996 7.400 8.606 1.037 626 65,380 11. 791 
Octubre 20 . 361 16.082 82.606 10.228 161.294 94.086 14.457 8.401 1.181 998 21. 907 4,766 Novbre. 6.976 4.626 68.669 84.667 162.781 72.872 8.766 6.670 1.171 667 22.048 4.996 Dicbre .. 3 ,394 2.166 49.413 36,629 132,621 77.369 7.461 8.949 313 261 U ,034 4.871 
1972 Enero ... 1. 805 1.164 6.411 3.324 183.297 88.194 7.191 8.081 416 176 84.063 6.928 Febrero 3,899 2,939 16.249 10 .176 139.773 77.226 40.667 22.141 2.197 1.685 80.603 26.166 
Marzo .. , 6.706 4.224 11. 0'84 6.409 225.699 149.416 10.010 4.892 1.768 1.689 35 . 985 7.616 AbriJ. ... 2.608 1. 664 12.463 16.006 168.209 86 ,737 17.497 8.71>1 880 1.048 83.885 7.246 Mayo .... 8.213 2.332 17,071 12,080 177.190 117.030 12,849 6.863 363 187 25,516 6,791 
Junio .... 1.607 1.134 12 , 668 7,756 128,427 77 .882 6. 626 2.941 868 873 41,830 12 ,513 
Julio .. .. , 1. 918 1. 216r 17,173 11 .490 174.971 111.526 9.901 4.017 599 468 140 .875 25 . 296 
Agosto. 1.879 1.694 6.829 13.838 ( ... ) ( .. ,) 11. 822 5.262 1. 740 1. 279 40.363 9,250 
Cartagena C6cuta mrardot Honda !bagué Manlzalee 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m' preau- m' presu ... m' preIJU- m' prel\l- m' prelu- m' presu-
puesto. puesto. pueatoe puestos puestos puesto. 
1967 .•....•....•. 69.180 26.892 55.446 18 .410 24.077 24.077 8 .013 469 64.240 28.481 46.264 22.874 1968 ......... .•. , 42.867 17.028 71.118 24.5()5 9.866 4.291 4.797 1.686 49.228 20.111 95.578 44.192 1969 ............ , 69 .498 40.798 68.624 19.062 6.960 6.960 2.000 489 72.264 25 . 477 88.876 40.911 1970 .. .. .. ...... 96.676 87.819 48.868 24.486 22 . 227 10.080 2.615 580 47.979 17.128 86.228 50.860 1971 ............. 106 .848 119 . 688 62.846 49.143 24.069 13,644 474 66 87.769 83.082 176.234 87.683 
1969 10 trlm. 18 .896 7.604 8.608 8 . 688 2.462 1.166 484 129 10.678 4.462 11.284 4.891 20 trim. 12.648 7.140 8S .4116 7.196 1.040 418 929 208 16 .249 6.768 7.766 8.707 3. trim, 17.477 18.626 7.766 8.980 888 188 446 72 27.6040 7.807 35.926 17.6U 40 trim, 16.978 12 .529 8.729 4.894 2.060 960 142 30 17.828 6.960 28.460 14 . 694 
1970 10 triln. 14 .297 11.482 12.249 6.4()4 4.87Z 2. 061, 485 92 8.464 2.862 26.688 16.496 20 trim. 16.891 16.048 24.718 8.876 7.984 3.418 575 118 12.140 4.668 14.994 7.691 80 trim. 41.886 88.469 18.896 9 .480 6.673 2.666 796 256 17 .0U 5.704 29.892 17.461 49 trlm. 24.102 22.870 9.421 4.726 8.698 1.949 660 120 10.861 3.989 14 .699 8.712 
1971 Marzo .• , G.2aO 6.798 6.217 8.640 2.6.13 1.610 
-- --
7.918 1.141 10.106 9.692 
Abril .•.. 11.993 12 .216 8.812 2.667 2 .794 1.470 
-- --
8.488 1.248 9.904 4.481 
Mayo ... . 16.448 16.878 6.493 3.241 1.907 1.030 -- -- 7.019 8.827 9.098 4.330 Junio .... 11.081 12.5.'i8 12 .482 16.151 1.482 784 U 17 6.886 2.2()1 8.764 4.626 Julio .... , 8 .407 8.261 7.631 4,600 912 657 -- -- 12 .789 4 ,713 10.829 4.970 Agosto., 8.784 2.821 8.661 2.782 14 648 -- -- 11.828 4.478 16.493 7.488 Sepbre .. 8.809 10 .896 4.442 3.028 2.931 1.728 60 20 3.206 1.396 32.306 12 .816 
Octubre 9 ,169 8.577 6,220 4.962 8,470 1.681 -- -- 7.792 2.887 19.224 14 . 116 Novbre. 27.169 88.407 4.917 8.825 844 206 -- -- 1S .464 6.168 6.108 2.887 Dicbre .. 1.468 946 813 661 1.287 878 -- -- 3. 867 1. 314 31. 168 12.993 
1972 Enero ... 4.416 1. 065 4 .148 3.068 1.498 954 464 105 17.876 5.886 6.932 8. 009 
Febrero, 7.435 5.736 689 616 1. 400 780 -- -- 14.841 6.026 8.112 6.607 
Marzo .. , 2,882 1.988 G.846 6.926 2.201 1.210 186 60 7.001 2.766 7.426 6.468 Abril. ... 8.448 8.030 1.981 1.668 972 681 862 828 14 .608 7.019 9.966 6.646 Mayo .... 12.468 4.844 4.837 8,684 1.906 1. 262 -- -- 6.448 1.492 3.841 2.729 
Junio ... . 7.084 6.116 2 .799 2.876 700 390 -- -- 6.797 2,301 11.273 7.034 
Julio .... , 21.449 23 ,314 6.660 4.411 3.116 2.143 - - - 2.766 731 14.382 9.308 Agosto., 3.493 2.976 4.087 3.018 1. 213 681 219 80 3.810 1. 321 13.046 10,613 
1940 OCTUBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - PRODUCCION 
9 . 4 .1 Edificaciones (Conclusión) 
(Valores en miles de puos) 
MedelJln Monter!a Nelva P .... to Perelra Popayán 
Periodo 
m' 
1967 ....•.•••.... 887.043 
1968 ............ 629.198 
1969 ............. 486.840 
1970 ............. 666.931 
1971 ............. 696 .447 
196910trlm. 69.838 
20 trim. 131. 229 
30 trim. 124 . 162 
4 ° trim. 161.111 
1970 10 trim. 91. 762 
20 trim. 188.815 
30 trlm. 227.761 
'0 trim. 167 . 602 
197 1 Marzo .. . 
Abril ... . 
M .. yo .. .. 
Junio ... . 






1972 Enero ... 
Febrero 
Mnrzo .. . 
Abril .. .. 
Mayo .. .. 
Junio .• .. 





66 . 119 
76.886 
61. 644 













1987 ... .. ... .. ... ..... .. .. 
1968 .. .... .. .. ...... .... .. 
1969 .................... .. 
1970 .................... .. 
1971 .................... .. 
19 69 10 trimestre ... 
20 trimestre .. . 
80 trimestre .. . 
40 trimestre .. . 
197010 trimestre .. . 
20 trimestre .. . 
ao trimestre ... 
40 trimestre ... 
1971 Marzo ...... .... .. 
Abril ........... . .. 
Mayo ........... .. 
Junio ............ . 
JulIo ............ .. 
Agosto ......... .. 
Septiembre .. .. 
Octubre ........ . 
Noviembre .. . .. 
Diciembre. .... . 
1972 Enero .......... .. 
Febrero ........ .. 
Marzo .......... .. 
Abril ............ . 
Mayo ....... ..... . 
Junio ............ . 
Julio ............ .. 





184 . 681 
268.261 
194 . 424 
263.272 
280.573 


























































6 . 007 
5.418 






























































































68 . 716 
28.649 
2.488 
6 . 460 
12 . 324 
27.706 
1.079 


















































































































































































































9. 41 8 
14. 033 









10 . 638 
20.132 
7 .329 
67 . 986 
18.943 




8 . 763 
4 .762 
8 .824 





























































































































































































































































4 . 702 
1. 701 
8 . 128 
1.44.6 
8 .08' 
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REGIONALES - PRODUCCION 
9 . 4 . 2 Sacrificio de ganado 
(N(ímero de cabezas) 
Armenia BarranQullla Bogotá Buearamanga Buenaventura Cali 
Periodo Otros Otros Otros Otros Otros Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(l) O) (l) (1) (2) (2) 
1967 ........... 18.816 11.646 76.769 22.619 180.883 84.886 41. 360 18.096 7.650 8.818 88.705 61.872 1968 ............ 19.708 11.841 76.477 24.192 196.1-76 90.281 43 .811 20.690 7.888 2.796 89.977 68.276 1969 ............ 20.882 10.984 79.136 25.694 248. 648 126.463 46.814 19.666 8.406 3.499 100.848 60.636 1970 ............ 28.777 12.094 86.722 29.969 263.707 ( .. . ) 64.876 20.872 9.807 4.684 97.166 61. 707 1971 ........... 25.488 11.304 87 .809 29.738 246.207 ( ... ) 64.672 20.126 9.921 4.370 98.856 67 .766 
196929 trim 6.20'4 2.976 18.692 6.387 61.867 81. 943 11.161 4.762 2.000 871 24.682 12.2-71 39 trim 6.369 2.686 20.414 6.221 61. 006 24.486 12.003 4.764 2.269 976 26.647 11.908 40 trim 6.456 2.916 21.136 7.874 68.288 28.761 12.908 5.407 2.161 995 26.988 18 . 246 
1970 19 trim 6.290 2.771 19.607 7.663 60.666 ( ... ) 11. 882 4.621 2.208 916 24.762 11.467 29 trim 6.120 3.081 22.061 6.956 66.186 ( ... ) 13.605 6.179 2.181 1.198 26.654 12.278 89 trim 6.962 3.019 22.846 7.704 &3.466 ( ... ) 14.536 6.838 2.484 1.146 24.186 12.824 40 trlm 6.006 3.223 21.218 7.746 64.400 (Oo .) 14.4r4 6.734 2.434 1.276 22.62' U.H3 
1971 19 trim 6.792 2.732 20 . 248 7 .659 62 . 032 (Oo, ) 13. 359 4 .787 2.219 924 23 .950 13. 436 
1971 Abril. .. 2.006 987 6.069 2.622 20.476 ( ... ) 4.169 1. 771 730 374 8.618 4.924 Mayo ... 2.042 994 7.683 2.489 19.631 ( ... ) 4.499 1.66' 846 402 9 .096 4.874 
Junio ••• 1.931 970 7.372 2.109 20.641 ( ... ) 4.678 1.722 866 881 8.678 6.089 Ju lio .... 2.081 994 8.049 2.646 18.938 (Oo.) 4.811 1. 677 928 361 9 .080 6.649 Agosto 1.987 942 8. 207 3.063 20 .217 ( ... ) 4.846 1.680 817 869 8.003 4.726 Sepbre. 1.927 902 7.847 2.598 21. 066 L .. ) 4.448 1.687 874 391 8.306 4.682 Oebre .. 2.078 951 7.944 2.199 20.794 ( .. . ) 4.862 1.703 886 401 8.099 4. 606 
Novbre 1.980 868 7.648 2.080 19.846 (Oo .) 4.670 1.669 890 399 7.848 4.670 
Dicbre. 1.739 969 7.367 2.789 21.668 ( ... ) 4,330 2.036 869 378 7.387 6.410 
1972 Enero .. 1.892 863 6. 874 2.674 22.672 (Oo,) 4.699 1.1\08 791 343 7.819 4.603 
Febrerc 1. 791 866 6.167 2.688 18.249 (Oo.) 4.046 1. 469 763 318 7.697 4.076 
Marzo. , 1.893 967 6.782 2.427 18.040 ( ... ) 4.180 1.687 760 813 8. 630 4.813 
Abril ... 1.780 877 5.642 2.886 20.680 ( ... ) 4.426 1.644 778 369 8.658 4.266 
Mayo ... 1.880 1.014 7.182 8.104 22.688r (Oo.) 4.687 1. 731 876 888 8.876 4.54 7 
Junio ... 1. 761 968 7.042 2.636 26.5831' ( ... ) 4.229 1.670 767 346 6.6ó6 4.090 
Julio .... 1.729 919 6.763 2.618 ( ... ) (Oo.) 4.367 1.679 852 363 7.238 4,286 Agosto 1. 661 980 6.252 2.864 ( ... ) ( ... ) 4.182 1.579 704 292 7.389 4.661 
Sepbre, 1. 724 990 6. 678 2.791 ( ... ) ( ... ) 3.789 1. 462 774 352 7.082 4.287 
, 
Cartagena Cúcuta Girardot Honda Ibagué Manlzales 
Periodo Otro. Otro. Otroe Otro. Otroe Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(1) (1) (1) (2) (1) (2) 
1967 ............ 14.884 9.899 27 .827 10.011 11. 767 6.062 4.836 2.636 20.660 9 .673 26.00. 10.67'6 1968 ............ 17 .18~ 9.927 28.980 11.189 18.081 7.124 4.668 2.446 21.161 1().289 28.896 11.626 1969 ........... . 21.689 10.988 80.611 10.406 18.762 6.636 4.796 2.477 28.867 9.722 28.199 10.682 1970 .......... .. 28.884 10.927 84.880 9.71() 16.671 6.746 6.286 2.198 27.828 9.278 29.969 11.862 1971 ........... 27.817 10.306 34.482 8.980 18.019 7,607 6.887 2.118 27.766 10.716 80.239 12.480 
1969 29 tri m ' . 999 2.810 7.668 2.608 3.424 1.771 1.199 666 6.806 2,(79 6.826 2.644 89 trim 6.798 2.698 7.888 2.6~1 8.690 1.486 1.272 606 6.214 2.849 7.860 2.699 40 trim 6.867 8.077 8.28~ 2.868 8.706 1.982 1.806 641 6.674 2.690 7.489 2.864 
197010 trlm 6.410 1.696 7.212 2.416 8.369 1.849 1.198 488 8.486 1.926 7.179 2.686 
29 trlm 6 . 684 !.861 8.924 2.371 8.760 1.660 1.819 498 6.628 2.247 7.407 2.714 
80 trlm. 6.688 2.486 9.484 2.183 4.098 1.741 1.866 698 6.968 2.841 7.606 2.716 
49 trlm 8.2M Z.9U 9.260 2.740 4.864 1.995 1.858 674 7.257 2.769 7.878 8.287 
1971 19 trim 6.930 2.309 8.871 1. 901 3.965 1.811 1.264 600 6.424 1.886 7.267 2.829 
1971 Abril ... 1.866 901 2.811 806 1.428 8&7 461 178 2 . 162 868 2.706 1.140 
Mayo ... 2.472 l.GU 8.081 647 1.493 690 404 176 2.286 862 2.6(4 966 
Junio ... 2.874 887 2.790 747 1.668 708 441 202 2.271 1. 091 2.461 947 
Jullo ... 2.477 792 2.770 961 1.7211 678 600 182 2.712 969 2.667 1.106 
AJr08to. 2.874 638 2.826 806 1.613 691 462 167 2.886 910 2.436 968 
Sepbre. 2.880 8(4 2. 661 900 1.480 676 446 168 2.266 946 2.473 1.126 
Oebre ... 2 .292 l.G11 2.914 716 1.697 698 492 172 2.446 961 2.666 1. 001 
Novbre 2.091 1.011 2.866 684 1.876 466 432 173 2.807 918 2.617 1.081 
Dicbre. 2.061 869 2.913 828 1. 796 728 466 211 2.618 1. 324 2.612 1. 377 
1972 Enero .. :>..186 668 2.746 610 2.186 660 401 168 2.292 764 2.616 1.066 
Febrerc 1.916 769 2.611 667 1.227 431 866 146 2.80'6 778 2.288 639 
Marzo .. 2.241 860 2.7I' 677 1.128 484 396 144 2.617 1.322 610 704 
Abril... 2.082 942 2.772 438 1.270 689 898 178 3.060 976 2.161 1.006 
Mayo ... 2.488 780 2.748 688 1.427 691 411 198 2.389 910 2.343 1.011 
Junio ... 2.363 667 8.044 474 1.381 668 898 188 2.416 1.084 2.372 1.122 
Julio .... 2.379 648 3.026 628 1.395 619 380 178 3.299 1.003 2.111 966 
Agosto, 2.076 836 8.062 474 1. 376 639 374 (Oo. ) 2.467 917 2.176 986 
Se¡¡bre. ( ... ) (.Oo ) (Oo.) (Oo .) 1.352 629 ( ... ) (.Oo ) (.Oo) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1942 OCTUBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - PRODUCCION 
9 .4.2 Sacrificio de ganado (Conclusión) 
(Número de cabezas) 
Medellln Monterla Neiva Puto Pereira Popayán 
Periodo Otros Otr08 Otros Otr08 Otros Otr08 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno (1) (l) (1) (l) (l) (2) 
1967 ............ 108.883 76.126 9.864 8.363 14 .333 6.488 8.840 9.066 26.628 20.088 9.447 2.912 
1968 ............ 122.610 95.222 9 . 937 9.076 16.869 7.220' 8.664 10.072 27 .763 22.668 11.019 8 .420 
1969 ............ 124.833 96 .689 10.846 6.067 16.478 6. 768 8.236 8.967 29.666 22.185 9.616 8.798 
1970 ............ 189.881 100.650 11.882 6.088 18.881 7.326 7.684 10.821 30.679 20.808 10.598 4.011 
1971 ........... 160.419 104.1 6ó 12.369 7.103 19.027 7.214 10.712 11.185 37.347 22.037 11. 983 4 .206 
1969 29 trim 80.462 23.167 2.722 1.290 3.976 1.466 1.349 2.190 7.346 6.20'8 2.501 912 
39 trim 32.620 24.489 2.947 1. 251 4.857 1.723 1.929 2.297 7.80'8 6.488 2.4 60 92'8 
49 trlm 32.976 26.242 2.846 1.286 4.421 1. 943 2.290 2.476 7.G88 6.497 2.278 999 
1970 l' tri m 82 . 047 22.092 2.426 1.193 4.464 1. 799 2.018 2.338 7.177 8.966 2.087 796 
2' trim 86.264 26.147 3.03~ 1.182 4.628 1.899 1.828 2.668 7.746 6.188 2.688 935 
3' trim :t&.123 25.076 8.331 1.340 5.106 1.988 1.794 2.827 6.971 6.472 2.778 991 
4' trlm 86. 947 27.426 8.087 1.373 4.644 1.939 1.964 8.098 8.686 9.237 3.200 1.290 
1971 l' trim 37.118 24.413 2.682 1.031 4.607 1. 760 2. 121 2.772 7.740 3.625 3.0Gl 1 .107 
1971 Abril ... 12.984 8.798 925 622 1.619 603 872 1.187 2.816 866 1.010' 413 
Mayo ... 18.396 8.606 1.014 704 1.790 666 999 983 ~.702 867 1.010' 889 
Junio ... 12.876 8.179 1.096 670 1. 280 642 1.140 1.286 2.749 1.044 1. 068 376 
Julio .... 14.286 8.909 1.136 692 1.770 498 979 918 2.947 1. 768 1.144 869 
Agosto. 13 .869 7.970 1. 231 696 1 .842 630 1.096 894 2.811 1.766 1.144 869 
Sellbre. 14 .073 8.840 1.094 826 1. 600 578 1. 018 883 2.820 1 .784 1.007 855 
Ocbre .. 14.043 9.585 1.1 38 900 1.387 701 1.116 1.020 3.036 2.162 946 870 
Novbre 13 . 761 9.039 1.189 106 1. 747 666 731 927 2.816 6.787 801 234 
Dicbre. 14.023 9.826 905 66 1 1. 586 691 641 366 2.912 2.839 918 274 
1972 Enero .. 13.196 7.869 964 667 1.664 648 786 602 2.630 1.684 831 194 
Febrer, 12.146 7.945 762 623 1.613 646 607 487 1.684 1.192 829 193 
Mnrzo .. 12.609 8.071 840 767 1.008 476 979 764 2.636 1. 667 844 264 
Abril ... 13.319 8.664 908 901 1 . 490 594 1. 026 874 2.662 1. 618 708 196 
Mayo .. . 13.384 8.661 860 820 1.683 661 1. 060 947 2.661 1. 770 970 201 
Junio ... 12.950 7.786 %9 692 1 .396 742 963 838 2.814 1.694 819 181 
Julio .... 12.881 7.233 1. 026 706 1. 683 522 841 784 2.365 1. 841 793 173 
Agosto 12.798 7.621 930 775 1.962 608 963 1.058 2.335 1. 834 1.085 348 
Sepbre. 12.639 8 .19r, ( . . . ) ( ... ) 1.388 668 ( ... ) ( ... ) 2.472 2.130 1.140 370 
I 
QuJbd6 Santa Marta Sincelejo Tunja ViUavicenclo 
Periodo Otro. Otro. Otr08 Otro. Otro. 
Vacuno Va<:UDO Va<:uno Va<:uno Vacuno (2) (1) (2) (l) (l) 
1967 ......... " ........ ". 1.660 1.339 12.108 4.921 7.890 6.718 6.060 9 .512 25.288 4.816 
1968 ...................... 1.626 1.192 16.060 8.819 8.479 9 .894 6.060 7.841 22.880 6 .8U 
1969 ................ " .... 1.940 1.427 18.161 8 .936 9.884 12.092 6.036 7.121 19.296 6.866 
1970 .... " ................ 1.988 1.886 14.898 6.891 10.962 7.622 6.878 7.696 20.6()8 ( ... ) 
1971 .................... .. 2.010 1. 381 16.471 4.036 11. 316 2.926 6.978 7.272 20.877 6.636 
1969 29 trim .......... 61n 882 3.997 970 2.809 3.068 1.72' 1.996 4.761 888 
S' trlm" ........ 496 862 4.147 1.044 2.690 2.669 1.126 1.876 6.248 1.676 
4' trlm .......... 542 406 &.017 1.162 2.627 a.uo 1.411 1.467 6.866 1.801 
1970 l' trlm .......... 486 811 8.941 1.276 2.408 2.810 1.668 1.861 4,616 1.681 
2' trim .......... 482 877 8.542 1.628 2.618 2 .680 1.601 1.880 6.&49 ( ... ) 
8' trlm .......... 497 862 3.694 1.424 2.991 1.489 1.601 1.966 6.229 1.480 
4' trlm .......... 678 888 3.221 1.484 2.946 a.a 1.828 1.960 6.414 1.802 
1971 19 trim .......... 627 260 2 .501 1. 018 2.854 740 1. 578 1.928 4.501 1.679 
1971 Abril ............. 117 118 687 246 880 276 60'9 816 1.610 679 
Mayo ............. 186 119 1.089 810 1.017 207 644 666 1.478 46' 
Junio ............. 179 111 1.677 260 964 184 509 670 1. 778 292 
Julio ............. . 178 96 1.826 864 1. 016 126 616 676 1. 825 227 
Agosto ........... 187 48 1.623 291 960 126 366 336 1.892 214 
Septiembre .... 188 137 1.667 874 929 106 480 644 1.723 386 
Octubre ......... 144 168 1.634 366 928 12.6 389 710 2.466 678 
Noviembre ..... 169 118 1.642 410 866 116 472 630 1.694 661 
Diciembre ...... 161 206 1.828 897 903 98 SS6 600 1.914 667 
1972 Enero ............ 194 130 1.696 260 1.007 lSS 493 496 1.646 420 
Febrero ......... 134 87 1.369 424 800 161 290 665 1. 818 468 
Marzo ............ 66 62 1.866 426 768 90 266 1.660 1. 747 408 
Abril.. ........... 21 113 1. 373 660 847 103 496 1.200 1.682 619 
Mayo .......... .. . lS1 99 1.871 832 894 147 583 1.270 1.662 636 
Junio ............. 120 lG9 I.S62 319 913 153 S60 1.100 1. 821 647 
Julio .............. 93 79 1.600 400 803 116 660 1.865 1.878 341 
Agosto ........... 136 102 2 .368 418 80S 123 630 1. 312 2.029 693 
Septiembre .... 136 130 ( . .. ) ( ... ) ( . .. ) ( ... ) 449 1. 44S ( ... ) ( ... ) 
(1) Porcino. (2) Porcino y caprino. 
OCTUBRE 1972 1943 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - PRODUCCION 
9 . 4. 3 Consumo de energía eléctrica 
(Mil •• de kwh) 
Armenia Barranquilla Bogotá Buearam .. ng .. 
Periodo Uso. eo- USOI co- Usos eo- Usoleo-
USOI 1n- merciales US08 In- mereiat ... U.08 In- mereiatel USOI in- merciales 
y domé ... Total y domé ... Total y domé ... Total y domé ... Total 
dustrialc. tleo! dustriatea tleo! duatriate! tleos duatriaJ ... t1eo! 
1967 ............. 10.212 23.636 38.846 137.664 20'4.611 400.290 892.060 628.082 1.246.384 28.928 (6.6a 77.636 1968 ............. 7.174 80.887 88.827 166.264 221. 700 "".652 448.948 698.968 1.462.0'32 27.038 51. 20'4 86.868 1969 ............. 2.815 89.389 38.426 170.978 244.680' 482.248 493.393 761.776 1.689.819 30.462 54.765. 93.590' 1970 ............ 2.884 26.546 37.777 178.470' 268.081 486.197 569.462 861.939 2.0'82.786 26.970' 56.176 92.684 1971 ............ 2.756 29.910' 88.178 185.344 270'.30'1 610.864 620.017 956.301 2.193.494 80 . 323 65.167 105.062 
1969 29 trim. 736 8.170 10.662 48.249 61.284 120' . 897 10'7.242 187.894 393.619 7.40'8 18.988 24 .166 39 trlm. 80'4 8.879 11.0'81 «.031 63.224 125.352 164.0'88 190.861 428.723 6. 598 12.882 20'.513 49 trim. 6il 6.866 9.177 " .265 63.818 126.360 119.402 208.466 470. 004 9.481 16.181 27.137 
1970 19 trin·. 664 6.138 7.707 43.848 61.170 119.891 141.926 203.696 614.260 6.344 15.022 22.~75 20 trim. 866 6.686 10.680 41.011 68.842 117.464 119.648 216.118 467.21& 6.693 12.705 22.486 39 trim. 671 6.867 9.660 44.898 68 .863 124.672 181.881 211.774 688.617 6.768 15.80'8 23.886 49 trim. 594 6 .916 9.aG 48.718 67.216 124.280 146.0'98 280.861 517.644 7.186 12.641 23 . 188 
1971 19 trim. 634 7.186 8.90'1 41. 969 61. 531 116.094 159.365 217.080 6D3.50i 7.321 16 .90G 25.786 
1971 Abril .... 160 2.316 2.798 16.678 21.369 41.887 34.779 93.426 167.879 l.US 8.Da 6.656 
Mayo .... 271 2.686 8.204 16.906 2S.7S8 44 .806 70.181 73.265 196.054 8.0'28 7.911 10.939 
Junio ... 20'0 2.472 2.976 16.056 21.855 42.682 81. 644 75.630 164.214 2.882 8.488 7.218 
Julio ..... 187 2.·tS4 2.970 16.218 2S .S13 4a.186 69.681 78. 686 198.90'9 2.099 6.741 8.840 
A¡rosto .. 812 3.286 4.40'9 17.462 24.1SS 46.881 54.326 84.270 181. 286 1.689 8.367 6.617 
Sepbre. 249 2.682 8.249 16.911 28.160 44.988 74.0'65 76.400 198.628 8.476 7.068 10.682 
Odubro 190 2.705 3.324 16 .997 23.777 44.6S1 84.629 94.378 185.770 2.843 6.368 10.002 
Novbre. 200 2.677 8.216 18.879 24.70S 43.069 76.672 80.007 220.383 S. 666 7.460 11.116 
Diebre .. S52 2.417 3.1S2 16 . 369 22.747 44.191 86.868 98.161 186.964 1. 946 3.821 7.467 
1972 Enero .. . 330' 2.70'2 3.364 1G.D57 23.968 44.90'3 64 . 686 72.016 20'1. 887 2. 420 7 .471 9.892 
Febrero 80'8 2.708 8.263 16 .886 21.860' 42.388 82.998 89.199 176.677 1.748 4.0'39 7.478 
Mnr1.O ... 208 2.606 3. IS2 18.0'98 21.118 41 .149 78.888 74.027 188.493 2.766 7.884 10.640 
Abril .... 269 2.580 8.092 16 .936 22.903 46 .808 87.742 96 .813 191. 364 1.882 8.789 7.487 
Mayo .... 886 2.822 8.648 17.870 22.819 46.865 78.982 79.704 216.649 2.648 8.0'61 ID .899 
Junio .. .. 863 2.976 8.686 20.748 26.643 51. 650 87.047 98.407 218.266 1.909 4.109 7.845 
Julio ..... 889 2.681 3.338 20 .618 24.748 50'.898 78 .860 76.419 218.144 2.560 7.617 10.077 
Agosto. 266 2.569 3.123 16.486 26 . 676 48.510 87.204 87.701 192.027 1. 775 4.0'66 7.611 
Sepbr ... 269 2.784 3.342 19 .149 25.634 49.927 76 .984 77.891 230.764 3.100' 7.688 10.786 
Buenaventura CaIi c..rto.pno. Cúeuta 
---
Periodo USO! co- Ueol co- Ueo. co- Uso. co-
USOI in- mercialea UIOI In- merclat ... Uso. in- merclalu UIOI In- merelate. 
y domé ... Total 'T dom&- Total 'T dom~ ... Total 'T dom' ... Total 
dustriaJea tleo! dUltrlatea tleo. dUltrlatea tleo. duatrit.lea tleo. 
1967 ............. (-) (-) 27.788 260.708 881.928 682.687 66.1S8 6'6.661 128.780 18.028 49.620 76.86D 
1968 ............. (-) 8. 077 27.296 272. 878 841.648 630.728 55.854 89.141 182.198 18.087 68.978 81.478 
1969 ............. 7.975 16.864 29.868 809.166 808.874 661.098 68.840 71.894 141.258 18 .040 61.088 88.628 
1970 ............. 9.008 17.969 82.968 847.071 884.560 781.106 83.066 79.724 165.669 18.940 68 .127 98.204 
1971 ............ 8 .736 21. 260 36.921 881. 683 868.807 810 .604 84.478 76.601 208 .036 18.726 74 .862 106.887 
1969 29 trim. 1.968 4.085 7.180 77.748 77.097 167.821 18.687 17.741 82.416 '.668 14 . 888 21.882 
8' trim. 2.0'81 8.764 7.045 77 .511 68.436 168.477 16.582 18.187 86.422 4 .&6& 16.783 22.598 
4' trim. 2.ll8 8.966 7.899 88 .805 78.768 171.972 17 .272 19.186 88.082 4.87' 15 . 428 22.409 
1970 19 trlm. 2.159 4.187 7.811 79.921 81.86é 178.182 16.226 17 . 1511 ".881 4.760 16.875 23.628 29 trim. 2.821 4.405 8.147 86.906 82.861 1&1.814 18 . 297 22.488 87.678 4.9115 17.281 24 . 918 
3' trim. 2.298 4.641 8.485 95.080 81.564 188.736 14 . 498 20.212 40 . 061 6.769 17 . 241 25.641 
4' trim. 2.288 4.786 8.627 86 .164 88.7711 188.824 111.044 111.816 58.084 4.421 17.280 24.027 
1971 19 trim. 2.106 6.328 9 . 396 87 .806 91. 471 191.794 19.808 17.844 47.80'2 4.678 17.871 26.061 
1971 Abril .... 812 1.618 2.981 83.514 28.904 67.216 7.380 6.767 17.682 1.689 6.792 8.887 
Mayo .... 766 1.880 8 . 186 81.888 80.6611 67 .676 6.800 5.986 16.898 1.860 6.128 8.498 
Junio .... 727 1.698 2.846 34.017 80.141 811.097 6.623 8.224 16 .890 1.1211 6.101 8.210 
Julio ..... 788 1.868 8.113 81.050 29.068 66.207 7.311 7.625 18.826 1.673 6.769 8.885 
Agosto .. 712 1. 659 8.006 81. 727 30.450 67.587 6. 946 6.187 17.107 1.888 6. 298 9.148 
Sepbre .. 722 1. 921 8.202 85.611 29.290 70.808 7.856 8.072 20.328 1.790 6.406 9.249 
Octubre 680 1.713 2.929 83.957 32.808 7'Z.627 8.02.4 6.921 19 .882 1.644 6. 424 9. 027 
Novbre. 7GD 1.986 3.292 82.170 83.716 71.488 6.586 7. 017 17.277 1.674 7.246 9.946 
Dlebre.. 718 1. 769 8.021 29.954 82.304 67.809 7.183 6. 069 16.350 1. 661 6.822 9.547 
1972 Enero ... 664 2.164 3. 391 27.197 32.609 66.106 7.190 7.254 17.466 1.495 6.808 9.885 
Febrero 654 1.839 8.165 86.806 82.740 78.912 7.891 '.4111 18.81~ 1.668 7_110 9.1116 
Marzo ... 699 2.0'70 3. 434 86.481 82.036 78.428 6.U9 6 90'0 16.68' 1.788 6.668 9.«6 
Abril .... 746 1.925 3.383 82.547 82.081 70.566 7.382 6. 966 17.488 1.581 6.888 9.620 
Mayo .... 729 2.189 3.583 84.116 84.072 74.199 8.777 8.717 16.898 1.687 7.218 9.982 
Junio .. .. 787 1.801 8.213 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 7.761 7.828 18.204 1.575 7.021 9.70'1 
Julio ..... 662 2.228 8.660 l"'} L .. } ( ... ) 6.921 7.849 17.464 1.676 7.888 10.10'7 Agosto. 719 1.880 8.294 ... } ( .. . ) ( ... ) 7.410 7.472 18.354 1.449 6.981 9.619 
Sepbre .. 684 2.247 8.682 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 7.002 7.745 18.826 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1944 OCTUBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES - PRODUCCION 
9 . 4 . 3 Consumo de energía eléctrica (Continuación) 
(M il .. do kwh) 
Girardot Honda 1ba1fl16 M&nlzales 
Periodo Usos co- Usos eo- Usos co- Usos co-
Usos ln- merclale. Usos In- metelales Usos in- merelaJes Usos In- mercia1el 
y domé ... Total y domés- Total y domé&- Total y domé .. Total 
dustrlaJes titoS dustrlaJes titoS dustriaJes tito. dustriA.les tiCO!l 
1967 .•.......... 5.917 14 .020 28.924 1.6tO 5.274 6.954 8 .644 26.265 S3. 900 18.669 (-) 81. 21 7 
1968 ......• ...... 7. 675 15.220 27.048 1. 660 4 . 615 7.297 10.636 25.178 40.212 21.489 65.866 88.088 
1969 ............. 7.189 17.098 28 .766 2.166 6.188 8.166 10.497 29 . 168 45 . 891 31.883 55.047 107.759 
1970 ....... ...... 8 .009 18.699 31. 560 2.661 5 . fi23 8 .R08 16.020 86 . 118 67.266 49 .761 83. 9~ 8 146.860 
1971 ............ 8.886 21. 096 35.482 8.270 6.771 9.966 22 . 306 40.239 68.275 66.266 92 . 736 167.061 
1969 20 trim. 1.696 4 .042 6.728 800 946 1.441 2.606 7.264 11. 060 6 .173 14 .029 26.788 
80 trim. 1.994 4.869 7.619 600 1. 113 1.924 8 .070 7.501 12.~06 8. 670 17.019 28. 668 
40 trim. 1.898 4 .690 7.732 550 1.840 2.118 2.940 8.467 12 . 698 8.949 17.482 29.560 
1970 10 trim. 1.879 4.654 7. 691 668 I.S63 2.136 3.666 8 . 728 14 .227 10.789 19.728 83.868 
20 trlm . 2.036 4.~46 7.888 852 t.874 1. 966 3 .789 8.867 13.734 18.093 22.468 39.0S4 
30 t r im. 2.284 4 . 688 8 .230 614 1.452 2.815 4.277 9 .074 14 .418 14 .796 22.839 40.681 
40 trim. 1.811 4 .711 7.741 610 1. 344 2 .192 4.298 9 .449 14 .887 tI. OR8 19.416 83. 887 
1971 10 trim. 1.727 4.823 7.826 40G 1.368 2.018 5.010 9.253 15.598 13.121 22.965 38.348 
1971 Abril.. .. 643 1.623 2.607 145 481 701 1.64 1 3.869 5.389 5.420 8 . 365 14.707 
Mayo .... 650 1.722 2.821 186 436 695 1.525 S.210 6.204 5.306 9.414 15. 697 
Junio .... 820 1.506 2.770 256 '499 881 1 .755 3.729 6.021 4.6" 8 .060 18.585 
J ulio ..... 790 1.637 2.890 208 499 788 1.601 3 . 888 6.996 8.572 6 . 652 10.778 
Agosto .. 887 1.564 2 .930 2~4 516 857 1. 533 4 .004 6. 080 6.n~ 8.642 1 ~. 834 Sephre .. 640 1. 726 2.852 450 45'2 978 1 .556 8.858 6.844 6 . 281 9.208 16 .3H7 
Oetubre 811 1.642 2.978 427 47fi 979 1. 945 3.266 5.710 3.321 6 .682 10 . 60b 
Novhre. 690 1.790 2.939 435 Ií06 1.020 2.947 2.924 6.316 3.340 6.985 9.C60 
Dicbre .. 1.228 3.162 4.869 494 640 1. 108 2.893 2.743 6.077 4 .452 6.768 11. 762 
1972 Enero ... 667 58 1.203 413 449 971 2.669 3.101 6 .264 6 .191 10.739 17 .006 
Febrero 977 1. 689 3.048 289 Iil~ 889 2.634 8.065 6. 147 2.947 6.383 9 .862 
MRT7.0 •• 620 1.645 2.607 80 505 664 2.102 2.870 6.406 3. 191 6.218 9.985 
Abril .... 909 1.662 3.076 196 545 819 2.460 S.061 5.988 5.532 9.600 16.075 
Mayo .... 938 1.773 8.180 128 626 881 2.443 3.033 6.960 3.204 6.945 10.711 
Junio .... 1 . 202 1.681 3.381 139 403 586 2.449 2.982 6.008 3.426 7.147 11. 206 
Julio ..... 1 .464 2.805 4.808 612 694 1.288 2.732 3.145 6 . 487 2.985 5.990 9.547 
Agosto. 706 1.802 2.798 282 624 912 2.811 3.403 6.749 5.651 6.811 13.073 
Sepbre .. 706 1. 802 2.799 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... l 
I Medellfn Monteda Nelva P .... to 
Periodo Usos eo- Usos co- Usos ca- Usos ~o-
URO. In- merefales Usos in- merefaJel Uso. in- merelales Usns In- mercla1el 
y domó ... Total y domé .. Total y domé .... Total y domé .... Total 
dustriaJes tlcos dustriaJea titoS dustriaJes tito. du.triaJ .. ticoI 
1967 ............. 840.828 799.469 1.182 . 778 2.802 9 .777 14.690 2 .246 14 .600 18.032 (-) (-l (-) 
1968 . ... ......... 867.668 817.266 1.219 .121 1. 662 11.462 16 . 176 3.693 16.407 23.847 3 .247 (-) 18.994 
1969 ............. 414 . 248 876. 94 2 1.331. 8H 1.507 18.387 19.4'71 4.278 19.269 27.995 7.884 32.896 42.8511 
1970 ............. 447.686 1.018.458 1.496 .928 1.939 15 .209 22.5" 4.280 19.592 81.937 8.720 41.839 ( ... l 
1971 ............ 520.689 1.130.782 1.686.333 1.998 16.468 24.280 6.298 28.086 42.688 6.868 47.365 69.622 
1969 2. t r im. 99.906 218.806 324. 825 429 8 . 611 6.11S 911 6 .000 6.684 1. 1169 'i .127 9 .863 So trim . 10&1 .979 228.615 838.560 396 8.285 '.890 1. '58 6 .084 7.887 2.1 80 8.921 11. 860 40 trirn . 117 .210 229.429 865 . 614 869 8.897 4 .956 1.820 6.082 7.436 2.581 10 . 980 14.3H 
1970 10 trlm. 102 .700 289 .SS8 860 .826 609 8.710 5.566 774 '.908 6.688 2 .128 9 .870 12.828 
20 trlm. 109 .422 249.246 367.001 598 8 .838 6.787 1.191 4 .89G 8.968 2 . 047 10.475 18.465 30 trim. 119.668 260.874 889 . 070 449 8.821 5.696 994 4 .895 8 . ()68 2.426 9 .999 13.463 
'0 trfm. 116.846 264.000 889 .580 888 8 . 840 6.626 1.821 4.890 8.278 2.t20 11 . 495 ( .. . ) 
1971 l. trim. 109.096 267.926 385.791 644 3.836 5.S10 1.340 6.931 10.449 1.622 11. ó29 14.571 
1971 AbriL .. . 41. 662 88.2S7 182.788 168 1.108 1. &1! 7 .19 1.915 2.764 636 8 . 672 4.682 
Mayo .... 46 .972 93.4J1 142.371 189 1. 212 2.02 8 66G 2.849 4 .077 587 4.838 6.856 
Jun io .... 41. 3S4 93 .816 138.112 148 1.227 2 . 062 471 2.1 08 3.8S8 646 4.064 5.1Z7 
Julio ..... 44 .669 94.048 141. 760 172 1.872 2.124 661 2 .221 8.639 678 ·3 . 938 4 .958 
Ag08to .. 48.989 94.987 142.006 186 1.222 1.987 520 2.193 3.662 595 3. 781 4 .826 
Sepbre .. 4fi.9 09 99 .036 147 . 976 163 1.422 2.197 636 2.268 8 .571 688 S.864 " .996 
Octubre 46 .462 97 .521 147.138 138 .' 1.294 2.000 697 2 . 850 8 .597 618 3 .768 4 .792 
Novbre. 48 .168 99.154 160.395 170 1.877 2.159 622 2 . 880 3 . 437 602 4.088 5.097 
D1cbre .. fiO. 809 102.632 167.011 187 1.399 2.218 684 2 .926 4 . 159 583 4 .280 5.341 
1972 Enero .. . 87 .942 104.260 146.586 196 1.480 2 .232 465 2 . 371 3.177 609 4.163 5.226 
Febrero 50.292 99.260 152.541 207 1.504 2.862 445 2.378 8.868 618 4.059 5.187 
Marzo ... 51. 730 124 .238 179.207 200 1.482 2.829 506 2 .466 8 . 491 614 4 .036 5. Jl7 
Abril .... 60. 923 117 .782 171.861 207 1.486 2 . 311 294 2.398 3 . 245 646 '.064 6 .811 
Mayo .... 62.199 129 .012 184 .495 200 1.516 2.410 580 2 .486 S.828 668 '.288 6.488 
Junio .... 62.916 134.673 190.788 221 1.536 2.393 563 2.68& 3.857 662 4.197 5.347 
Julio .... . 50.849 138.908 193. 080 13S 1.624 2.444 617 2.520 3.227 626 3.780 4.891 
Agosto .. ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) 133 1. 610 2.514 469 2.562 3.896 551 4 . 312 5.381 
Sepbre .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) li50 2.668 3.987 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
\ 
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9 . 4 . 3 Consumo de energía eléctrica (Conclusión) 
(Mil .. da kwh) 
Pereira PODayán Quibdó Santa Marta 
--
Periodo Usos eo- Usos co- Usos co-
Uso. in- merciales Usos in- merciales Usos in- Usos in- merciales 
y domés- Total y domés- Total y uomés- Total 
dustriales tieos dustriales ticos dustriales dustriales ticos 
1967 .•.••••.•••.•.•••••••. 16 .904 49.766 66.671 1. 037 26.304 26.340 1 .660 3.017 31. 232 42.201 
1968 ...................... 20.487 60.622 79.010 1. 672 23.705 26.661 1.626 4.640 32.722 46.380 
1969 ...................... 23.816 60.198 88.031 1. 768 23.084 27.930 1. 940 6.993 30.083 44.868 
1970 ...................... 24.121 66.211 92.068 2.008 26.113 32.877 1. 988 6.138 ( ... ) 44.267 
1971 ...................... 24.348 70.623 108.806 2.062 29.210 3G.608 ( ... ) 7.835 33 .264 49.740 
1969 29 trimestre ... 6.626 12.740 22.698 416 6.193 6.386 601 1.663 7.631 11.410 
39 trimestre ... 6.667 12.100 22.199 420 6.783 6.887 496 1. 604 8.27 1 11. 817 
49 trimestre ... 6. 072 11.410 20.916 413 6.448 7.709 642 1.479 7.370 10.892 
1970 19 trimestre ... 6.434 13.893 22.761 463 6.240 7.614 436 1. 604 7.889 11.069 
29 trimestre ... 6.896 13.289 22.620 546 6.687 8.096 482 1. 312 7.564 10.469 
89 trimestre ... 7.068 14.437 24.928 574 6.530 8.146 497 1. 718 ( ... ) 11. 706 
49 trimestre ... 6.733 13.692 22 .769 425 6.656 8.322 573 1. 504 7.676 11.023 
1971 19 trimestre .. 6.007 16.097 25.537 450 6.881 8.6~~ 627 1 .959 8 .332 11. 877 
1971 Abril .............. 1.839 6.941 9.92b 209 2.594 3.267 117 840 3 . 397 4.887 
Mayo ............. 2.279 6.196 9.620 185 2.394 3.034 165 540 2.596 3.791 
Junio ............. 1.967 6.314 8.426 234 2.752 8.450 ( ... ) 623 2.539 3.790 
Julio .............. 2.163 5.919 9.217 162 2.376 2.990 ( ... ) 657 3.641 5 .308 
Agosto ........... 2.054 6.061 9.250 148 2.283 2.869 ( ... ) 780 3.309 4.738 
SeDtiembre .... 2.853 5.897 9 . 395 189 2.659 3.302 ( ... ) 632 2.646 3.790 
Octubre ......... 2.116 6.263 9.524 156 2.410 3.047 ( ... ) 553 2.513 3.737 
Noviembre ..... 1.903 5 . 353 8.399 147 2.340 2.832 ( ... ) 622 2.664 3.849 
Diciembre ...... 1.777 6.592 9.513 172 2.621 3.141 ( ... ) 628 2 . 617 3.913 
1072 Enero ... ......... 1.903 4.902 7.949 112 2.492 3.030 ( ... ) 809 3.205 4.576 
Febrero ......... 2.939 6.314 9.398 203 2. 480 3.148 ( ... ) 821 2.727 4.075 
Marzo ......... ... 1.921 6.671 9.636 210 2.4 14 8.086 ( ... ) 803 2.803 4.127 
Abril ............. 2.182 5.769 9 .096 210 2.451 3.148 ( ... ) 811 2.969 4.323 
Mayo ............. 2.083 6.941 8.718 216 2.375 3.072 ( ... ) 79 1 2.866 4.168 
Junio ............. 2.167 6.006 
I 
9.808 206 2 . 486 3.161 ( ... ) 849 3.116 4.498 
Julio .............. 2.293 6.583 9.021 192 2.311 2.967 ( ... ) no 3.499 4.797 
Agosto .......... 2.297 5.889 9.331 200 2.494 8. 161 ( ... ) afiO 3.110 4.718 
SeDtiembre .... ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 200 2.434 8.071 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Slnceleio Tunja VilIavicencio (1) 
Periodo UIO.Co- Uso. co- Usoe <o-
Usos In- merelaJea Uso. In- merclaJ", Uso. In- merclalea 
y domé ... Total 7 domé .. Total y domé .. Total 
dustrlalea tleoe duetrlaJe. tIeoe dU8trlalel tIeoe 
1967 ....................... 1.1131 8.SU 10 .218 1.775 7.866 9.628 170 2.677 2.858 
1968 ....................... 1.157 10.026 12.037 1.709 9 .357 12.501 181 2.716 8.096 
1969 ....................... 1.668 12.48-4 15.651 2.280 ( ... ) 16.747 158 2.870 8.801 
1910 ....................... 1.861 11. 906 14.48-4 2.714 10.647 16.829 1<Y6 2.801 8.261 
1971 ....................... 1.821 10.278 13.948 2.797 11.404 16.778 1. 004 10.764 13.067 
1969 29 trimestre .... 489 3.186 8.871 616 4 . 0~ 4.9S4 47 691 807 
SO trlme.tre .... 489 3.10'2 4.071 .49 2 .200 8.141 43 708 819 
49 trimestre .... 826 8.841 4.108 612 (. .. ) 4.681 24 774 866 
197019 trimestre .... 401 8.246 8.994 623 2.437 8.630 28 704 810 
2' trime.tre .... 800 3.251 3.927 885 2.796 4 .094 27 684 770 
S' trimestre .... 21J7 3 .0S0 8.674 498 2.640 8.561 29 784 867 
4" trimest re .... 896 2.880 8 .089 7M! 2.876 4.164 28 879 806 
1971 19 trimestre .... 443 2.603 3.266 693 2.764 3.983 239 2.663 3.143 
1971 Abril ............... 102 786 929 183 974 1.878 68 948 1.122 
Mayo ............... 188 794 1.027 227 961 1.398 63 918 1.111 
Junio .............. 169 767 1.026 396 900 1.610 63 8S9 1.032 
JulIo ................ 133 821 1.047 283 937 1.863 69 945 1.142 
Agoato ............ 148 918 1.848 296 928 1.448 56 871 1.066 
SeDtIembre ...... 147 982 1.860 189 973 1.890 88 974 1.192 
Octubre ........... 83 807 983 120 986 I.U2 86 907 1.123 
Noviembre ..•••. 166 1.007 1.266 231 1.045 1.648 141 892 1.114 
DicIembre ..••••. lOS 1.008 1. 202 280 962 1.486 142 807 1.028 
1972 Enero .............. 94 1.0S4 1.216 896 1.066 1. 733 102 1.406 1.797 
Febrero ........... 181 1.072 1.346 208 1.099 1.683 102 1.405 1. 797 
Marzo ............. 196 1.132 1.424 237 1.004 1.459 124 1.279 1.688 
Abril ............... 220 1.076 1. 396 197 1.057 1.601 124 1.214 1. 625 
Mayo ............... 299 966 1 .367 167 1.173 1.699 ( ... ) ¡ .. . ) ( ... ) 
J;unio. : .•.....• .... 368 948 1.411 192 1. 209 1. 661 ( ... ) ... l ( ... ) 
Julio ............... 413 993 1.607 231 976 1.484 ( ... ) ( .. . ) (. .. ) 
Agosto ............ 340 924 1.388 283 947 1. 608 ( ... ) ( ... ) ( ... ¡ 
Septiembre ...... (. oo) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo.) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... 
(1) A Dartir del mes de enero de 1971 8e eohtabiliza la energia suministrada por la Electrifieadora de Cundinamal'ca. 
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9.4 . 4 Indice del valor de las ventas de los principales almacenes en el país (1) 
(1952 '" lOO) 
Barran· BucRra.- C .. rta.. 
Periodo Bo¡rotA Armenia Call Cúcuta Glrardot Honda Jbacu' Quilla manp llena 
1967 PromeJio •....• 887 .1 .79.0 1.082.8 862.7 681.7 746.8 718.1 675.8 7AO.6 "7.l 
j Uijij P'·om.,ulo ...... 1.082.{/ 6t7.7 1.264.0 727 . 2 6~8.0 1.082 . 8 967.2 !n8.' 892 .6 629 . \ 
J 969 Promedio ..... . \.199 . 9 808 .7 1 .427 . 1 848 . 7 881.6 1.328.2 1.1R~ . ó SSO.4 788.5 61 0 .1 
t 970 Promed io ....•. 1.606.4 996.R 1 . 662 . n I.OM . I t. 041 ~ 2.248.8 1 .4~1.9 1.206.4 Qfi4.9 9R6.8 
1971 Prom"" io ...... 2.288 . 7 1.162.5 1.717.5 1.218.4 1.352.5 2.4M . 4 1. 558 . 8 1.637.4 999.4 1.190.6 
1969 Marzo ........... 992.0 728.7 \.608.2 221. 7 726.' 1.295.0 1.144.9 889 . 7 695.2 UO .O 
Junio ..•.••.••••. 1.170.9 77\.9 1.622.2 747.1 801.0 1.636.4 1.435.9 919 .( 738.0 5ta O 
Septiembre ... 1.148.8 8\2.7 1.826 . 9 810.0 920 . 0 892.8 1.210.7 789.2 806.9 6·11.1 
Diciembre ..... 2.220.7 1.123.8 1. 890.9 1.876 .8 1.272.4 1. 7gL g 1.677.0 1.821.9 726.1 1.011.. 
1970 Marzo ........... 1.487.0 U23.7 1. 801. 8 1.068.9 862.9 1.991.6 1.406.6 1.029.0 UIO.3 692.8 
Junio ............ 1.578.1 921.1 1.623.7 1.016.1 976.8 2 .508.9 1.488.3 1.213.2 1.073.3 857.0 
Septiembre .. . 1.616.2 1. 064.2 1.480 . 1 1.001.5 1. 069.3 2.497.7 1.370.5 1.323.0 981. 8 914 . 5 
Diciembre .... . 2.762.7 1.496 .2 1.875.6 1.618 . 2 1.669.0 2.561.7 1. 979.8 2.058.2 1.023.3 1. 882. 7 
1970 Diciembre ..... 2.762.7 1.496 .2 1.876.6 1.618.2 1.56~ . 0 2 . 55 J .7 1.979 .8 2 . 068.2 1.023.8 1.782.7 
1971 Enero ............ 1.837.9 1.131.4 1.487 . 3 1. 072. 4 1.123.2 2 . 056 . 6 1. 417.1 1. 481. 7 846.8 1.007.4 
Febrero ......... 1.966 . 9 1.188.1 1.662.9 1 168.3 1. 061. O 2.1 3ó. 5 1.460.2 1.711. 2 886.6 1.218.8 
Marzo ........... 1. 986.2 1.130.8 1. 608.5 1.240 . 1 1 . 216.~ 3 . 180.8 1.448.4 1.547.0 842 . 2 1.028.\ 
Abril ........... .. 2.233 . 6 1.120.7 1.877.7 1.208.4 l. l ó8. 8 2 . 6U9.4 1.539.9 1.476 . 5 752.8 1. 04 1. 2 
Mayo ........ . .... 2.814.6 1.136.1 1 .831.1 1. 1 63.9 \.210.4 2.116.9 1.518.7 1.498 . 1 824.9 \.108.7 
Junio ........ . ... 2.396.7 1.0M.2 1.996.5 \.319.4 1. 262.6 2.584.4 1.487.4 \.619.6 997 . 1 1.176.2 
Julio ............. 2.169.3 1 . 0ÓO . 8 \. 654.4 1.108.2 \.246 . 3 2 .257.7 1. 604.3 1.440.4 966.9 \.165.8 
Agosto .......... 2.222.6 \.084.0 1.438 . 3 1.0H.7 1. 282.6 2.261.8 1.496.0 1.412 . 9 877.4 1.068 . 9 
Septiembre ... 2 .804.6 1.091 . 6 1.498 . 4 1.044 .9 1. 34 1. 7 2 . 664.8 1.49ó . 0 1.662. 4 962 . 8 1.216 .8 
Octubre .... .. .. 2.416.9 1.101 .7 1. 54ó.5 1 . 120 . 6 1.696 . 6 2.696.0 1.447 . 1 1.486 . 6 1.086 . 9 1. 186.7 
Noviembre .... 2.441.0 1. 163 .7 1. 794 . 2 1.238 . 0 1.6r.6.2 2.676.1 1.628 .& 1 . 406.9 1.1S0 3 1.139 . 3 
Diciembre ..... 3.176.1 1.566 . 9 2.414.4 1.892 .7 2.070 .3 3.873 . 9 2.262. 8 1.967.0 1.819.4 1. 936 . 8 
1972 Ene .. o ............ 2.528.4 1.~58.6 2.066 .2 1.237 . 1 1 . 6ifi . 9 2.3 r,~ . 8 l . nn8 . 0 \. 721. 6 1. 622 . 2 1.571 . 1 
Febrero . ........ 2.760.0 l. ~82 . 9 2.~25.9 1. 39~.5 1.61Ó . 4 2.616.5 l . R41 .5 1. n18.4 1.881.8 1 .67 1 .3 
Ma rzo ........... 2.964.3 1. 3r.7 . 7 2.822.9 1.335.5 1.799.4 2.742.3 1. 844. 1 1.866.0 1. 863. O \.368 . 9 
Ahri!... ..... .. ... 2.844.4 1.396.8 2.197 .1, 1.312 .7 1.789.7 2 . 605 . 7 1.622 . 1 1.822.9 \.842.7r 1.316 . 7 
Mayo ............. 3.079.1 1. &19 . 9 2.453.U 1. 439.2 1.9t5 . 2 2. 839.9 1 .685.6 \.897.8 1.816.9 1.611.7 
_. 
I 
J ndlt'A nacional 
Santo. 





1967 Promedio ...... 678.2 786.8 9lC .9 U2.8 \.181.1 544.5 1.122.1 210.' 801.1 174.0 
1968 PromeJio ...... 680.1 818 . 0 a.07~ . 2 8AR.O 1. 223.5 781.0 1.~1 O. I ZÓ8 . 6 9ó8.6 IUS . 8 
1969 Promedio ...... 660 .7 970.7 1 933 4 661.1 1 248 . 0 607 . 6 3.0~9.4 229 6 1 O~S . 7 208 1 
1970 Promedio ...... 728.8 1.119 . 0 3 . 796.6 711.ó 1.37R . 4 1.040 .9 2 . 468.6 309 2 1 R98 4 241 8 
1971 Promedio ...... 796.9 1.247.5 3.85a . 4 1.110.8 2.168.7 1.136 . 6 2.610.8 421.0 1.882.1 299.7 
1969 Marzo ........... 44.5 . ' 872.1 1.076.1 694.8 '88. 3 '79 . ' 2.908.8 106.8 96S.5 \85.' 
Junio ..••••. •..•. US.8 870.8 1.844.1 677.2 1.408.1 49~ . 8 2 . 417.8 148.4 1.078.8 20'"0 
Septiembre ... 680.! 970.8 1.816.0 675.0 1.1l0.8 870.3 8.056.7 292.' 1.066 . 8 198.7 
Diclembre. .... 8U.8 1.487.1 '.804.' 827.8 1.988.1 892.8 8.997.9 ~80.' 1.785.4 824 . 1 
lnO Marzo ........... 631.8 1.053.0 3.968.8 711.6 1.262 . 1 908.4 3.450.1 I 298.9 1.319 .6 233.2 
Junio ............ 695.0 1.075.6 3.190.1 68\.ó 1.475 . 4 1.046.2 1.939.6 353.4 1.3.8.2 238.2 
Septiembre ... 621.1 1.049.6 3.759.3 690.3 1.217.0 1.298.6 1.858.4 286.6 1.833 .7 227.7 
DicIembre ..... 900.9 1.520.4 6.781.6 787.1 2.045.7 1. 354.6 2 . 948.0 446.0 2 . 146 .7 861. 7 
1970 Diciembre .. ... 900.9 1 . 1i20.4 6.681 . 6 787.1 2.045.7 1.3r.4.6 2.948.0 445 . 0 2.146.7 861. 7 
1971 Enero ............ 718.4 1. 205.3 8. 976 .7 684.9 1. 260. 7 1.164.9 2.619.2 388.5 1.683./j 280.0 
Febrero ......... 825.6 1. 368. 8 4 .961.0 913.2 1.614.6 1.192 .4 2.469.8 427.6 1.789.8 286.6 
Marzo ........... 741.8 1.097.8 4.532 . 9 1.121.7 1.418.3 1.862.5 2.486.3 461. 3 1.607.2 263 . 6 
Abril ............. 838.1 1.180 .6 3.196.8 1 . 086.2 1.457.6 1.184.8 2.640.4 503.4 1. 669.7 271. 6 
Mayo ............. 797.8 1. 161. 9 8.237.8 1.104 .0 1.71S.8 987.6 2.886.1 411 .1 1.712.1 276 . 9 
Jun io .. .•..... ... 766.' 1.193 . 8 3.778.8 1. 243. 2 2.979.9 1.116.9 2.629.7 408.7 1.787 . 7 2S7.6 
Julio ............ . 724.0 1.158.4 8.148.6 \.166.6 2.061.8 967.6 2.286.2 39&.2 1.676.0 266.4 
Agosto .......... 7«.5 1.186 .2 3.302.8 1.138.8 2 . 441.0 929.8 2.012.0 8S7.0 1.783.3 281.0 
Septiembre ... 708.1 1. 262.1 8 .279. 9 1 . 106 .4 2.185.7 980.8 2 . 239.0 890.2 1.862.S 290.8 
Octubre ......... 746.3 1.191.8 8.580.7 1.170.6 2.154.3 912.2 2.466.2 394.1 I.R93.6 294 . 2 
Noviembre. ... 887.6 1. 294 . O 3.927.6 1.191.5 2.794.1 1.176 . 0 2.8S1.9 394.5 2.166.3 386.6 
Diciembre ..... 1.129.9 1. 781.4 6.867.5 1.46R.I 3.833.6 1.714.1 4.264.0 640.1 8.013 . 8 462.S 
1972 Enero ............ 890.2 1.280.0 4.121.7 867.7 2.865.2 1.195.8 3.502.0 441. 5 2.327.8 853 . 0 
Febrero ......... 893.8 1.447.6 . 4 .609. 4 794.5 2.856.7 1.300.7 8.464.1 532.6 2.4S9.6 374.6 
Marzo .......... _ 933.0 1.427.3 4 .696.6 874.3 2.984.4 1. 209.8 4.059.6 637.9 2.570.8 882.7 
AbriL ............ 926.3 1.465 . 0 4.251.4 840.6 3.272.1 1.176.5 4.138.4 561. 5 2.616.8 371. 8 
Mayo ........ ..... 1.000.1 1. 699.6 4.980.9 868.2 3.844 .7 1.364.0 4.298.7 686.4 2.747.8 402.6 I 
(1) Para conocer el detalle por grupoa de actividad. véa... el cuadro ¡ . 6.1. 
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9.4.5 Resumen del movimiento de las 
Octubre 
Animales vendidos Valor (miles de lleeoS) 
Clase de ganado 








manila CartallO Medellln 
Vac:uno de .eleeei6n (cruzado) (1): 
Terneros para reproducción (6 a 12 me"",,)... 42 
Toretes para reproducción (12 a 24 meses). . ~ 
Toros reproductores (2 a 6 años)........... 7 
Teros reproductores (6 años en adelante) .... . 
Machos de levante (8 a 12 meses)............ 47 
Machos de levante (12 a 18 meses).......... 67 
Machos de levante (18 a 24 meses)........... 132 
Novillos para ceba (2 a 3 años). .. . ... .. ...••. 86 
Novillos para ceba (3 a 4 años).............. 168 
Novillos cebados (S a 4 años)................ 7'6 
Novillos cebados (4 a 6 años).. . ............ 3.814 
Toros para sacrificio .. ... .................. () 
Bueyes para sacrificio ...................... 2 
Bueyes para trabajo .. .......••... .... ...•. , 
Terneras (8 a 12 meses).................... 6 
Terneras (12 a 18 meses) .. . ................ 21 
Novillas (18 a 24 meses) ......... . .. •.. .. .. 10 
Novillas (24 a SO meses)................... 29 
Vacas con orla (3 a 6 años)................ 85 
Vacas con crla (6 a 8 años) ............... , 4 
Vacas con crla (8 años en adelante). . . . . .... . 2 
































































































Vacas horms llara cría (6 a 8 años). . .. ... .. . S 
Vacas horras lla,.,. crla (8 años en adelante)., 441 




Vacas horras llara sacrificio ........... .. .... 1 ___ 68_2 _ ___ 6_7_1_-5_._7_1_7 ___ 1_4_ 1.--1-1-1-1--_2_8-1-
186.2 15 . 713.2 
Subtotal. .... ... . .... ... .. .. •.. .. .. . , 
Vacuno criollo (2): 
Terneros (hasta 12 meses) .. ................ . 
Machos de levante (12 a 24 meses) .......... . 
TOl'etes y toros vara reproducción ... . .. .. . . 
Novillos y toros para ceba ....... . . .. ... , . . · 
Toros y bueyes para sacrificio ............. . 
Novillos cebados ... . . . ..... ... . ........ .... . 
Terneras y novillas de levante ........ ... .... . 
Vacas con erla ........ . ... .. ... .. .. ...... . 
Vacas horras para erta ... ...... . ......... . 
Subtotal .. , ...... .. . -' .... .... ..... . . 
Caballar: 
Caballos reproductores de selección .. . ....•.. ' 
Caballos de silla -tillO selección-..... . . ... . 
Caballos comunes de silla ...... .... ... .... ' 
Caballos comunes para vaQuerla ........ . ..• . 
Caballos de carlla .............. . . .. . ... ... . 
Potros comunes ... .. . .. . .. ................•. 
Yeguas de .illa -tillO selección-........... -
Yeguas comunes de silla ... ... .......... " .. 
Yeguas comunes para vaQueria .. ..... . ..•. 
Yeguas comunes para crla ...... .. .. ... . . .. . 
Yeguas de carga .. , ... . .... . ......... " ... . 
Potrancas comunes ...................•.•... 
Subtotal. ... . ... , ... , ............ , .. , 
Mular: 
MulRs de silla -tillO selección-.......... , 
Mulas comunes de silla .......... , ...... . • , ., 
Mulas de carga -llrimera clase-- .. .. .... ... , 
Mulas de carga --segunda clase--......... ,. 
Muletos de selecciÓn .. . ... .. ........ .. , .... , 
Muleto8 comunes ........ ......... . . . . ..... . . 
Subtotal. ..... . ... .. .. .. , , ..... ..... . 
A.nal: 




















25 4 375.7 
163 615 . 6 
260 19.6 273.0 


























7 1 4.7 
2.5 2 2 
--- ----I---II-~~ 1----1----1 





























Garañones . . , ..... , ...... , .•. . . ' .......... , 1 2.0 
0.9 Asno9 comunes .... . ..... .. . . . .. ... .•....... 2 
Subtotal . .... ... .. . , . , . ... ... . . .. - .. , 
Porcino: 
Cerdos gordos . ..... ....... . ........ _ . ..... -
Cerdos flacos ........ ... ... . , .. . .. __ . _ ...• , 
Cerdos de levante ... .... ....... . . . .... . .... . 
Hembras adultas para crla ... . ... .. .. . ..... . 
Subtotal. ........................... . 
Ovino: 
Corderos y oveja. crIollos ................... , 
Subtotal. ................ . ......... , 

























48.7 16 . 620.8 
5 .864 24.62(.7 8.126.5134..345 .2 
O) &a .... : ceb6. holatein. normanda, red·poll. charolalee. pardo-suizo, &yrahire, ¡¡:uerneey y ot.raa. (2) Rama. C05tefio. blanco 
1948 OCTUBRE 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
principales ferias de ganado en el país 
de 1972 
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5.471.2 9.727.7 10.620.6 
..... jlnearro. caueano, chino - oantAndoreano. UlUlaTO J ot ..... 
OCTUBRE 1972 
REGIONALES - COMERCIO 
Clase de ganado 
Vacano de .elección (crazado) (1): 
Temeros para reproducción (6 a 12 meses) 
Toretes para reproducción (12 a 24 meses) 
Toros reproductores (2 a 5 años) 
Toros reproductores (5 años en adelante) 
Machos de levante (8 a 12 meses) 
Machos de levante (12 a 18 meses) 
Machos de levante (18 a 24 meses) 
Novillos para ceba (2 a 3 años) 
Novillos para ceba (3 a 4 años). 
Novillos cebados (3 a 4 años). 
Novillos cebados (4 a 5 años). 
Toros para sacrificio. 
Bueyes para sacrificio. 
Bueyes para trabajo. 
Terneras (8 a 12 meses). 
Terneras (12 a 18 meses). 
Novillas (18 a 24 meses). 
Novillas (24 a 30 meses). 
Vacas con cría (3 a 5 años). 
Vacas con cría (5 a 8 años). 
Vacas con cría (8 años en adelante). 
Vacas horras para crla (3 a 6 años). 
Vucas borras para cria (5 a 8 años). 
Vacas horras para cria (8 años en adelante). 
Vacas horras vara ceba. 
Vacas horras para sacrificio. 
Subtotel. 
Vacuno criollo (2): 
Terneros (hasta 12 meses) . 
Machos de levante (12 a 24 meses). 
Toretes y toros ¡:>ura reproducci6n. 
Novillo. y toros para cebA. 
Toros y bueyes para sacrificio. 
Nov illos cebados. 
Téi'nerns Y nov illns de levRnte. 
Vnc..'\s con cría. 
Vacas horras para cria. 
Subtotal. 
Caballar: 
Caballos reproductores tle selección. 
Caballos de silla -tipo selección-
Caballos comunes de silla. 
Caballos comunes Dara \' BQueda. 
Caballos de carga. 
Potros comunes. 
Yeguas de silla -tipo seleeclón-
Yeguas comunes de silla. 
Yeguas comunes para vSQueria. 
Yeguas comunes para eria. 




Mulas de silla -tipo selección-
Mulas comunes de silla. 
Mulas de carga -primera cla8~ 
Mulas de carga -segunda ch,se-










Cerdos ,le levante. 
Hembras adultas para crla. 
Subtotal. 
o .. lno, 
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ImGIONALES - PRECIOS 
9. 5 . 1 Indice de precios al consumidor (l) 
(Julio 1954 • Junio 1955 ~ 100) 
Ilogotá 
PerIodo EmpJe.~do. I Obrero. 
Alimento. VI .. lenda V ... tuarlo )(J -anea Total Alimentos VI .. ienda V •• tuarlo Mlee.lineo Total 
-
1987 Promedio ...... 875.1 2G0 . ' 828.8 S'8.' 848 . ' 876.2 325.7 866 .9 890 . 7 866 .0 1968 Promedio .. .... 8'6.5 818.0 S62.2 424.8 a72 .8 
I 
8112 .1 350 .4 881. 3 419.4 888.8 19611 Promedio ...... US.4 a411 .4 8811 .7 460 . 6 401.4 4SS . 2 390 .0 41 7. 2 468.2 4%6.6 1970 Promedio ...... 446.' a78 .8 423 . 2 478.1 4211.2 456 . 8 429.8 468. 1 4711 .8 464.8 1971 Promedio ...... 489 .7 406 . 8 475. 0 ó ~5. 6 470. 3 490.0 479 . 1 611. 1 620. 6 496. 7 
1969 Junio .......... .. 480.2 148 .8 808.0 448.8 406 . 8 460.4 389. 8 416 . 8 462.8 488.8 Se¡¡tlembre ... 482.6 867.3 408.8 452.2 410.2 H7 .S 897 . 11 433 .7 ~ 6 8.1 486.8 Dlclembre. .... 44%.4 882.7 401.8 468.6 417 . 0 464 .8 402 . 4 439 . 8 468.8 "1.8 
1970 Mllrzo ...... .... . 440.0 869.1 410.6 478.1 421 . 6 460 .0 41 8 .6 446.8 475 .6 447.4 JunIo .......... . 469.1 378.7 419.7 478.8 433.8 483.3 426 .7 465 .6 41 8. 2 466.7 Septiembre ... 446.6 886 .9 426.6 488.8 432 . 8 460 .7 442 . 6 460. 1 486.4 4;;6.6 Diciembre ..... 446.8 388.9 462.9 492 .4 489.6 439 . 6 460.1 484. 8 494.0 467.0 
1971 Mllrzo ........... 474.' 400.3 466.8 613.7 457.11 H8 .0 462 .7 488 . 11 618.3 478.0 
19i 1 Mayo .. .. ......... 490 .4 401 9 4n .0 518 . 6 4m 4 496 .2 466 .4 605 6 579 . 2 494 . 6 Junio ............ 491.8 403 . fi 476 . 2 517 .4 4GR. 4 496. 2 469 .0 610 .6 616. 0 496. 6 Julio ............ 496 .9 409 . 7 477 . 2 ~22 . 2 4i 3 . 0 493 . 2 480. 6 61 4.3 61 5. 4 497.1 Acoeto .......... 606.0 411. 8 4111.6 628.0 478 . 6 498 . 8 486 .0 620. 8 61 7 .8 601.11 Septiembre. .. 600 . 2 416 .6 4R\ . 6 682 .9 479 . 1 496.6 496. 9 620 . 7 629 9 604. 9 Octubre. ...... .. 606 . 7 416.4 4R9 . 5 646 .8 4~fi . 8 612 .0 498. 2 627.6 630 .7 614.8 Noviembre ... 607 .9 416 . 5 4!1S .7 649. 4 486.8 51 8. 4 504 . 0 631. 7 63!. 4 619 . 4 
Diciembre .... . 610 . 1 418 . 1 498 . 6 561. 2 489 . 4 6\ 8.0 506.8 642. 7 633 .8 621. 3 
1972 Enero .......... . 614 . 1 423 .4 .llI9 4 fi fi 4. 8 493 . 3 523 . 4 M9 .7 644 .1 634 .6 626. 1 
Febrero ......... 628 . 6 423 .R fi04 . fi 66~ . 2 60 1. 1 637.3 512 O 660.4 645 .6 636.0 M ..... o ........... 529 .6 426. r. 604 . 4 6n .8 604 . 6 637 .0 616. 3 650 . 4 660 . \ 688. 1 Abril ............. 543 .3 426.8 608.7 5i6.0 610.2 647.1 515 .2 554 . 7 660 .4 643.8 Mayo .......... .. 644 .0 428 . 7 626.<1 677.3 513.7 667.2 616.7 566. 8 680 . 8 660 .4 Junio ............ 567.7 42R.8 fiSO . l 679.8 628 . 6 672 .6 617. 6 571. 6 664.8 569.8 Julio ............. 584. 9 486.9 630.9 686.6 688 4 688.7 526. r. 672.7 fi6!) . 8 569.8 Agos t.o ........ .. 690 . 6 487 .0 687.0 6R7.2 636 . 9 693.0 626. 2 680. 1 667. 1 672 .7 Septiembre ... 602 .0 44 1í .8 540 .6 688.4 fi 44 . 4 61 0. 4 682 .8 68 1.9 fi6R .8 683. 1 Octubre .... .. .. 616 . O 447. 0 647 .0 592. 1 66 1. 6 643 .4 634 .7 698. 9 570 . 2 60 1. 9 
Periodo BarrnnQullla 
1987 Promedio ...... 408 .7 277.1 1311.3 'R8 .1 886. \ 405 .1 28& .6 8879 871.11 885 .1 lP8R Promedio ...... 489 .2 !t8 .7 85' . ' 405 . 8 180 . 5 442 . 4 800 .2 867.' 8111.9 '112 .7 \ P69 l'ron:edio .... .. 464 .0 818 .% 8811.1 448.9 411 . 1 467. 7 U& .6 U 8. 6 UI.I 418.0 11170 PromedIo .... .. 479 . \ 888.0 428 . 8 47& .6 440 . & 488 .4 &at . 8 416 . 2 414.2 418 .2 1971 Promedio ...... 63S . 6 870 . 3 472.9 618 .7 487 . 0 540 . 3 867 .2 452 2 614 . 1 486 . 2 
1969 Junio .......... .. 44& .8 811 . 8 184.7 4S9.& 409 . 1 4H .4 817 .2 884. 8 481.' 410 .5 Septiembre .. . 458.8 817 . 5 401.8 449 .7 418.8 48&.& 82& .& 894.8 440.8 418.5 Dlolembre ..... 474.& 828 . 7 408 . 8 46& .2 429.2 479.& 128 .4 401 .1 442.0 428.8 
1970 Marzo .......... . 464.7 332.& 412.9 472.S 430.8 466 . 3 834.8 405 .8 468.2 426 .9 J '1 nlo .... ..... . 480.6 882 .7 426.7 474.5 440 . 0 487 . 8 387 .2 41 7. 0 468.0 440.2 R<.l'tlembre ... 488.0 341 . 6 485.4 4Rl.9 447 . 8 491 .0 845. 4 422. 1 468. 5 444 .7 Diciembre ... 604.7 U4.4 460.3 484.1 468.2 61 1. 7 847.4 434 . 0 470.8 467.4 
19i1 Ma rzo ........... 50' .8 369 . 0' 483.0 512.6 470 . 11 610.6 868.8 445 .1 607.4 461.6 
19i 1 Ma yo .......... .. . ~IS.7 8~2 . 1 469.5 ~, 6 . O 476. 2 fi2fi . 4 S6~ . 6 44 R O 608 .8 476 . 8 
JunIo ............ 62R .1 ~62.6 478 . 0 ~17 . S (Rn 1 ~.R 9 864 .0 4~' 4 611. 9 478 .0 
Julio ............ . 62R .9 870 . 9 476 . 6 617 O 484 9 636 .6 ~6R . 2 4 ~~ 8 613 . 3 483 . S 
AllOIto ......... 64R .2 871 . • 474.5 ~¡g.- 494 . S ~57.8 ft68 .0 4~2 . S 618 .4 496. 0 ~l'tiembre. .. 5~2 . 5 880 . 2 477.1 fi 26. 2 499 9 ~6 2. 4 874 4 4fi 4 ~ 5:! t • 600.4 
Octubre ....... 5M.7 8Rl .9 481.9 ~S2 . 8 fi 07. 7 ~7 6 . , ~7 6 . 7 46 7.7 630.6 509.2 
No .. lembre .. .. ~6fi . 6 891 . ~ 487 . 9 r, ~1í . 4 511. fi 672.7 SR~ S 46fi .5 632 . 2 609 .9 
Diciembre .... . 562.4 892 . 2 496 .1 537 . 2 611. S 567.7 884. 1í 473 .4 634 . 1 608 .6 
1972 Enero ............ 569.1 411. 1 496.2 1í42.1 619 . 9 ~ r,s . 6 892 .9 474 . 4 535. 1 610 .0 
Febrero ......... 671. 6 411.1 607 .2 6M.O 6 ~6 . n 672 . R ~9~ . 9 4R4. 7 555 .6 517.6 
Mano ........ .. . 576.1 416.3 fi08 . 2 r,69 .1 5al .2 677.2 ~9 G . 0 4 R6 .~ 563. 7 621.7 
Abril ............ . 692 .8 418.4 616.4 ~79.4 642.0 694 . R 897 . 8 ~96.2 613.8 633.8 
Mnyo ............ 696.9 424.0 617.6 679 . 6 ~45 . 2 R02.8 399.9 496 .9 675.4 088 .7 
.Junlo ............ 691.1 430.8 622-' 682.4 546.fi 697 . 1 404.8 504.2 678.6 638.1 
Julio ............. 600.8 482 .9 626 .1í fi8R .0 51í2. 2 6OR . ~ 408 .2 608.9 683.4 646 .0 
A¡roato .......... 611.6 433.4 fi32.0 692.7 668.8 611í.l 40R.0 61fi 6 588. 6 650 .9 
Septiembre ... 626 .7 444 .8 583.9 689 .0 567 .S 629 .R 418. 8 617.7 588 .1 661. 1 
Octubre .... .... 618 . 1 445. 3 539 .7 590.0 578 . 4 651. 7 419 .2 525 .2 589 . 0 673.5 
1950 OCTUBRE 1972 
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REGIONALES - PRECIOS 
9 . 5.1 Indice de precios al consumidor. (Continuación) 
(JUliO 1954. JunIo 19 55 = 100) 
Bucaramanp 
Periodo Empleados Obreroe 
Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total Alimento. VIvienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Promedio .••. .. 887.0 448.6 8U.S 410.9 408.0 889.9 418.8 8as.S 14'.6 401.. 
1968 Promedio ..... . 884.1 488.9 862.8 4sa . 8 480.9 422.2 618.6 881.7 182.' 418.' 
1969 Promedio ..... . U6.2 &12.8 318.7 461.2 467.8 466.8 6n.7 888.1 87'.7 471.8 
1970 Promedio ...... U6.4 532 . 2 422.0 6\0.0 488.8 474.8 601.5 417.8 418.1 498.4 
1971 Promedio ...... 491.0 678.3 494.0 678 . 2 639.1 622.4 664.3 486.3 ,(74.4 649.8 
1969 Junio ............ 422.0 618 . 8 878.6 448.0 455.5 461.8 570.8 881.7 IU.8 4".4 
Septiembre ... U9.7 613.8 882.7 467.6 4«1 . 7 4'1. S 671 . 1 88S . 7 '82 .4 474.' 
Diciembre ... . . 4as.7 618.8 888.4 4'2 . 1 488.8 487.1 680.0 88~.1 181.' 481.' 
1970 Marzo ........... 461.2 627.0 406.S 512.8 486 . 8 482.1 696.6 899.8 418 . 8 499.6 
Junio ............ 461. 7 682.9 417.0 614 .7 489.8 488.0 600.6 411.3 419.8 682.8 
Septiembre .. . 439.6 6S6.4 429.6 618.9 486.6 467.2 610.8 429.0 426.0 498.' 
Diciembre ..... 446.S 640.7 456.7 624.2 494 . 1 472.6 614.5 461.0 429.8 604.' 
1971 Marzo ........... 465.1 561.9 411.7 669 . 8 5\8.2 495.8 saL 1 468 .1 48&.7 626.S 
1971 Mayo ............ . 480 .3 664.0 490 .0 678 . 6 528.8 610 .9 641.4 478 . 1 471.9 689 . 4 
Junio ............ 479.9 669.4 499 .1 574 . 1 fi~1 .0 510 .0 645.6 487.4 472 . 2 6,.0 .7 
Julio ............. 490.8 678.4 496 . ~ 689 . 2 5S9.8 621.7 661.8 489 .0 481. 5 649 . 8 
Alro.to .......... (94 .9 676.6 604.2 692 . 1 648.8 621.1 868.1 491.8 488.5 5U . ' 
Septiembre ... 607 .4 601. 8 606.4 596.4 ~~7 . 2 687.9 676.7 497 .2 487.9 686.9 
Octubre ........ 613.' 803.0 ~10.~ 696.7 681.5 646.3 67~ . 7 601.1 488.3 671. 7 
Noviembre .... 636.2 609.6 fi15 9 696 .9 674 7 570.6 688. 8 606 . 4 489.6 688 . 4 
Diciembre ..... 633.6 617.9 624 .7 698.9 677 . 3 668 .7 697 . 4 513 . 8 492.8 690.7 
1972 Enero ........... . 646.6 630 . 6 625 .7 602.1 5~7 . ~ 683.8 699.0 617 . 3 496 . 2 699.9 
Febrero ......... 1>46.6 631.1 688.6 630.9 693.6 6112 . 5 699.7 629.6 612.8 102.4 
Marzo ..•.. ...... 648.~ 651.0 541l . R 678.\ ~n7 . 1 683.2 710 .9 630 .9 549.4 810 . 8 
Abrii ............. 667.6 651.9 650.0 S79 .S ¡13.0 598 . 8 711.6 U2 .4 6U.7 117.1 
Mayo ............ 666.3 660 .8 564 .2 679.8 R20.R 601.4 724.3 669.2 661.3 625.9 
Junio •••...••••.• 680.1 663.9 6Ra . 6 68~.0 A31.~ 617.1 727.8 586.8 664 . 0 687.6 
Julio ............ . 586 .5 671.8 ~R5 .1 683.8 ~~7. 1 624 .9 729 .6 689 .4 656.9 642 .6 
Agosto ........ .. 698. 1 669.8 599.8 685.7 ~44 . 2 632.4 726 .3 605.0 556.5 646 .9 
Septiem bre .. . 616.3 697 .6 606 .5 687.2 661. 3 61i4.3 746.6 610.6 668. 0 664 .6 
Octubre ..... ... 630.4 698. 1 614.6 690 .6 670 . 4 672.2 746.6 619.2 660.3 676.0 
Periodo (',,11 
1967 Promedio ...... 110.1 280 . 6 820 . 1 867 . 1 344 .1 410 .7 279 . 8 826 . 8 8~3 . 1 862.8 
1968 Promedio ...... 414.4 800 . 6 848 . 2 407 . 6 371. S 481 .2 800 . 8 849 .0 422 .6 386.7 
1969 Promedio .... .. 481 . 8 8\9 . 8 368 . 2 447 . 2 896.6 440 .9 328.4 871 . 6 46~ . 8 408 .6 
1970 Promedio ...... U8.3 857 . 4 399.8 483 .7 432.7 471 . 2 862 .1 409 .0 487.6 438 . ' 
1971 Promedio ...... 646.1 404 . 6 437.7 662. 0 (94.6 563.' 431.4 461.8 651.8 610 .1 
1969 Junio ............ 436.0 815.9 359 .9 444 .6 39~ . 1 444 .0 824.0 M9 . 1 462 .6 406.4 
Septiembre .. . 442.6 824 . 6 3~5 . 9 460.1 402 . 0 461 .1 S83.0 374 . 6 454.6 41Z.9 
Diciembre .... . 458.1 382 .6 881.8 468 . Z 416.0 46R .7 843 . 8 390 .5 472 .0 4Z6.1 
1970 Marzo ........... 463.1 846.9 390 .0 471.4 419.9 458 .1 849.6 397.9 477.6 424.4 
Junio ............ 463.6 856.1 402.0 474.6 428.5 469 .8 354.8 409 . 6 4RO . 4 436.8 
Septiembre .. . 479.9 3R6.0 406.1 479 " 488.8 484 . 6 872.5 414 .9 486.5 448.\ Diciembre .... . 486.4 S73.8 416.7 617.4 468.9 486 .4 883.3 427 .3 614 . 2 457.8 
1.971 Marzo ........... 514.1 386 . 8 426.3 631. 7 471 .8 6\8.6 397.9 437 .8 636 . 8 479.0 
1971 Mayo ............. 648 . 2 397.1 435.8 641. 6 490 . 3 ~67 ~ 41Z.6 4479 641.2 606 . 8 
Junio ............ 648.7 89R . l 4S7 . 8 642 . 6 491.4 "ñR n 413 .9 HO .6 643 .2 506.6 
Julio ............. 660 .4 414.4 438.6 654 . 3 603.0 ~~7 . 9 449.4 461.8 664 .0 622.1 
Agosto .......... 566.2 415.5 440.6 567.5 608.2 571.8 451.0 464 .4 566.1 524.7 
Septiembre ... 666.0 418.2 442 .1 668.7 507 . 1 ~7~ . 7 456 . 6 4~fi 9 657 .9 628 . 1 
Octubre ......... 666 .4 421.4 447 . 6 677.21 fila .6 ~77 . 11 462.3 465 .9 676.0 615.3 
Noviembre .... 571. 6 428 . 0 466. 6 680.7 619.1 685 .0 472.3 478.2 676.1 541 .9 
Diciembre ..... 677.9 429.4 467.1 584.6 522.8 692.7 476 . 6 474.7 578.8 647 .0 
1972 Enero ............ 698.0 440 . 2 467.8 686.0 531.4 M~ . 7 481. 8 477.6 679.5 566 . 8 
Febrero ......... 697.7 440.6 481.2 5!n.8 6U.6 ~O~.~ 48L .4 4S0 . 7 590.' 6511.4 
Marzo .......... . 606 .7 447.4 463.0 697.3 541 .9 ~1~ . P 493.4 482 .7 590 .0 665.6 
Abril ............. 623 .1 448.8 466.8 599.8 649.0 &~3 . 2 494.2 486 . 0 692.1 678 . 9 
Mayo ............. 616.2 463.6 467 . 6 699.8 661.0 R2R .4 613.2 486 . ~ 692.8 676 . 7 
Junio ........... . 624 . 2 466.1 484.0 600.7 566 . 7 638 . 1 613.9 604.8 693.4 688.6 
Julio ............. 618.4 473 . 2 484 .6 602.4 657.4 ~29 . 2 621.\ 50S.S 695.6 581.8 
Agosto .......... 618 .2 474.4 491. 7 606.2 669.6 627 .7 622.8 611 . 3 697.4 582 .5 
Septiembre ... 630.6 477.4 492.9 608.2 665.3 640.9 632.6 512.6 699.0 691.6 
Octubre .. .. ..... 654.6 478.0 497.2 629.9 679.6 666.8 633.0 621. 7 618.4 607.5 
I 
OCTUBRE 1972 1951 
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REGIONALES - PRli:CIOS 
9.5.1 Indice de precios al consumidor (Continuación) 
(Julio 1954 • JUniO 1955= 100) 
Manlzales 
Parlodo Emplead08 Obrero. 
Alimentos Vivienda Vestuario MIs~eláneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Promedio ...... 866.7 836.8 320.3 377.4 356.8 368.6 362.0 336 .R 372.3 364.7 1968 Promedio ...... 403 .3 864.6 846 .4 411.0 388.8 404.7 392.8 860.6 408.8 896.1 1969 Promedio ...... 425. 9 884.6 368.6 442.8 411. 8 430.8 423.4 879.6 430.4 419.9 1970 Promedio ...... 468.6 421. 9 396.1 (8l.1 444.2 464 . 4 468.9 401.1 467.8 466.8 1971 Promedio ...... 626.2 477 .4 488.1 646.4 606.4 628.6 641.1 440.4 630.' 617.8 
1969 Jun io ..... ....... 428.3 8~2.8 368 .1 437.4 409 .1 423.2 421. O 880.3 426.6 414 .9 Septiembre .•. 427.0 3DO. 6 371. O 449.5 415.6 4S4.1 43 1.6 382 . 2 438 . 1 426.0 Diciembre ... . 449 .4 899.0 383.1 451.2 428.8 464.9 442.1 888.7 440 .S 443 . S 
1970 Marzo ........... 439.0 412.8 386.7 477.7 434.2 460.0 457.5 391.9 466.9 444.6 Junio ............ 459.1 421.1 896.7 484.7 447.4 477.1 468.2 402.7 470.8 461. 9 Septiembre .. . 455.5 428.0 399.6 487.8 448.6 466.1 479.4 406.8 473.9 460.0 DIr.I .. .mbre. .... 464.9 440.6 407.6 ~92.7 457.7 468.7 491.7 416.6 481.0 466.5 
1971 Marzo ............ 489 .0 457.6 416 . 0 548.9 484.8 489.5 514.1 422 . 2 629.7 490 .8 
1971 Mayo ............. 508 . 2 466 . 8 430.2 650.6 497 . J 613.7 534.6 489 . 0 682 . 6 509.5 Junio ............. 627.6 4r.6.9 486.7 r,¡¡2.0 606.2 630.7 684. 1 44S.7 634.8 618.4 Julio ............. 689. 6 4'/9 . 3 437 .7 553.7 614 . 8 640.6 644 . 0 444.4 636.5 626.7 ¡\gotlto .......... 640.8 488.5 440.7 658.8 618.7 642.1 668.0 447 .0 687.1 680.1 Septiembre .. .. 645.4 491 . 6 412 .9 657 .5 621.8 543.4 563.5 447 .2 539.S 532.8 Octubre ......... 658.6 408 . 8 447.2 6~7.9 62R .3 566.0 666.0 462 .8 689.1 643.9 Noviembre .... 666.8 510 .2 460.6 6fia.8 6~6 . 6 670 . 8 669.9 468 . \ 689 .4 648.3 Diciembre ..... 564.2 516.7 460.7 667.1 5S8.7 666.2 677. 3 468.2 64G.7 549.0 
\972 Enero ... ......... 677.4 622.R 450.7 667.6 546.1 686.6 68J. 3 4fi8.S 647.6 660.0 Febrero ....... .. 516.1 522.7 477.8 67'5.\ fi~O . • 689.2 681.1 469.6 562.2 564.9 Marzo .. ......... 673.6 626.2 478.2 604 . \ 65~.fi 682 . 4 691.2 470.fi 584.6 6ñ7.9 Abri!.. ........ ... 678.2 627.6 481.0 ~4.2 669 .1 689.8 692 . 6 474.9 684.6 672.2 Mayo ............ 581.7 631. 2 488.5 604 .2 66\ .8 696.7 606.6 477 .8 584.8 678.8 Junio ............. 600 .9 681.6 491.7 604.9 670.9 621.3 604.8 486.9 684.9 591.7 Julio ............. 602.d 649.3 492.3 60G.2 576 . 4 614.8 G18.3 487 6 586.6 591. 9 Agosto ... ....... 606.0 648.7 497.3 60R.2 678.7 621.1 617.8 496 . 0 588.9 596 . 0 Septiembre ... 623.4 6fi9.9 499.7 610.1 592.0 634 .7 637.7 497 . 4 691.8 607.9 Octubre ...... .. 632.6 570.2 506.2 614.2 697.4 631. 7 638.1 603.3 697.2 607.9 
I 
Periodo Medell!n 
1 P67 Promedio ... ... 366.8 812 . 8 834 .9 898.2 359 .8 368 .8 857.1 886 . 1 872.9 864.2 1 A68 Promedio .. .. .. 893.9 881.6 355 . 8 433.0 891.1 401. 3 386.4 8fi3.9 414.8 S96.8 1969 Promedio .•.... 424.2 367 . 6 882 .8 472.9 422.7 425 . 4 416 . 2 379.1 468.6 423.7 1970 Promedio .... .. 449 . 6 381.1 424 . 2 618.6 4fifi .9 448.0 H2 . 7 421 .3 488.1 461.6 1971 Promedio .•..•. 613.8 408.1 463.6 666 . 3 601.1 620.2 494.6 461.3 634.8 610.3 
1969 Junio ............ 428.2 8fi7.6 882.5 476 . 0 423.4 424.8 414 .8 379.9 454.9 428.8 
Septiembre ... 429.6 360.0 8a7.1 478.6 427 . 4 424.2 421.3 884.1 468.0 426.7 
Diciembre ..... 488.6 3G6 . 2 899.2 480.0 4~8 . 9 439 .1 424.4 395.0 469.0 484.f 
1970 Marzo ....••..... 4S6 .0 874.0 407.8 512.8 446.6 427.6 438.3 408.9 484.4 487 . 4 
Jun io ............ 460. 2 880.6 428.8 624.6 468.2 450.8 440.4 428.7 489.8 462.9 Septiembre.~ 448.4 S87.1 432.1 626.8 460.0 448.6 447.3 428.6 496.2 466.2 
Dicittmbre ... .. 474.2 392.3 443 .1 632.6 473.8 470 .9 464.4 444.2 602.1 472.2 
1971 Marzo ......... " 486. 3 400 . 6 450 .6 642.4 483 . 7 48Q.2 482 . 1 460.9 628.8 486.7 
1971 Mayo ......... .... 606.6 403 .8 4fi9 .9 6:'6 . 6 496 .7 613 .9 4R7.6 468 .9 529.8 604.6 
Junio ............ 610.9 406.5 461. 8 569 . 9 600.4 520.9 490.9 469 .7 633.9 609.6 
Julio ............. 522.1 408 . 5 4~1. 7 662 .9 fi06.1 530 . 2 494.8 469.9 636.2 615 . 2 
Ajf08to .......... 623.' 408.6 466 . 6 566.2 607 .6 638.1 496 . 6 460 .6 589.9 617.' Septiembre .... 621. 5 416.2 468.6 668.0 fi09.8 633.7 606 . 7 461 . 4 643.6 621.3 
Oclubre ......... 631.2 416 .8 474.1 669.8 614.6 644.8 60S.8 471.1 546.1 527.2 
No.lembre .... 541. 9 418.6 4~4 .8 570.1 520 .S 566.1 610.2 480.7 646.7 585.0 
DIciembre ..... 543.2 426 .4 490 .2 672.2 624.2 669.8 62fi.6 484. 6 649.S 641.2 
1972 ElIere ............ 662.4 432.8 490.4 578.7 630.8 666.1 634.2 484.9 650.1 646.8 
F~brero ......... 661.8 488.' 600.8 694,8 63'1.1 6i;4, 8 li39.9 601.0 667.7 662.2 
Marzo ......... . ~ 660.6 463.6 504.0 606.7 544.8 664.3 660.4 503.1 581. 7 667.6 
A,bril ............. 561.4 454 .0 609.7 608.2 560.3 679 . 5 651.3 611.8 684.0 566.1 
Mayo .. ..•.....•. 661.0 466.2 616.6 610.2 662.1 681.1 562.9 618.0 584.5 670.2 
Junio ..•••••.••. " 665.1 458.9 623.4 618.6 566.0 691.0 668.9 639.0 588.2 677.9 
·Julio .............. 671. 9 467.2 626.8 624.8 fi64.0 699.3 573 .7 640.6 604.8 587.6 
Agosto .....•... . 578.1 467.9 528.9 G27.9 667.6 602.1 576.9 642.9 612.1 591.1 
Septiembre ... 583.8 484.2 529.0 633.1 676.3 600.6 577.0 648.3 612.2 590.7 
Octubre ........ 694.1 484.9 646.4 646.6 682.3 613.3 571.1 571.0 614.6 698.4 
. 
1.952 OCTUBRE 1972 
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REGIONALES - PRECIOS 
9.5.1 Indice de precios al consumidor (Conclusión) 
(Julio 1954. JunIo ;9~5= 100) 
Pasto 
Periodo Empleadoe Obreros 
Alimento8 Vivitmda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
-
1967 Promedio ..•... 368.4 ~69.8 S49.2 377 .9 864 . 8 363.9 376.6 351.6 419.7 874 .9 19G8 Promedio ..... . 382.6 416.7 376.9 898.8 392.8 368.8 414.9 379 . 6 436 . 8 390 .9 1969 Promedio .... .. 426.9 438.7 398.2 431.8 428.4 416.9 441.2 399.3 463.9 426.6 1970 Promedio ••.... 4-44.6 477.3 428.3 469.6 464.6 432.2 489.4 430.9 468.6 461.7 1971 Promedio ..•... 471.9 608.4 478.2 493.4 486.1 448.4 643.2 474.4 498.6 481.1 
1969 Junio ......... ... 435.6 436.4 898 .4 428.4 431.9 430 . 6 438.9 398.1 448 . 8 432.2 Septiembre •.. 456.4 446.3 406.6 432.6 445.8 452.6 444 . 8 405.6 467 .1 447.0 Diciembre .... . 442.6 452.8 413.1 444 .7 443 . 6 432.4 467.4 414.7 463.0 441.4 
1970 Marzo ....•.•...• 434.2 477 .7 417.0 468.0 448.0 419 .0 487.7 419.9 466.6 448.0 Junio ... . ........ 471.2 473.6 424. 7 468.9 466.4 468.6 485.8 427.4 467.9 469.1 Septiembre .. . 462.9 484.7 429.8 461.4 460.9 443.3 496.0 433.6 468.7 459.4 Diciembre ..... 429.2 493.4 462.7 464.0 464.6 409.8 606.6 464.7 472 . 0 447.2 
1971 Marzo .. ......... 446.2 497.8 461 .1 488.0 468.2 4r1. O 618.0 459 .4 487 . 4 468.5 
1971 Mayo ............. 462 . 6 499 . 0 466 .5 490 . 2 478.0 43~. 7 622.4 467 .9 490.2 469.9 Junio ............. 462 . 8 499.4 474.2 491 . 4 479 . 3 48P .2 52Z.1 476 . 0 490.9 470.7 Julio .... ......... 488.8 601.7 476.4 492.1 490 . 5 461. 6 636.4 476 . 6 491.4 487.8 AlI'osto .... ...... 484.1 508.0 477.8 492.4 491 . 2 '68.9 645.' '7g .1 491.4 489.7 Septiembre .. .. 484.7 616 . 8 478.9 494 .6 494 .9 462.9 667.6 481.2 492.8 496 .1 Octubre ....... .. 498.8 617.1 484.6 604.6 602.0 469.0 665.8 487.0 606.4 500.8 Noviembre .... 502 .0 532.8 489.6 604 .4 610 .1 476 .7 589.8 491. 7 606 . 1 510 . 6 
Diciembre ..... 510.7 538.8 492 . 3 604 .9 516 . 2 480.6 697.9 496.0 606.8 615 . 1 
1972 Enero ............ 616.9 644 . 5 493 . 3 510.7 521 .8 486.8 609.2 496.1 508.8 521.2 Febrero ......... 613.4 648 .4 506 . 6 'li19. 4 623.9 47'8.6 S18.9 606.1 517.7 6'20.6 Marzo ............ 622.1 652.1 609 . 7 620.6 529.7 485.1 611.8 605.0 618.6 523.6 Abril ........... .. 640.6 544.8 618.9 628 .2 638.6 609 . 2 603.8 611. O 621.1 '584.7 Mayo .... ......... 646.1 647.8 629.0 628.6 648.2 '615.2 619.4 618 . 6 621.6 542.8 Junio ............ 564.8 651. O 538 .2 626.0 549.8 526.0 624.2 529.7 528.2 550.7 Julio ....... ..... . 569. 2 669. 9 538.7 1i26.6 656.6 531.6 644.2 fi80.1 623.8 658.6 Agosto .. ....... . 669.6 668.7 546.6 632.1 563 .0 643.0 642.7 635 .4 529.2 566.4 SeptIembre ... 684.6 674.4 546.8 632.8 671. 9 669.4 666.1 536.5 629.8 577.4 
Octubre ....... .. 591.1 570.6 656.0 550.9 579.7 567.5 658 . 8 643.9 576.7 589.6 
Periodo Indice nacional 
, 
1967 Promedio ...... 382.6 805 .8 a81 . 6 888 . 6 359 . 6 888 . 1 827 . 8 838 . 8 377.0 367.8 1968 Promedio ...... 409.6 327.9 363.7 418 . 5 386.8 416 . 1 853.2 861. O 407 .0 894.6 1969 Promedio ...... 433 .6 362 .4 382.2 462 . 8 414 . 0 440.8 888.1 388 .2 442.1 421.9 1970 Promedio ...... 459.8 379.9 419.6 489 . 9 4H.4 466. 0 413 . 6 424.5 478.5 460 .2 1971 Promedio ...... 617.1 415 .0 466.3 639.4 492.8 528.7 462.5 468 . 6 528 . 6 608 .4 
1969 Junio ............ 433 .6 851. 3 881.8 461. 2 413.3 442.8 381 . 6 887 . 8 440 .7 422 .6 Septiembre .. . 440.4 867 .0 390 . 2 467 . 8 420.0 447 . 8 388.5 895.6 446 . 1 428 .1 
Diciembre ... .. 452 .8 863 .9 899 . 8 463.4 428.9 459.8 394 .0 404.9 460.2 487.1 
1970 Marzo ........... 448.8 872.7 406.0 484.8 435.8 451.2 404.9 411.6 470.0 489.6 Junio ........... . 468.1 878.6 419.6 490.1 445.7 478.9 410.9 424.4 478.2 468.9 Septiembre ... 468.1 386.2 425 . 6 494.7 449.3 468.0 421.9 480 . 2 478.4 456.0 Diciembre ..... 476.1 391. 2 442.8 606.5 469.9 476.6 430.7 446.6 487.4 464.6 
1971 Marzo ........... 491.9 403 . 8 461.1 628 . 1 476 . 4 491. 3 444 .7 464.8 516 . 8 480 .7 
19i1 Mayo .... ........ . 609.6 407 .9 462.2 535.1 486 .3 518.4 452 . 6 464 . 5 519 . 0 497.1 Junio ............ . 613.8 409 . 4 465 .5 636.5 489.2 521.g 454.6 468 . 1 520.4 499. 8 
Julio ............. 622.4 417.0 466.6 641. 3 495 . 8 528.9 465.9 469 .6 528 .9 506.7 
Agoeto ........... 681.1 418.8 469.1 544.1 600.7 6n.1 468.6 472 .0 620.8 612.8 Septiembre ... 631.6 426 . 6 470 .9 548.4 604.2 539 .3 477 .9 473.1 532 .7 516.8 
Octubre .. ....... 539.7 427.3 476.7 656.2 610.4 560.9 479.1 479.9 638.S 524.5 
Novlembre. ... 545.7 432 .7 4RS.6 668.6 515 . 5 557.4 486.9 487.0 689.2 580.3 
Diciembre ... .. 646.6 436.6 488.7 661.1 517.9 568.0 492.9 493.1 fi41. 7 632.9 
1972 Enero ....... .. ... 665.4 4.47 .0 489.4 565 .1 525. 0 664 . 6 499.9 494.4 542 .7 638.1 
Febrero ......... 659.6 448.0 498. 6 679.8 631.2 56"8 . 6 602 . 0 504.3 658 . 4 644.2 
Marzo ......... .. 552.3 456.8 500.2 592.1 537.3 571.1 608.2 506.7 670.8 549.1 
Abril ............. 575.9 457 . 7 505.7 696.0 644.6 585.7 609.1 612.3 574.0 557.7 Mayo .... ...... .. 576.5 463 .6 612.9 696.8 547.6 690.2 517.7 618.6 674.7 662 .8 Junio .. .. ........ 584 .4 46';.5 621.4 699.2 662.8 698.8 519.7 631. 9 677.7 669.0 J ulio ............. 69 1. 7 473 .6 623.6 605.0 669 . 3 606.4 626.9 634.2 583.6 675.6 
Agosto .......... 598 .4 474.1 629.5 608.2 663.7 609.5 627 .5 540.5 587 . 6 679.2 
Septiembre ... 610 .0 486 .2 631. 6 609.3 672 .2 
-
621.2 636.0 542.3 588.3 587.4 
Octubre ......... 626 .7 487.0 540. 3 616 .5 681.6 642.1 535.3 656.7 593. 9 699 .9 
(1) Fuente: Departamento Administrativo Naelona! de Estedlatlea. 
OCTUBRE 1972 1953 
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9 . 5 . 2 Indice de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios 
(1969 = 100) 
Armenia Barranquilla Bogotá Bucaramanp Buenaventura 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
1967 Prom .... 89 90 96 92 86 88 89 88 88 91 1968 Prom ... . 91 92 99 97 91 91 96 96 96 99 
1969 Prom .... 100 100 100 100 100 lOO 100 100 10'0 100 
1970 Prom .... 107 111 108 108 106 106 106 106 108 lOa 
1971 Prom .... 128 123 122 12J 116 121 '119 '117 116 12<1 
1969 Marzo •.. 96 94 100 98 93 93 94 96 97 96 
Junio .•.. 101 100 99 99 100 100 101 103 100 101 
Sepbre .. 102 100 99 101 102 101 101 97 99 100 
Dicbre .. 101 106 102 102 105 106 104 105 103 102 
1970 Marzo •. . 109 116 107 106 105 103 106 105 104 104 
Junio ..•. 105 108 106 108 104 110 108 109 108 106 
Sepbre .. 106 110 107 lOS 108 108 106 105 111 108 
Dicbre .. 115 115 11fi 116 109 110 110 109 115 110 
1970 Julio .•••. 108 107 106 106 108 107 106 106 107 106 Ag08t. •.. 104 106 107 106 106 105 105 104 109 108 Sepbre .. 106 110 107 108 108 10B H/6 105 111 108 Octubre 109 111 110 109 109 108 105 108 118 108 Novbre. 111 112 112 112 108 10'9 107 106 111 108 
Dicbre .. 115 115 116 115 109 110 110 109 116 110 
1971 Enero ... 115 115 117 116 110 110 110 109 112 115 
Febrero 116 116 117 118 108 118 111 109 110 117 Marzo .. . 120 119 116 117 113 118 114 118 112 117 
AbrIl ... • 124 121 118 121 113 120 115 118 112 117 
Mayo .... 126 124 120 122 114 120 118 118 118 121 
Junio .... 127 127 120 122 117 122 118 117 JI4 122 
Julio ..•.. 127 127 121 121 118 121 121 117 115 123 
Aeo!lto .. 125 127 126 124 120 123 119 116 128 128 
Sepbre .. 124 126 127 126 119 126 123 120 120 122 
Octubre 128 126 128 122 121 126 122 119 124 122 
Novbre .. 11.25 126 12& 126 121 128 128 123 115 124 
Dicbre .. , 128 125 127 126 121 '126 128 I~S 122 121 
Cartaeena C6cut& Glrardot Honda Ibaeué 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
1987 Prom .••• 88 87 93 90 86 90 88 88 88 88 
1968 Prom •... i6 9S 95 94 ti 92 93 93 94 92 1969 Prom •... 100 100 100 100 100 100 lOO 100 100 lOO 
1970 Prom .... 107 l()6 108 109 107 109 107 108 108 107 
1971 Prom ••.• 120 Ul 122 1Z1 120 120 116 1117 120 118 
1969 Marzo ••. 85 97 94 96 90 89 95 95 96 94 
Junio .... 99 100 100 102 101 102 99 100 lOS 103 
Sepbre .. 102 102 100 98 103 102 101 102 101 100 
Dlcbre .. 104 103 105 104 106 107 104 104 105 103 
1970 Marzo •.. 106 106 108 109 106 107 105 106 105 105 
Junio .... 106 106 109 112 108 110 108 108 109 109 
Sepbre .. 110 111 109 106 109 110 106 107 107 106 
Dicbre .• 112 112 114 116 112 114 111 110 111 107 
1970 Julio .••.. 107 108 108 109 108 10'9 107 108 110 108 
AeOllto .. 108 110 108 108 106 108 105 108 108 107 
Sepbre .. 110 111 109 106 109 110 105 107 107 106 
Octubre 107 109 107 10'7 110 111 1GB 108 109 108 
Novbre. 110 110 110 110 110 110 107 109 110 106 
Dicbre .• 11J 112 114 118 112 114 111 110 111 107 
1971 Enero ... 110 114 115 liS 113 113 109 111 110 107 
Febrero 110 116 114 116 118 118 111 l()8 111 1()7 
Marzo ... 118 117 118 117 116 llh lIS 114 114 111 
Abril ...•. 116 119 119 120 116 119 118 119 119 116 
Mayo .... 122 119 122 124 115 118 118 118 120 118 
Junio .•.. 122 120 120 119 119 119 117 117 120 117 
Julio ..•.. 122 121 120 119 122 122 116 118 122 118 
Agoeto .. 123 122 120 119 124 124 116 118 122 117 
Sepbre .. 123 123 124 124 125 125 118 119 123 119 
Octubre 122 127 132 126 126 126 120 121 126 122 
Novbre., 124 127 127 127 125 128 121 122 126 120 
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(1969 = 100) 
9 . 5 . 2 Indice de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios (Conclusión) 
Med.lI!n Monteria Neiva Pasto Pereira 
Pel'iodo 
Menor Mayor M.nor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
1967 Prom .... 85 84 (-) (- ) 88 88 88 86 86 81i 
1968 Prom .... 91 92 (-) (- ) 93 92 91 88 91 92 
1969 Prom .... 100 lOO 100 100 I()() 100 \1)0 1()() 1017 1()() 
1970 Prom .... 107 106 106 104 106 107 109 111 109 106 
1971 Prom .... 124 121 118 117 117 118 122 122 123 121 
1969 Marzo ... 94 94 (-) (-) 94 94 91 91 96 94 
Junio ... lOO 99 (-) (-) 101 102 99 99 100 101 
Sellhre .. 102 102 (-) (- ) 101 101 101 lOa 101 101 
Diebre .. 104 106 ( - ) (-) 104 103 109 107 104 104 
1970 Marzo ... 107 105 105 106 105 104 106 106 108 104 
Junio .... 106 104 lOó 105 107 110 112 114 109 lOS 
Sepbre .. lOS 105 106 103 107 108 109 111 109 108 
Diebl'e .. 117 116 111 110 109 111 111 Jl4 112 109 
1970 Julio .... . 108 103 106 108 106 1(Y.l 112 118 108 106 Agosto. 104 103 107 104 lOó 106 110 110 108 10 6 Sepbre .. 108 lOó 108 108 107 1()R 109 111 109 108 Octubr. I(}R 106 106 108 !na lQ.8 110 116 111 106 Novbre. 110 119 107 !(}6 108 lOS 109 110 111 107 Diebre .. 117 116 111 110 109 111 111 114 112 109 
. 
1971 Enero .. , 117 116 112 111 1(}9 111 111 109 la 112 Febreru !I8 117 114 112 111 112 1U 111 118 118 Marzo .. , 120 119 114 118 112 112 ll' 116 122 119 Abril.. .. 122 122 112 112 118 1111 122 122 125 121 Mayo .... 121 120 116 116 116 116 128 124 122 121 
Junio ... . 124 120 116 118 109 Jl6 122 128 126 123 
J ulio ..... 124 119 119 118 116 117 124 125 124 121 
Agosto, 124 121 122 119 120 120 126 126 124 128 
Sepbre .. 125 120 128 121 121 124 126 128 120 \19 
Octubre 128 124 126 124 128 124 127 180 124 122 
Novbre .. ,181 127 122 1?,8 122 122 '124 126 127 128 
Diebre .. 1St 126 122 121 122 12( 128 125 126 124 
Qulbd6 Santa Marta Sineelejo Tunja. 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
1967 Promed io .... ". 92 91 89 84 84 81 90 90 1968 Promedio ...... ns 97 96 92 94 95 96 95 19fi9 Promedio ..... " 1()() 100 100 lOO 100 1()() 100 lOO 
1970 Promedio .... " . 105 106 109 110 109 107 lQ.8 112 
1971 Promedio .. , .. " 120 1%1 lU 120 IZO 117 117 122 
1969 Marzo .......... " 96 97 100 96 98 98 94 94 
Junio ........•.. .. lOO 102 101 99 99 99 102 99 
Septiemhre", 100 101 96 101 101 99 102 102 
Dicjembr~ .. ... 104 ICO 103 103 103 104 103 106 
1970 Marzo, ......... " 105 101 106 107 110 110 108 109 
Jun io .. ... ...•.... 104 106 108 109 109 104 108 114 
Septiembre .. " 106 107 108 111 11 2 107 107 111 
Diciembre .... .. 111 114 116 116 113 109 107 113 
1970 Ju'io" ........... . 106 107 107 108 111 108 lOS 110 
Agoato ......... " 103 105 108 1(H; 112 1()6 107 110 
Septiembre .... 108 107 108 111 112 107 107 111 
Octubre ..... .. " 1(}7 108 111 114 111 107 108 113 
Noviembre ... .. 108 lIO 116 114 1(}9 108 108 113 
Diciembre ... ... 111 114 116 116 118 109 107 113 
1971 Enero ........ , ... IlZ 114 121 119 118 112 108 111 
Febrero .. ...... , 110 112 120 118 118 116 108 112 
Marz.o ......... ... 116 116 126 120 117 116 113 119 
Abril" ......... " 120 121 123 125 116 112 116 122 
Mayo, ........... , 11 7 119 118 119 115 112 116 12 2 
Ju nio ..... ........ 118 120 118 117 119 J 16 118 122 
Julio" ........... , 118 119 120 118 122 118 119 123 
Ago.to ........... 117 119 120 118 124 121 122 126 
Septi.mbre .... 125 128 126 120 122 1\8 119 126 
Octubre ..... " .. 128 129 128 125 123 119 122 128 
No\·iem~r(t ... - ISO 128 126 1Z2 128 120 IU 181 
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9 . 6 . 1 Abonados al acueducto 
(Número) 
Barran_ Buenra- Buena. Carta-
Fin de: Annenia Quilla Bogotá manga ventura Cali gena Cúcuta Giranlot Honda lbagué Mani7..aleM 
1967 ............. 13.966 60.467 182.456 29.442 5 .239 84.642 16.616 20.676 7.946 3 .632 14 .19~ 16 . 863 
1968 ............. 14.448 62 .968 193 . 631 30 . 772 6.642 87.771 16.981 21. 630 7.7~O 3.600 14.913 17.639 
1969 ............ . 14.766 67.864 208.822 32.091 6.807 92.690 17.775 22.183 7.796 8.996 16.209 18.616 
1970 ............. 16.068 60.730 223 .968 33.462 6 . 241 92.917 18.806 23.792 8 . 339 4.096 17.446 19.812 
1971 ............ 16.603 63.120 237.694 34.2.2.0 6.6&2 105.328 2IJ . 674 26.7011 8.461 4 .168 18.726 20.149 
1969 Junio .... 14.690 64.414 200 . 226 31. 326 6.666 90.713 17 . 139 21. 917 7.930 3.660 16.407 17 .996 
Sepbre .. 14 . 689 66.778 201.132 31 .592 5.746 92.130 17.400 22.075 7.967 3 . 6liO 16.942 18.320 
DicbM .. 14.766 67 . 864 208.822 32.091 6.807 92.690 17.775 22.183 7 .976 3 .996 16.20~ 18.616 
1970 Marzo ... 14 .848 68.278 212 .062 32 .330 6 .866 ~a.616 18. 120 22.350 8.086 4 .000 16.688 18. 818 
Junio ... . 14.908 69.308 214 .822 32.691 6.164 94.162 18. 367 22.818 8.128 4 .000 16 . 824 18.H91 
Sepbre .. 14 .966 69.916 219.328 82 . 910 6.209 94.6a9 18 .790 23.290 8.236 4 .068 17.160 19.078 
Dicbre .. 16.068 60.730 223.968 33.462 6.241 92 .917 18 . 806 23.792 8.839 4.0~6 17.446 19.312 
1971 Mal'Zo . . 16.169 61.718 228.881 33 . 347 6 327 94.181 19 . 165 23.666 8.359 4.114 17.811 19 . 437 
1971 Abril.. .. 16.209 61. 761 229 .397 33.621 6 346 94.298 19 .187 23 .687 8.369 4 . 119 17.897 19.476 
M .. yo .... 16.229 61.799 229.438 83. 716 6.3'13 94.274 19 .214 24 .020 8.461 4 .124 18 .014 19 .6Hl 
Junio .... 16.268 61.900 231 .020 33 .902 6.397 1(12.608 19.487 24.~09 8.461 4 . 128 18 .081 19 . 631 
Julio ... .. 16.S72 62.768 231. 762 83.987 6 .406 10?.~3 19.768 24.662 8.414 4.136 18.281 19 .728 
Agosto. 16 . 356 62.908 233.832 33 .962 6. 468 103. 03 19 .911 24 .791 8 . 414 4.142 18 . 396 19 . 818 
Sepbre .. 16.4 21 62.976 235.243 33.988 6.612 103.834 19 .920 26.1&4 8.861 4.146 18.609 19 . 884 
Octubre 16.461 6l1.,00D 236.941 34 .000 6.672 104.378 20.149 2!í.296 8.861 4 .266 18.643 19 .916 
Novbre. 16 .638 63.102 286.492 34.026 6.629 104.818 20 . 266 26.432 8.461 4.260 18.690 20 .003 
Dlcbre .. 16. 603 63.120 237.694 34.220 6.6G~ 106.328 2IJ . 674 26.7&8 8 .461 4.168 18. 726 20.149 
1972 Enero ... 15.806 63.120 239.796 34.282 6.703 106.912 20.690 25.817 8.941 4.169 18.798 20. 296 
Febrero 16.864 63.1ÚO 241.668 34 .389 6.740 106.168 20.862 28.840 8.941 4 . 166 18 .928 20.416 
M .. rzo ... 16.896 63 .200 242 . 607 84.489 6.904 106.448 20.087 26.662 7 .736 4.165 19.040 20.710' 
Abril. ... 16.938 63.203 243.788 34.663 6.968 106.785 20. 188 26.616 7 . 736 4.194 19.21 ·1 21. 06 2 
Mayo .... 16.126 63.241 244 .594 34.804 6.979 107.083 20.246 26.699 8.n6 4. 208 19.246 21 .077 
Junio ... . 16.2.1 63 . 371 246 .841 34.872 6.983 ( ... ) 20.314 26 .840 8.735 4.212 19.305 21. 162 
Julio .... . 16.326 63 .640 247.169 34.933 6.989 ( ... ) 20.913 27.063 8.883 4.269 19.359 21. 179 
Agosto. 16.866 63.674 ( ... ) 34.940 6.998 ( ... ) 21. 433 27.170 8.883 4.272 19.434 ( ... ) 
Sepbre .. 16.606 ( ... ) ( .. . ) 36 .1 07 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
I 
Santa Viii ... 
Fin de: MedeIHn Monterla N eiva P .. sto Perelr .. Pop .. yán Quibd6 Marta Sincelejo Tunja vlcenclo 
1967 ................... 96.461 6 .896 10 . 643 10.384 21. S82 9 . 388 999 10 . 646 S.188 6.304 ( ... ) 
1968 ................... 101.450 8.660 11.277 10.780 22.280 9 .980 960 11.230 3.818 6.618 ( ... ) 
1969 ................... 109.886 8.922 11 .893 11.212 28 . 009 10.676 999 11. 884 3 .681 6.608 ( ... ) 
1970 ................... 119.380 8.696 12.600 11.826 23.710 11. 014 950 12 . 366 3. 814 6 .066 ( ... ) 
1971 ................ .. 126.600 8.190 13.3S6 12.209 24 .331 11.319 870 12.812 '.119 6.644 ( ... ) 
1969 Junio .......... 104.229 8.947 11. 678 11. 068 22.683 10.180 842 11 .436 3.4S9 6.628 ( .. . ) 
Septiembre. 107.317 8.968 11. 776 11.166 22.780 10.484 842 11. GI0 3 .520 6 .728 L .. ) 
Diciembre ... 109 .886 8.922 11.893 11.212 28 . 009 10 . 576 999 11. 884 3.681 6.808 ( ... ) 
1970 M .. rzo ........ 112 . 896 9.002 11. 896 11 . 361 23 .101 10.641 1 .070 11. 986 8.601 6 .81 0 6.292 
Junio .......... 116.878 9.006 12.167 11. 613 23 . SlS 10.730 1 .040 12 . 202 3 .667 6.822 6.380 
Septiembre. 117.638 8.8S0 12.362 11.704 23 . 690 10.861 1.300 12.286 3.750 6.926 ( ... ) 
Diciembre .. 119.380 8.696 12.600 11. 826 23.710 10.014 960 12.366 3.814 6. 066 ( ... ) 
1971 Marzo ........ . 120.603 8.370 12.723 11. 916 23.946 11 . 106 989 12.440 3.916 6.119 ( ... ) 
1971 Abril ...... ..... 121.281 8.326 12.749 11. 948 24.008 11.106 739 12.466 3.943 6 .140 ( ... ) 
M .. yo .......... 121. 639 8. 298 12.799 11. 981 24.047 11.126 737 12 .469 3.968 6.398 L . . ) 
Junio .......... 122.839 8.278 12.824 12.016 24.069 11.176 736 12.607 3 . 988 6.898 L .. ) 
Julio ........... 122.982 8.228 12.892 12.067 24.109 11. 201 746 12.626 4.006 6. 400 L .. ) 
Agosto ........ 123.964 8.168 12.997 12 .088 24.166 11.226 766 12.552 4.&26 6 .415 ( ... ) 
Sepbre ........ 124.681 8.118 13.073 12 . 126 24.188 11.2.39 960 12.741 4.053 6.477 ( .. . ) 
Octubre ...... 126 .394 8.143 13.147 12.149 24.248 11. 266 963 12.769 '.0'73 6.632 ( .. . ) 
Novbre ....... 126 .987 8.166 18 .221 12.192 24.272 11. 281 970 12.796 4 .101 ' . 82.1 ( ... ) 
Diciembre ... 126.600 8.190 18.S36 12.209 24 . 331 11.319 970 12.812 •. 119 6.644 ( ... ) 
1972 Enero ......... 127.079 8.196 13.414 12.278 24.692 11. 332 980 12.840 4.172 6 . 644 ( .. . ) 
Febrero ...... 127.4fiO 8.291 13 . 462 12.349 24.609 11. 37fi 992 12 . 860 4.205 6.697 ( ... ) 
Marzo ..... .... lZ8.261 8 .34 7 13.491 12 .412 24.610 11. 462 1.020 12.886 4 .264 6.704 ( ... ) 
Abril .......... 128 .960 8.391 13.624 12 .462 24.706 11. 482 1.160 13.744 4.360 6.730 ( ... ) 
Mayo .......... 129.863 8.448 13. 58~ 12.498 24.754 11. 503 1.150 13 .979 4.886 6.748 ( ... ) 
Junio ......... . 130 . 466 8.612 13.614 12 .547 24 .750 11. 600 1.160 14.024 4.429 6.764 L . . ) 
Julio ........... 130.684 8.688 13.662 12.699 24.776 11.654 1.120 14.060 4.461 6.781 - - (. .. ) 
Agosto ....... 131. 309 8.698 13.704 12.686 24.818 11. 700 1.120 14.123 4.487 6.802 . ( ... ) 
Septiembre. 132.614 ( ... ) 13.774 ( ... ) 24.848 11.739 1.160 12.965 ( ... ) 6.806 ( ... ) 
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9.6.2 Suscriptores a la empresa de teléfonos 
(Número) 
Barran- Buara,. Buena,. Carta-
Fin de: Armenia BogotA Call Cúcuta Glrardot Honda Iba&'Ué Manlzaleu 
quilla manita ventura gena 
1967 .•••.•••.•.. 6.000 28.724 163 . 228 14 .428 1.800 43.030 8.011 6 .800 8 .600 700 6.000 11 .008 
1968 ............. 6.000 30.469 168 . 364 16.866 1.300 46 .944 8 .402 6 .800 3. 600 700 6.000 12.187 
1969 •.•••.• ..•.•. 6.600 31 . 397 172 . 280 18 .862 1.300 60.600 8 .689 6.800 6.000 700 6.000 13.294 
1970 ••.••••••••.. 8.400 34. 662 187.292 19 .692 1.300 68.824 9.087 6.800 6 .000 700 6.000 14 . 019 
1971 .•..•...•.. . 8.¿oo 87.279 Z~2.816 19.93% 1.694 56.319 9 .812 6.800 6.0~0 700 .¡j .00'0 14.478 
1969 Junio .•.. 6 .000 80.444 166.822 18 . 276 1.800 48.3SO 8.626 6.800 8.600 700 6 .000 ( ... ) 
Sepbre.. 6.600 30.906 170.196 18.628 1.800 49.446 8.668 6.800 6.000 700 6.000 13.1aG 
Dlcbre •. 6.600 31. 897 172.2~0 18.862 1.800 60.600 8.689 6.800 6.000 700 6. 000 18 . 294 
1970 Marzo ... 8 .400 81.882 174.660 19.189 1.800 61.617 8.616 6.800 6 . 000 700 6.000 18.681 
Junio ..•. 8.JOO 82.618 179.072 19 .468 1.300 62.866 8.869 6.800 6.000 700 6 .000 18 . 800 
S"pbre .. 8. 400 33 . 870 183.251 19.676 1.300 61. 662 8.992 5.800 6 .000 700 6.000 18 . 897 
Dicbre .• 8.400 84.662 187.292 10 . 692 1.300 63.824 9 .087 6 .800 6.000 700 6. 000 14.019 
1971 Marzo .. 8 .400 86.417 189.974 19 .828 1. 466 64.462 9.176 6.800 6 .000 700 6.000 14 .187 
1971 Abril .... 8.400 S5.S00 191. 012 19.844 1.429 64.641 9.196 6.800 6 .000 700 6.000 14.199 
Mayo .... 8.400 36.639 192.466 19 .861 1. 429 64 .778 9.227 6.800 6.000 700 6.000 14 .266 
Junio .... 8.400 n5 .111 198.917 19 . 877 1. 467 66.129 9.829 6.800 6.000 700 6.000 14 . 380 
Julio ..... 8.400 86.870 196 .348 19.893 1.479 66.617 9.387 6.800 6.000 700 6.000 14.897 
Agosto .. 8 .400 36.048 196 .651 19.918 1.479 66.823 9 .422 5.800 6 .000 700 6.000 14 . 476 
Sepbre. 8.400 86.S09 197.726 19.910 1.491 65.889 9.486 5.800 6.000 700 5.000 14 .451 
Octubre 8 .400 86.669 198.899 19.925 1. 580 55.901 9.617 5.800 6.000 700 6.000 14.487 
Novbre. 8.400 117.195 199.690 19.938 1.570 56.142 9.612 6.800 6.000 700 6.000 14 . 486 
Dicbre .. 8 .400' 87.279 202.316 19.98>2 1. 594 56.319 9.812 5.800 6.000 700 6.0000 14 . 473 
In2 Enero ... 8.400 37.401 202.189 19.928 1. 617 66.488 10.001 6.800 6.000 700 6.000 14.619 
Febrero 8.400 31.638 203.952 19.926 1.642 66.628 10.207 6.800 6.000 700 6 .000 14 .466 
Marzo ... 8.400 37.677 206.466 19.470 1.667 66.796 10.422 6.800 6.000 700 6.000 14.471 
Abril... . 8.400 38.142 206.825 19.984 1. 670 66.968 10.646 6.800 6.000 700 6.000 14 .446 
Mayo .... 8.400 38.367 207.783 20.179 1. 674 67.216 10 .920 6.800 6.000 700 6.000 14.4VO 
Ju nio .... 8.400 88.346 ( ... ) 20.216 1. 738 ( ... ) 10.104 6.800 6.000 700 6.000 14.611 
Julio ..... 8.400 88.790 ( .. . ) 20.283 1. 741 ( . . . ) ( . .. ) 6.800 6.000 700 6.000 14 . 662 
Agosto .. 8.400 38.869 ( ... ) 20.236 1. 763 ( ... ) ( ... ) 6.800 6 .000 700 6.000 14.609 
Sellbre .. 8.400 88.824 ( ... ) 20.2GO 1. 772 ( ... ) ( .. . ) 6. 800 6 .000 700 6.000 ( ... ) 
Santa Villa,. 
Fin de : Medellln Monterla Neiva Puto Perelra Popayán Qulbd6 Slneelejo Tunja 
Marta vlcenelo 
1967 ......•...•.•..... . 87.488 986 8.996 2.1R6 8.860 2.770 (-) 8. 017 400 2.000 1.460 
1968 •.••••••...••..••.. 94.901 986 3 .996 2.800 9 . 134 2.770 (-) 8. 126 400 2.000 1.609 
1969 ••..••••..•••....•. 103.788 984 6.860 2.800 9.449 2.770 ( - ) 8.122 400 2. 200 1.600 
1970 •.....•...•........ 117.998 984 6 . 464 2. 800 10.241 8.700 241 8 .203 400 2.200 ( ... ) 
1971 .....•........... . 127.129 984 6.470 2.800 10.840 3.800 118 S. U8 4()1() 2.200 2. 046 
1969 Junio ........ . . 99.681 984 4.800 2.800 9.809 2.770 (-) 8.178 400 2.200 1.600 
Septiembre. 102.198 984 6 .286 2.800 9.846 2.770 (-) 3.222 (00 2.200 1.600 
Diciembre .. llYS.788 984 6.360 2.800 9.H9 2.770 (-) 8.122 (00 2.200 1.600 
1970 Marzo ..••••••. 106.978 984 6.367 2.800 9.618 2.770 168 8.122 400 2. 200 1.900 
Junio ......... 110..490 984 6 . 400 2.800 9.808 2.770 191 8 . 262 (00 2.200 1.720 
Septiembre. 114.169 984 6.464 2.800 9.966 2.770 227 3.162 400 2.200 ( ... ) 
Diciembre .. 117.998 984 6.464 2. 800 10.241 8.700 241 8.208 400 2.200 ( ... ) 
1971 Marzo ......... 120 . 897 984 6.462 2.800 10.342 8.800 272 8.212 400 2.200 ( ... ) 
1971 Abril ••.••••••• 122 .168 98( 6..462 2.800 10 . 866 8.800 276 8.222 400 2.200 ( .. . ) 
Mayo .......... 122.988 984 6.462 2.800 10.367 8.800 296 8.286 (00 2.200 (. " ) 
JunJo ..•••••••• 128.206 984 6.470 2.800 10.371 8 . 800 298 8.286 400 2.200 ( ... ) 
Julio .........•. 128.369 984 6.470 2.800 10.884 8.800 812 8.164 400 2.200 ( ... ) 
Agoeto ....•... 124.219 984 6.470 2.800 10.392 3.800 817 8.164 400 2.200 ( ... ) 
Sepbre ....•... 124.818 984 6.470 2.800 10.4(2 8.800 828 8.189 400 2.200 ( .. . ) 
Octubre ...•.. 126 . 676 984 6.470 2.800 10.617 3.800 836 3.163 400 2.200 2.037 
Noviembre. 126.069 984 6.470 2.800 10.778 3.800 818 8.176 4()1() 11.200 2.048 
Diciembre ... 127 .129 984 6.470 2.800 10.840 8.800 118 8.218 4OiO 2.200 2.048 
1972 Enero ......... 127.668 984 6.470 2.800 10.885 8 .800 816 8.283 400 2.200 ~ ... ~ Febrero •..•.• 127 .730 984 6. 600 2.800 10.914 3.800 885 3.248 400 2.200 ... 
Marzo .. ...... . 128.248 98' 6.470 2.800 10.990 8 .800 848 8.268 400 11.200 l·' .) Abril. ......... 129 . 047 984 6.600 2.800 11.227 3.800 866 8.267 400 2. 200 ... ) 
Mayo .... ..... . 129.489 984 5 .600 2.800 11.299 8 .800 866 8.282 400 2.200 ( ... ) 
Junio .......... 130.133 984 6. 600 2.800 11.420 8.800 362 8.294 400 2.200 ( ... ) 
Julio ....•...... 180.684 984 5.600 2.800 11. 600 8.800 867 8.264 400 2.200 ( ... ) 
Agosto ....... 131 .787 984 6. 500 4.000 11.668 3.800 877 3.273 400 2.200 ( ... ) 
Septiembre.. 182.984 984 6.600 4.000 11.611 3.800 378 3.243 400 2.200 ( ... ) 
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9.6.3 Principales aspectos geográficos del país. 1971 (1) 
Secciones del pals 
Departamentos: 
AntiOQuia ..... .. ..... . 
Atlántico .. .... ..•..... 
Bollvar ............... . 
Boyaeé. .............. .. 
Calda •................. 
Cauca ......•.......... 
Cesar ...•......... . •.. 
Córdoba .•..... . ••. ... 
Cundinamarca . ...... . . 
Chocó ... . ............ . 
Guajira .•............•. 
Huila ................ . 
Mngdalena ............ . 
Meta ........... . ..... . 
Nariño .... . ••.•....... 
Norte de Santander ... . 
Quindlo ..... ........ . . 
Risaralda ............. . 
Santander .......•.•... 
Sucre ... .. . ........ .• . 
ToJima ............•.•. 
Valle del Cauea ... .•... 
Subtotal .......... . 
Intendencia .. 
Arauea ......•......... 
Caquetá ............. .. 
Putumayo ........ .. .. . 
San André. y Providen· 
cia (lelas) ........ .. 
SubtotaI ...... .... . 
Comlaari .. , 
Amazonas •••.•••• .•.•. 
Guainla .....•..••.•••. 
Vaupé •.•.........•.••. 
Vlehada .• .. ..• •. ... •.. 
SubtotaI ......... .. 
Total .......... . .. . 





















































1 . 826 
3.962 
30 . 9FoQ 
10 .623 
















































(1) Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Esta-
distica y Registradurla Nacional del Estado Civil. Las cifras 
de POblaelón fueron estimadas por el Departalnento de 1n-
veatlll'acionea Económicas del Banco de la República, de acuer-
do con las tasas oficiales, para mitad del año. (2) Los datos 
1958 
Medell!n .. ... . . ...... .. . 
Barranquilla ............ . 
Cartagcna ..... .. .... ...• 
Tunja ........ •. ....... .. 
Manizales ............... . 
»opayán ... ... ....... .. . 
VaJledupar ............. . 
Montería .. ... .. . ... .. .. . 
Bogot.á, D. E. . . . . . . ... . . 
Quibd6 . . ............... . 
Riohacba ............... . 
Neiva .. ........ . . .• .. .. . 
Santa Marta 
Villavicencio 
Pasto .. .. ........ .. .. .. . 
Cúcutn ......... . • . . . ... . 
Armenia . .. . ..... .... o', 
Pereira . ................ . 
BIH'nramR.nga . . .••. .•• • . • 
Sincelejo ............... . 
¡hagué . .......•......... 
Cali .... . .............. . 
Subtotal . . . . .... . . .. . 
Arauca ..... . ........... . 





Obando . (P~~;.t,; "I~I~id';'i: 
Mitú .. . ................ . 
Puerto Carreño . . ..• . .... 
SubtotaI •........ . ... 





































































































de población de estas capitales se refieren a todo el territorio 
municipal. (*) Por ]0 general en los territorios naciqnales no 
existe la entidad administrativa denominada "municipio" sino 
en casos esoeciales cuando reúne determinadas condiciones de 
:Doblamiento, organizaci6n, etc. 
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